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V
Adatok a tenyésztési irány meghatározásához 
a szarvasmarhatenyészíésben
M a g y  á r i  A n d r á s
A grá rtu d om á n yi Egyetem Állattenyésztéstani Tanszéke, G ödöllő
Hazánkban a -szarvasmarhatenyésztés bruttó termelési értéke az utolsó 3 év átla­
gában több mint 8 milliárd forint volt. Ez az egész mezó'gazdaság bruttó termelési 
értékének 12—13, az állattenyésztésének pedig 31%-a.
A szarvasmarhatenyésztés szolgáltatja az ország fogyasztási tejtermelésének 98, 
hústermelésének 24%-át, nyersbőrtermelésének Vs-ét. Jelentékeny mennyiségű és 
gazdaságos a marhahús exportja. A szarvasmarhatenyésztés évente mintegy 136 mil­
lió q istállótrágyát szolgáltat, s ennek termésfokozó hatása kb. 3 150 000 q vegyes mű­
trágyáéval egyezik meg. Ez a mennyiség a hazai összes műtrágyafelhasználásnak 
kereken 25%-a. Külön figyelmet érdemel az is, hogy a szarvasmarha az ipari és élel­
mezési célra termesztett növények különben kárbavesző melléktermékeit jó  hatás­
fokkal alakítja át értékes élelmiszerekké.
Mindezek az adatok szemléltetik a szarvasmarhatenyészés nagy népgazdasági és 
mezőgazdasági jelentőségét.
A szarvasmarhatenyésztés jelenlegi színvonala — a többi területen elért előre­
haladás ellenére — nem mondható magasnak, mert kicsinyek a hozamok, nagyok a 
termelés költségei és a munka terpielékenysége terén sem kielégítő a haladás. Orszá­
gosan az 1 tehénre jutó évi tejtermelés például 2200 kg körüli, s ez már egymagában 
is jelzi, hogy drágán termelünk. A hizlalás ágazatában 1 kg súlygyarapodáshoz tavaly 
az állami gazdaságok átlagosan 6,26 kg, a termelőszövetkezetek pedig 6,47 kg kemé­
nyítőértéket használtak fel. Marhahizlaláskor az átlagos napi súlygyarapodás, az 
állami gazdaságokban 0,88 kg, a tsz-ekben 0,81 kg volt. Az állami szektorban az egy 
tehénre jutó évi tejtermelés kereken 3087 kg, a tsz-ekben csupán, 2124 kg (ezek 1963. 
évi adatok). Az állami gazdaságokban 1 q tej előállítására mintegy 10 munkaórát,
1 Q hús előállítására pedig 45—46 órát használnak fel.
Ez a helyzet indokolja a szarvasmarhatenyésztési kutatómunka nagy jelentő­
ségét is, és egyben hangsúlyossá teszi a kutatók felelősségét a haladásért folytatott
munkában.
Hogyan határozható meg a rendelkezésre álló természeti és közgazdasági viszo­
nyok reális számbavételével a helyes tenyésztési irány, hogyan alakítható ki a lehető 
legrövidebb idő alatt és a lehető legkevesebb ráfordítással korszerű szarvasmarha­
tenyésztés?
E kérdések megoldásában való közreműködésre szenteli szerény erejét az a kis 
kollektíva, amely az Agrártudományi Egyetemen -  számos gyakorlati állattenyész­
tővel együtt dolgozva — a szarvasmarha tej- és húshozamanak növelesen fáradozik.
. A belterjes állattenyésztést nem alaptalanul tekintik világszerte a mezőgazda- 
sági termelés legnehezebb ágának. A bonyolult szervezetű allatok termelokepessege- 
nek fokozása, a technológia tökéletesítése terén elérendő legkisebb eredmény is jova 
nagyobb erőfeszítést követel — mind a tudománytol, mind a gyakorlattol —, mint 
amilyen a növénytermesztésben szükséges. ,
Melyek a szarvasmarhatenyésztés fejlesztésének, a szarvasmarha tej- es hus- 
nozam növelésének alapvető feltételei? , .
1. A mezőgazdasági termelés és ezen belül a szarvasmarhatenyesztes jo irányí­
tása mind országosan mind magukban a termelőüzemekben.
2. A  szarvasmarhatenyésztő üzemek és külön az állattenyésztés dolgozoinak 
anyagi érdekeltsége a szarvasmarhatenyésztés fejleszteseben.
4. Célratöriftenyéslztőf m u n k a ,e z z e l  együtt a népea^ a sági term en
rozott nagyságú tenyészállatállomány jó állapota es intenzív kihasznalasa a tsz ekben, 
az állami gazdaságokban és a háztáji gazdaságokban. hm-uházások-
5. A kívánt termelést lehetővé tevő istállók, a szukseges j
kai együtt.
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6. Rendezett állategészségügy.
V. A tudomány és technika vívmányainak széles körű felhasználása, és ennek ér­
dekében a szarvasmarhatenyésztő dolgozók ügyszeretetének és szakképzettségének 
gyarapítása, fejlesztése.
Nem kevesen úgy gondolják, hogy egyedül a tenyésztői munka dönti el a sikert. 
Mások az; anyagi érdekeltségre esküsznek, mint mindenható tényezőre. A tapasztalt 
állattenyésztők azonban már régtől tudják, hogy az átütő sikerekhez az ismertetett 
feltételek komplex biztosítása szükséges.
Alapvető fontosságú — mind a népgazdaság, mind a mezőgazdaság szempontjá­
ból — a tenyészirány megválasztása. E tekintetben is érvényes, ami általában igaz, 
hogy tanulmányoznunk kell más, a mienktől eltérő közgazdasági és természeti adott­
ságok között levő országok tapasztalatait. A tapasztalatok azonban csakis alkotó mó­
don hasznosíthatók, a hazai adottságok és igények messzemenő figyelembevételével.
A szarvasmarha mind tej-, mind hústermelésre alkalmas. Régóta tart azonban 
világszerte a vita: helyes-e1, ha egyoldalúan hústermelő, vagy egyoldalúan tejtermelő 
a szarvasmarhatenyésztés? Nem célszerű-e olyan állománnyal dolgozni, amelyek 
magas tejtermelőképességűek és ugyanakkor jó  hústermelők is?
A közismerten vegyeshasznosítású hazai szarvasmarhatenyésztéstoen az utóbbi 
időkben két olyan irányzat is fellépett, amelyet idejekorán értékelni kell.
Az egyik irányzat hívei túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítanak a tejzsír-ter- 
melésnek és a tejzsír növelése érdekében lemondanak az összt ej hozam. növeléséről 
és nem riadnak vissza a hústermelőképesség lerontásától.
A  másik — nem régen keletkezett — felfogás képviselői a szarvasmarhahús­
export jó  lehetőségeire támaszkodva, a tenyésztésben a hústermelést helyezik elő­
térbe és a tejtermelőképesség növelésének csak másodrendű jelentőséget tulajdoní­
tanak.
Véleményem szerint egyik álláspont sem fogadható el.
A tenyészirány meghatározásánál ugyanis célszerű figyelembe venni a követ­
kezőket.
1. Elismerve, hogy az utóbbi esztendők évi mintegy 130—140 ezer darabos hízott- 
marha-exportja nagyon fontos és hogy ezt törekednünk kell a minőség továbbjaví- 
tásával, a kedvező exportlehetőségeket jó l kihasználva tovább is növelni — mégis 
megállapítható, hogy a szarvasmarha-tenyésztés legdöntőbb feladata a belföldi szük­
ségletekre való élelmiszertermelés. Ebből a nézőpontból kiindulva a szarvasmarha­
tenyésztésben az elsődleges jelentőséget a tejtermelésnek kell biztosítani.
Az állati eredetű élelmiszertermelés fejlesztésében a fehérjetermelésé a jövő.
Közismert, hogy a lakosság élelmiszerellátása a kalóriafogyasztás szempontjából igen 
jó, hiszen az 1 főre jutó átlagos napi kalóriafogyasztás 3100—3200 körüli, s ez kielé­
gíti a korszerű élelmiszerellátás mai követelményeit.
Az élelmiszerfogyasztásban azonban világszerte nagy változások mennek végbe. 
Az emberi szervezet fiziológiai szükséglete a táplálékban foglalt kai óra iránt — a 
nehéz testi munkák gépesítése és a munkaidő rövidülése következtében — nemcsak 
hogy nem növekszik, hanem csökkenő tendenciát mutat. Több külföldi közgazdász­
nak pl. az a véleménye, hogy a század végéig a korszerű napi ellátáshoz szükséges 
kalóriaszükséglet a jelenlegi 3100-ról 2600-ra csökkenhet le. Ez a vélemény ésszerű­
nek látszik. Ebben az elmondottakon kívül szerepet játszhat a lakosság összetételé­
nek várható struktúraváltozása is. A jövőben a gyermekek és az öregek arányszáma 
várhatóan növekszik. Ezzel egyidejűleg változni fog a keresett élelmiszerek aránya 
is. Növekedni fog a tej, a hús, a gyümölcs és a zöldségfélék iránti kereslet.
Jelenleg Magyarországon a húsfogyasztás az optimumhoz képest 25—30%-kal, a 
tej- és tejtermékfogyasztás pedig — a vajat nem számítva és tejliterben kifejezve — 
mintegy 50%-kal kevesebb annál a mennyiségnél, amelyet az Élelmezéstudományi 
Intézet a hazai fogyasztási szokásokat is figyelembe véve — optimumként megálla­
pított. Ugyanakkor zsiradékból jelenleg is 15—20%-kal nagyobb az átlagos fejen­
kénti fogyasztás, mint amennyi egészségügyi szempontból kívánatos. A  tej- és hús­
termelés növelése tehát egyaránt nagyjövőjű.
A húsfélék között előreláthatóan a jó minőségű marhahúst, tejből pedig nem a 
zsíros, hanem a fehérjében gazdag, nagy zsírmentes szárazanyagtartalmú tejet kere­
sik jobban.
Viszonyaink között a tej zsírtermel esnek a tejtermelés növelési ütemét meghaladó 
szorgalmazása nemcsak a kialakult élelmezési szokások folytán helytelen, hanem 
azért is, mert a sertések takarmányozásához nagy mennyiségben felhasznált kuko­
rica jóvoltából — akár akarjuk, akár nem — mindig lesz elég sok, olcsón előállítható 
sertészsírunk. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás rohamos növekedése következtében 
pedig országunk lakossága nem szorul arra, hogy a sertészsírból hiányzó A-vitamint
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vajjal fedezze. Sőt, a tapasztalat azt mutatja, hogy olyan országokból is kiszorítja 
a vajat a növényi olaj és a margarin, ahol nem sertészsírral főznek, mert ezek az 
élelmiszerek olcsóbbak, alkalmasabbak ételek készítésére és alacsonyabb choleszterin- 
tartalmuknál fogva az érelmeszesedés reális veszélyének elkerülése szempontjából is’ 
kívánatosabb élelmiszerek, mint a vaj. Ez utóbbi jelentékeny és gazdaságos exportjá­
val számolni a jövőben is irreálisnak látszik.
2. A takarmányokban foglalt táplálóanyagot az összes állatfaj közül a tehén 
tudja a tejen keresztül a legnagyobb hatásfokkal emberi élelmiszerré, mégpedig bioló­
giailag teljesértékű táplálékká átváltoztatni.
Ezenkívül a tehén közismerten jól hasznosítja az olcsó tömegtakarmányokat és a 
bendőbaktériumok közreműködése folytán nem olyan igényes a fehérje minősége 
iránt, mint a sertés vagy a baromfi. Mivel nálunk jelenleg az állati termékek terme­
lésének felső határát rendszerint a rendelkezésre álló takarmány mennyisége és mi­
nősége határozza meg, súlyos hibát követünk el, ha nem használjuk ki a lakosság 
élelmiszerellátásának szervezése során a tejjel való normális ellátásban rejlő lehető­
ségeket. Sokan nem tudják, hogy 2V2—3 liter teljes tej 1 kg nyershússal egyenlő táp­
lálóértékű. Ügy gondolom: nagyon kevés ama gazdaságaink száma, amelyek 1 kg 
nyershúst olcsóbban állítanak elő, mint 3 liter tejet! A tejtermelés jelenlegi, nagyon 
alacsony színvonalának megtartása semmivel sem okolható meg.
Mindebből jogosan vonható le az a következtetés, hogy a szarvasmarhatenyész- 
tésben a tejtermelés erőteljes fokozását elhanyagolni ésszerűtlenség volna. A sok tej 
mellett arra van szükség, hogy javuljon a tej minősége, higiéniai szempontból jobb
1. táblázat
Összefüggés az 1 kg, 4 %  zsírtartalmú tejhez felhasznált takarmány táplálóanyag és az 
éri tejtermelés nagysága között (Witt nyomán)
Évi tejtermelés, kg-ban (1)
200Ö 3000 ! 4000 5000 6000
Életfenntartó takarmány kém. ért.,
kg-ban (2) ......................... ..
Termelőtakarmány, kém. ért., kg-
ban (3) ...........................................■
Össztakarmányszükséglet, kém. ért.,
kg-ban (4) ....................... ............ .. • •
össztakarmányszükséglet %-ban (5)_
A 4 °/0 zsírtartalmú össztej keményítő -
érték-tartalma, kg-ban (6) .............
A  takarmány kihasználásának gazda­





1 kg tejre eső létfenntartó takarmány­
szükséglet keményítőértékben, g (8) 
1 kg tejre eső termelő takarmány, 
keményítőértékben, g (9) ...............
1 kg tejre eső össztakarmány-felhasz-
nálás, g ( 10) .......................................
Ugyanaz %-ban ( 11) ............... ............
100 kg kém. ért. . . .  kg tejet ad (12) 














































































,, _  , , » o/ Fettgehalt verbrauchten Nährstoffen
. Zusammenhang zwischen <len zur Erzeugung von 1 leg Milch mit 4 /„ u
dar OrOsse der Jahres-Milchleistung «tarke-
We . W  Jahres-Milchleistung in kg ; (2) Erhaltungsfutter in %-en ; (6) Stärkewert­
geh»?? ’ (4> Gesamtfutterbedarf in Stärkewerten k g ; W  &esamtfutt»rb Futterverwertung % ; (8) 
M a lt  der Gesamtmiloh von 4% Fettgehalt in kg; (7) Wirtechatskennzahl de r *  »tw  MJlch fn sw rfe -
Wei&n"nWfuUerbe<larf j ° 1 kR Milch in 8t8rkowerten * ' ( ™ «Sffhe in °/-en • (12) 100 kg Stärkewertewerten g ; (10) Goaanit-Futterverbraueh je 1 kg Milch, «  ; (11) Dasselbe in /„ en , {.in
"  uen kg Miloh ; (13)Dassolbe in %-on
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legyen kezelése, növekedjék fehérjetartalma és zsírmentes szárazanyagtartalma. A 
zsírtartalom tekintetében a 3,8—4% zsírtartalmú tej kifogástalannak tekinthető.
3. A tejtermelés gazdaságossága legelsősorban az egy tehénre jutó tejtermelés 
színvonalán múlik. Ez a törvény még mindig nincs eléggé a gazdaságvezetők tudatá­
ban, és a gyakorlati munkában nagyon sokszor hagyják figyelmen kívül. Példaként 
hasonlítsunk összie két gazdaságot. Az egyikben legyen 3000 kg, a másikban 4500 kg, 
az egy tehénre eső évi tejtermelés.. Ahhoz, hogy a tehenenként évi 3000 kg tejet ter­
melő gazdaság annyi tejet állítson elő, mint a másik, 50%-kal több tehenet kell lét­
fenntartó takarmánnyal ellátnia, 50%-kal több üszőt kell felnevelnie tehénnek és 
50%-kal több állat számára kell istállót építenie. Egy tehén napi létfenntartó takar­
mányszükséglete viszont körülbelül 6 liter tej termeléséhez elegendő. Közismert az 
is, hogy a tehénistálló építése nem olcsó dolog.
Az 1. táblázat is jól szemlélteti, hogy a nagyobb termelésű tehén nagy előnyben 
van a kishozamúval szemben a takarmányhasznosítás; szempontjából. A  jövő a nagy­
hozamú állatoké!
4. A tehenek nagy tejtermelőképessége összeegyeztethető a jó  hústermelőképes­
séggel. Érdemes-e specializált marhafajták tenyésztésére térnünk? Az egyhasznú hús­
marha tenyésztése viszonyaink között — legalábbis számottevő mértékben — nem 
gazdaságos. A húsmarha egyoldalú tenyésztését ott érdemes megszervezni, ahol
a) a lakosság tejellátása már kifogástalan. Biológiailag teljes értékű élelmiszer 
ugyanis gazdaságosabban állítható elő a tejen keresztül, mint a marhahústermelés 
útján;
b) az olcsó takarmányon kívül olcsók a húsmarha elhelyezésére szolgáló épüle­
tek. Másutt drága az egyhasznú hústípusú tehén egész évi tartása egy borjúért még 
akkor is, ha a borjút a tehén 230—250 kg élősúly eléréséig szoptatja. Az egyoldalú 
tejelőfajták pedig (pl. jersey) kevés és gyenge minőségű húst adnak.
A  tejtermelésre használt fajta jó  hústermelőképessége jelentősen növeli a szarvas­
marhatenyésztés gazdaságosságát. Nem lehet közömbös, hogy a levágásra szánt bika- 
és üszőborjak, a selej tüszők és selejttehenek mennyire gazdaságosan, hizlalhatok 
meg, mennyi és milyen minőségű húst adnak. Az átlagosan évi 4000—5000 kg tejter­
melésű és jó hústermelőképességű tehénre eső évi húshozam — a hizlalás jó  meg­
szervezése esetén — élősúlyban, könnyen lehet 240—250 kg is. (Például ha 80%-os a 
borjúszaporulat, ha csak minden harmadik üszőborjú kerül a tehénállomány után­
pótlására, ha a hizlalásra szánt bikaborjak 1. éves korukra elérik a 400 kgl-ot, az 
üszők a 300 kg-ot). Kifogástalan takarmányozással az eredmények 10— 15%-kal is 
továbbjavíthatók.
Az Agrártudományi Egyetemen a szarvasmarha tej- és húshozamának növelé­
sére irányuló kutatómunkánkat az ismertetett elvek alapján szerveztük meg és foly­
tatjuk tovább.
Véleményünk szerint a magyartarka szarvasmarhafajta jelenlegi állapotában a 
rohamosan növekvő igényeket nem tudja — és főként nem képes gazdaságosan — ki­
elégíteni. A magyartarka hústermelőképessége jó, azonban nem elég tejelékeny. 
Hosszú évtizedek óta és jelenleg is kiterjedten használják fel javítására a szimmen- 
táli fajtát. A  szimmentáli fajta pedig inkább hús-tej típusú. A  mesterséges terméke­
nyítő állomásokon jelenleg fedező bikák kereken y4-e telivér szimmentáli, további 
legalább y4-ének pedig az apja volt az.
A magyartarkával folytatott tenyésztőmunka tapasztalata és megfigyeléseink azt 
mutatják, hogy a magyartarka gazdaságilag értékes tulajdonságai céltudatos, tiszta­
fajtájú tenyésztéssel is javíthatók, mindenekelőtt a kulturáltabb tenyésztő munkát 
lehetővé tevő törzsienyészetek, valamint a fiatal bikák ivadékvizsgálatának gondos 
megszervezésével. A tenyésztés megszokott módszerei azonban eddig nem sok ered­
ményt adtak. Az utóbbi 30 év alatt pl. a magyartarka marha Hasonlóbbá vált a szim- 
mentálihoz, kiegyenlítettebb lett, azonban észrevehető fejlődés nem, mutatkozik sem 
a hús-, sem a tejtermelőképességében. Előrehaladásunkban pedig az idő nagyjelentő­
ségű tényező. Hiba lenne ezért a javítás módszerét csak az eddig alkalmazott, hosz- 
szú évtizedeken át megszokott tenyésztési gyakorlatra korlátozni. Keresni kell újabb 
eljárásokat is.
A megszokottnál gyorsabb előrehaladást eredményezne a népgazdaság igényeit 
figyelembe vevő és elméletileg is megalapozott keresztezés az állomány mintegy 20—30 
százalékában, mindenekelőtt a sok friss fogyasztási tejet termelő körzetekben. Ez a 
keret — különösen a tervgazdálkodás és a szocialista nagyüzemi gazdálkodás körül­
ményei között — nem veszélyezteti az exportot még akkor sem, ha a hagyományos, 
megszokott minőségű fajtából évente mintegy 200 ezer hízottmarhát exportálhat­
nánk.
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Az általunk szervezett keresztezések során a tenyésztői munka gazdasági célja 
az>. hogy évről évre növeljük az állati termékek, mindenekelőtt a tej és a hús meny- 
nyiségét, javítsuk azok minőségét és egyidejűleg csökkentsük a termelési költsége- 
( két. Ezt tartjuk a helyes úton járás legfőbb ellenőrének.
A magyartarka-kosztrómai keresztezés fő célja a tehénállomány tejtermelőképes­
ségének jelentékeny javítása anélkül, hogy a keresztezésre alapanyagként felhasznált 
magyartarka, illetve szimmentáli állományra jellemző jó  hústermelőképességet tönk- 
fetennénk. Olyan tehenek kitenyésztésére törekszünk, amelyek a törzstenyészetek­
ben évente 5000—6000 kg, az árutermelő tehenészetekben pedig átlagosan 4000—4500
4% körüli zsírtartalmú tejet adhatnak a lehető legkevesebb abrak felhasználásá­
val és gépi fejésre alkalmasak:. A tej zsírtartalma 4% körüli, fehérjetartalma pedig 
minimálisan 3,6% legyen. A hizlalásra szánt bikaborjak legkésőbb 15—16 hónapos 
korra átlagosan érjék el az 500 kg, 18—20 hónapos korra pedig a 600 kg élősúlyt anél­
kül, hogy elzsírosodnának. Ilyen súlyban a csontos hús kitermelési százaléka legalább 
58%, a faggyú legfeljebb 4%, a hús finomrostú és márványozott legyen.
A célkitűzés helyességét a következőkkel támasztjuk alá:
Először: A takarmány bázis és a dolgozók szakképzettségének javulása várható. 
A  szocialista nagyüzemi gazdálkodástól azt reméljük, hogy a magyar mezőgazdaság 
régi nagy betegségét, a krónikus takarmáinyhiányt a reánk következő években meg­
szünteti. A takarmanybázis és az állattenyésztési kultúra megjavítása lehetővé teszi 
az állatok nagyobb termelőképességének teljesebb kihasználását.
Másodszor: A lakosság rendes ellátásához jó minőségű, friss fogyasztási tejjel, a 
jelenlegihez képest mintegy 50%-kal több tejre van szükség. A  lakosság jónak mond­
ható tejellátását a jelenlegi tehénállománnyal akJkor tudnánk kielégíteni, ha az egy 
tehénre jutó átlagos tejtermelés, országosan 3200—3300 kg lenne. Ilyen szintű és gaz­
daságos termelésre — becslésem szerint — jó viszonyok között is. az ország jelenlegi 
állományának csak mintegy fele, legfeljebb 2/s-a képes.
A hiányzó képességek ellensúlyozhatok lennének a tehenek számának nagyará­
nyú növelésével. A tehenek! szamát a jelenlegihez képest mintegy 10%-kal valóban 
kívánatos volna növelni. Az ennél nagyobb mértékű létszámnövelés azonban a már 
ismertetett okok következtében akadályozná a gazdaságosabb termelés kibontakozá­
sát. Többen attól tartanak, hogy a nagyhozamú állatok — abrakigényesek lévén — a 
takarmányfogyasztásban konkurrenciát támasztanak a sertés- és a baromfitenyész­
tésnek. Ez az abrakigény-többlet azonban viszonylagos és félrevezető. A Lajta-Han- 
sági Állami Gazdaságban például, ahol évi 3348 kg-os a tehenenként! tejtermelés, 335 
g, ezen belül az óvári kerületében pedig, ahol 4584 kg volt a tehenek átlagtermelése, 
°sak 296 g abrakot használtak fel egy kg tej előállítására. Érdekesek az Amerikai 
Egyesült Államok mezőgazdaságának tapasztalatai is. Ott az egy tehénre jutó abrak­
felhasználás az 1950. évi 780 kg-ról 1960-ban 1025 kg-ra növekedett Az 1 kg tejre 
felhasznált abrak mennyisége azonban változatlanul 315 g maradt, az egy tehénre 
jutó tejhozam növekedése folytán. Másrészt az áttérés a zsírsertéstenyésztésről a hús­
sertésére, valamint a sertések hizlalására fordított idő lerövidítésére irányuló helyes 
törekvések az eddiginél több fehérje takarmányozását teszik szükségessé. A fehérje­
takarmány egy részét pedig import útján, drágán fedezzük. A lefölözött tej etetésé­
nek kiterjesztése a sertés hizlalásban gazdaságos. Nagyon szemléltetően támasztják 
alá ezt az állítást Kertész és Csire adatai. Eszerint a 30-tól 100 kg súlyig történő hiz  ^
lalás idején sertésenként 217 liter lefölözött tej itatásával megtakarítható 71 kg olyan 
darakeverék, amelyből — pótabrakként etetve — a tehén 241 liter tejet termel.
A  nyereség tehát minden így hizlalt sertés után 14 liter teljes tej és 10 kg vaj. 
Ugyanakkor a hizlaláshoz szükséges idő is kevesbedik 30 nappal, s ez termeszetesen 
az egy sertés hizlalására eső istállózási, gondozási költsegek csökkenését eredme- 
nyezi.
Harmadszor: A tej összetételét a tejhozam növelésével egyidoben javítjuk tovább.
A tej minőségének megjavítására irányuló munkában a mar elért es elegse^esnek 
tartott zsírtartalom megtartásával a legnagyobb gondot a tej feherjetartalmanak es 
Zsírmentes szárazanyagtartalmának javítására fordítjuk. A _ táplálkozásban int
ar említettem — nem a kalória, hanem a fehérje iránti igény növekszik. Ezenkívül 
zsírtermelés is nagymértékben függ a tej mennyiségétől.
Negyedszer: A magyartarka fajta legértékesebb tulajdonsága jó hústeiroelo- 
tpn ?Sége- Ezt a keresztezési munka első lépcsőjében megőrizzük, majd hatékony 
yésztési, takarmányozási és hizlalás-technológiai intézkedésekkel to a 1 j J • 
éloínaIgas tejhozam és a jó hústermelőképesség együttesen szolgaija a legkeresettebb 
íruszer, a biológiailag teljes értékű fehérjetermelés maximalis nőve ese .
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1964. évben Tkv ellenőrzés alatt levő 
(Az Országos Állattenyésztési Felügyelőség­
Laktáció száma 
(1)




1 tehénre jutó term. 









Tej, (7) °/ -/o
bankg
I. laktáció (13) . . . 32 437 2748 107,2 3,90 761 3244
II. laktáció (13) . . . 26 907 3454 133,2 3,86 +  706 +  25,7 446 4165
III. laktáció (13) . . . 19 186 3837 147,5 3,84 +  1089 +  39,6 214 5036
IV. laktáció (13) . . . 9 454 4026 153,9 3,82 +  1278 +46,5 H l 5361
V. laktáció (13) . . . 3 262 4134 157,1 3,80 +  1386 +50,4 58 6074
VI. laktáció (13) . . . 506 4214 159,2 3,78 +  1466 +53,3 26 6531
V II. laktáció (13) . . . 33 4191 159,7 3,81 +  1443 +52,5 — —
Magyartarka X dánvörös (10) „Tejelő
I. laktáció (13) . . . 331 2994 121,7 4,07 910 2534
II. laktáció (13) . . . 302 3751 149,7 3,99 +  757 +25,3 509 3181
III. laktáció (13) . . . 262 4181 164,4 3,93 +  1187 +39,6 237 3650
IV . laktáció (13) . . . 158 4297 167,0 3,89 +  1303 +  43,5 130 3717
V. laktáció (13) . . . 68 4544 175,3 3,86 +  1550 +51,8 48 3979
VI. laktáció (13) . . . 14 3937 153,8 3,91 +  943 +31,5 10 3512
ül magyartarka és kosztrómai fajták keresztezésének főbb erdméruyei
Jelenleg 10 állami gazdaságban és 52 tsz-ben folyik a keresztezés, üzemi kísérleti 
jelleggel. A  keresztezés jelentékenyen megjavítja az állomány tejtermelőképességét. 
Ennek igazolására először az Országos Állattenyésztési Felügyelőség által hivatalo­
san megállapított összehasonlító adatokat mutatom be (2. táblázat, 1., 2., 3. ábrák). 
E kimutatásokban a magyartarka tehenek közül csak az állami szektor törzskönyvi 
ellenőrzés alatt álló teheneinek (tehát az állomány jobbik részének) adatai szerepel­
nek, a keresztezett viszont válogatás nélküli állomány. A  magyartarka X  kosztrómai 
















55%-kal több tejet és 
körülbelül ugyanilyen arányban több tej zsírt is adtak.
A jersey keresztezett, úgynevezett „tejelő barnádhoz képest a következőképpen 
alakult a magyartarka X  kosztrómai keresztezósűek termelése:
az I. laktációban 28%-kal több tej és ebben 3%-kal több tejz
a II. 31 „ 6 »  »  »
a III. 38 „ 11 „
a IV. 44 „ ti 18 „
az V. 52 „ 28 „  „  „
a VI. 86 „ 55 „  ,, „
A „tejelő tarkák” -hoz képest a magyartarka X  kosztrómai keresztezésű tehenek 
többlettermelése átlagosan a következőképpen alakult:
az I. laktációban 867 kg tej
a II. „  1126 „ „
a III. „ 2025 „ „
és 22 kg tejzsír; 
30 „ „
55 ,, „
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tehenek laktációs termelése fajtánként 
hivatalos adatai alapján)
tarka X kosztrómai (3)
2. táblázat
Magyarszürke x  koszt római (4)
hénre jutó term 
(6)
.
Különbözet az I. Tehén
létsz.
1 (5>
| 1 tehénre jutó term. 














_ 259 3021 | 129.8 4,30 |
162,4 3,90 +  921 +  28,4 151 3665 I 155,6 4,25 +  644 I +21.3
196,0 3,89 +  1792 +  55,2 100 3978 167,7 4,22 +  957 +31,7
211,7 3,95 +  21 17 +  65,3 50 4261 178,7 4,19 +  1240 +41.0
235,1 3.87 +2830 +  87,2 25 4027 1 167,6 4,16 +  1000 1 +33,3252,4 3,86 +  3287 +  101,3 6 4595 188,5 4,10 +  1574 +52,1
— — — — 2 3989 156,0 3,91 +  968 +  32,0
barna” (50% jersey) (11) | „Tejelő tarka”  (75% mt. +  25% jersey) (12)
123,4 4,87 | _ 265 2377 105,1
|
4,42










+  1183 
+  1445 
+  978 j
+  44,0 
+  46,7 











+  959 +40,3
A „tejelőtarká”-ból IV. laktációt befejezett tehén csak 1 egyed volt, V. laktáeió- 
beli pedig még nem volt. Ezért a laktációk alapján az összehasonlítást elvégezni nem 
lehetett.
Az összehasonlítás annyiban nem tárgyilagos, amennyiben a magyartarka X  
kosztrómai és a jersey keresztezésű teheneket más-más gazdaságokban tartják. A 
jersey keresztezásűeket csak állami gazdaságokban használják, a kosztrómai keresz- 
tezésűeket pedig mind állami gazdaságokban, mind termelőszövetkezetekben.
Eredményeink a legutóbbi időben továibbjavultak (3. táblázat).
3. táblázat
Az összes magvartarka X kosztrómai keresztezesú tehén termelése 1*)65.

























Leistung aller Killte der Kreuzung nng. Fleckvieh X Kostromaer bh zum 1. IV. 1 6 
(1) Benennung der Laktation ; (2) Zahl der Tiere ; (8) Durchschnittsleistung , (4) M.lch
(5) Milchfett




------------  !1t, danr
------------  Tejelő, barna
- ............  Teje/o tarka
/a k tá c in
1. ábra. 1964. évben törzskönyvi ellenőrzés alatt levő tehenek laktációs termelése
faj tánként
27 termelőszövetkezetben vannak már olyan keresztezett tehenek, amelyek első 
laktációjukat befejezték. Termelésüket az ugyanazon szövetkezetekben tejelő ma­
gyartarka kortársakkal összehasonlítva a 4. táblázat szemlélteti. Figyelemre tarthat 
számot, hogy a termelőszövetkezeti keresztezett tehenek y4-ének termelése már az 
első laktációban meghaladta a 4000 kg-ot annak ellenére, hogy ezek termelésére is 
nyomasztóan hatott a legutóbbi évek aszályos időjárása miatti takarmányhiány.
4. táblázat
Megnevezés (1) Egyedek
Átlagos termelés 300 nap alatt (3)
száma (2) Tej kg (4) Tejzsír kg (5) Tejzsír % (5)
Keresztezett állomány (6) 83 3,478 ) 39,8 4,02
Magyartarka (7) 91 2,410 91,3 3,78
Különbség (8) +  1,062 +  48,5 +  0,24
(I) Benennung ; (2) Zahl der Tiere; (8) Durchschnittsleistung wiihrend ;i<)0 Tage; (4) Milch; (5) Milchfett; 
(6) Gekreuzter Bestand; (7) Ung. Fleckvieh ; (8) Differenz
A kosztrómai fajta javítóképességét érdekesen szemléltetik az ivadékvizsgálati 
adatok.
Az Országos Állattenyésztési Felügyelőség adatai alapján a legjobbnak, bizonyult 
magyartarka bika utódait összehasonlítottuk a legjobb kosztrómai bika keresztezett 
utódaival (5. táblázat). A keresztezett tehenek az első laktációban 31%-kal több tejet 
és 41,7 kg-mal több tejzsírt adtak, mint a magyartarkák. A tej zsírtartalmában szig­
nifikáns különbség nem mutatkozott.





Átlagos termelés 300 nap alatt (3)




Tej zsír, % 
.(5)
Magyartarka (6) ........... 20 3,476 136,3 3,92
Kosztrómai (7) ............. 67 4,580 178,0 3,88
Különbség (8) ............... +1,104 +41,7 — 0,04
(1) Benennung ; (2) Zahl der Nachkommen ; (3) Durchschnittsleistung während 300 Tage ; (4) Milch ; (5) 
M ilchfett; (6) ühg. Fleckvieh ; (7) Kostromaer; (8) Differenz
A takarmányozástan szabályainak betartásával felnevelt és a rendes gazda gon­
dosságával ápolt, kifejlett keresztezett tehenek átlagosan megadják az 5000—6000 kg 
tejet. Igazolásul a Lajte-Hansági Állami Gazdaság mosonmagyaróvári kerületét em­
lítem, ahol a keresztezési munkát 1952-ben kezdtük meg, kezdetben nagyon szerény 
keretek között (6. táblázat).
______ Mt x k
---------- Msz xk
----Ht, ,
-------------Mt. t  danv.
----------  Teje/ő barna
---------- Tejelő tarka
1 2  3 ^ 5 6
laktáció
2 . ábra. 1964. évbon törzskönyvi ellenőrzés 





Mt. x aanr 
Teje/o'barna
2 3 ^ 5 6
l a k t á c i ó
‘i ábra 1904. évben törzskönyvi ellen­
őrzés alatt levő tehenek tejfehérje ter­
melése az Orsz. Állatteny. Felugyeloseg 
adatai alapján
A tehenészet hosszú évek óta példamutatóan ^ e d e 'm e z ő ^ c lb a r ^ 'a  legutóbbi 
a tenyésztés oldaláról, valamint a Lajte-Hansági Állami
évek során kialakult józan gazdaságvezetés eredményeképpen ^egalapMOtt A m a  
|í,ar szarvasmarhatenyésztés e gyöngyszeméért tisztelet: íl e í m g elismerés jár 
haltenyésztőket, akik a kcxsztrómai fajtát kitenyesztettek. Koszo
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6. táblázat















I. 403 4241 167,9 3,96
II. 268 5141 204,0 3,97
III. 199 5572 218,9 3,93
IV. 178 5974 234,2 3,92
V. 83 6355 247,2 3,89
VI. 44 6541 254,4 3.89
V II. 19 6974 270,6 3,88
V III. 12 7021 267,5 3,81
Leistung der gekreuzten Kühe in der Wirtschalt zu M osonm agyaróvár 
(1) Benennung der Laktation; (2) Zahl der Tiere; (3) Durchschnittsleistung während 
300 Tage; (4) Milch; (5) Milchfett
a mosonmagyaróvári tehenészet kiváló munkáskollektívái ának, amely a szocialista 
mezőgazdaság adta lehetőségeket kihasználva, szorgalmas és kitartó munkájával az 
eredményeket kikovácsolta.
A keresztezett tehenek jó termelőképességét domborítja ki a rekordtermelésű 
tehenek nagy száma is.
7. táblázat
Néhány keresztezett tehén teljes laktáciős termelése










266. Kicsi ........................ IV. 16 339 658,2
276. Bárány .................... VI. 15 043 571,6
272. Szekfű ...................... VII. 13 116 506,6
393. Eta .......................... V. 12 I 15 458,6
321. Tuba ........................ III. 11 595 493,0
301. Bogár ...................... V III. 10 870 389,5
240. Irén .......................... VII. 10 835 420,9
Volle Laktationsleűtvng einiger gekrevzten Kilhe
(1) Nummer und Name dér Kuh ; (2) In weloher l.aktation ; (3) leistung ; (4)
Milch ; (5) Milchfett
Egyes tehenek már az első teljes laktációjukban több mint 8000 kg tejet termel­
lek. A 266. Kicsi például először 29 hónapos korában ellett és termelése az I. teljes 
laktációjában 8126 kg tej és ebben 302,4 kg tejzsír volt. A 240 Irén először 20 hónapos 
korban ellett (!) ési I. laktációs termelése 6760 kg volt. Ez a kiváló tehén eddig össze­
sen nyolcszor borjazott. Termelése 7 laktáció átlagában 8118 kg tej és 292 kg tejzsír 
volt. 2 bika-utódát és 3 leányát állítottuk tenyésztésbe.
A 266. Kicsi 6 teljes laktációja átlagában 11 839 kg tejet és benne 454 kg tejzsírt 
termelt. 3 bikautódát állítottuk tenyésztésbe.
ö t  keresztezett tehén 7 laktáció 300 napos termelése átlagában 9418 kg tejet és 
371 kg tejzsírt adott.
A Zsuzsi család termelésének alakulása is érdekes (4. ábra).
Mindezek az adatok alátámasztják ama megállapításunkat, hogy a kosztrómai 
fajta alkalmas a magyartarka tejhozamának növelésére. Olyan kiváló vonalak kép­
viselői állnak rendelkezésünkre, mint Káró-é, Szim-é és Szalat-é.
Káró anyja például Krászia volt, amely 13-szor borjazott és életében összesen 
120 247 kg tejet és ebben 6000 kg tej zsírt adott. Káró leányai az első laktációban 
átlagosan 6291 kg 3,75% zsírtartalmú tejet adtak. E vonalból valók Ural, Karotin, 
Lom, Ver, Baltyik nevű bikáink. Ural keresztezett utódai például a mosonmagyar­
óvári gazdaságban az I. laktációban átlagosan 4566 kg tejet adtak. 708. Jácint nevű
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Zsuzsi család
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e/só öefejes 22,4-4,2 x,
4. ábra. Zsuzsi család származási lapja
II. nemzedékbeli keresztezett leánya pedig az I. laktációban 300 nap alatt 6203 kg 
tejet termelt.
A Szirn vonalából való Döme, Muravej és Néva bikánk. Dömének Mosonmagyar- 
óvárott 65 keresztezett leánya volt, ezek az I. laktációban 300 nap alatt átlagosan 
4640 kg 3,9% zsírtartalmú tejet adtak. Utódainak 87%-a kifejlett korban elérte a 
7000 kg-os évi tejtermelést.
A Szálát vonalból valók a mi Rekord, Iszk, Kormos, Kavjor, Nalivnoj és Miiok 
nevű bikáinak. Szálát tisztafajtájú leáynai a harmadik laktációban átlagosan 8195 kg 
3,9% zsírtartalmú tejet adtak. A vonalalapító bika egyik fia a nálunk ivadékvizsgá­
lat alatt álló Kormos, amelynek anyja az V. laktációban 300 nap alatt 12 005 kg 4,01 
százalék zsírtartalmú tejet adott.
A tej összetétele. A szarvasmarhatenyésztésben a legutóbbi időkig világszerte 
a kifejt tej mennyisége és zsírtartalma alapján végezték a szelekciót és nagyon keve­
set törődtek a fehérjetartalom növelésével. Pedig a fehérje a tejcukorral és a zsírral 
együtt a tej szárazanyagának fő  alkotórésze. — 1 q tejfehérje például 6 q borsó 
fehérjetartalmának felel meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a borsó fehérjéje biológiai­
i g  nem teljes értékű, a tejé viszont igen. A tej fehérjetartalma nem közömbös a 
saJt-, a tejpor- és a sűrített tejgyártás gazdaságossága szempontjából sem.
A tej fehérjetartalmának megállapítása céljából munkatársaim eddig mintegy 
20 000 vizsgálatot végeztek. Az eredmények értékelése során kitűnt, hogy
1. Az ivadékvizsgált 8 bika leányaik tej zsírtermelése alapján való rangsorolása 
teljesen egybeesett a tejhozam alapján történt rangsorolással .
2- A bikák leányaik fehérjetermelése alapján való rangsorolása 7 esetben meg­
egyezett a tejhozam alapján történt rangsorolással. Az Ural nevű bika azon­
ban, amely a leányok tejhozama és tejzsírtermelése alapján egyaránt a han* 
madik helyet foglalta el, a tejfehérjetermelés alapján az ötödik helyre szo- 
rult.
3- A tej zsírszázaléka alapján való rangsorolás nem esett egybe a tej fehérje­
százaléka alapján végzett rangsorolással. . .
4- A  fehérjeindex alapján végzett rangsorolás megegyezett a tej feherjetartalma
alapján valóval. ... . . .
5- A magyartarka X  kosztrómai keresztezése tehenek esetében az eddig 
nyert adatok alapján — a fehérjetartalom utódcsoportonkent nagyobb mér­
tékben variált (3,19 illetve 3,87% között), mint a tej zsírtartalma alapjan 
(3,86, illetve 4,04% között).
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Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy állományunkban a tej fehérjetar­
talma alapján a szelekció — figyelembe véve a tej fehérjetartalom magas h2-jét is — 
sikert ígér. Reményeinket növeli az a tény is, hogy egyes bikák utódcsoportjainál a 
nagy tejhozam a tej magas fehérje- és jó  zsírtartalmával párosul.
A  Döme bika tejfehérjetartalomra megvizsgált 42 leánya például az I. laktá­
cióban 300 nap alatt átlagosan 4633 kg — 3,94% zsír- és 3,87% fehérjetartalmú — 
tejet adott, a fehérjeindex tehát 0,98-nak bizonyult. Ural bika utódcsoportjánál vi­
szont a fehérjeindex csupán 0,81 volt.
Kutatócsoportunk a tej szárazanyagtartalmát 122 magyartarka X  kosztrómai ke­
resztezett tehén esetében 6 laktáción át a Győr-Sopron megyei Állattenyésztési Fel­
ügyelőséggel közösen havonta vizsgálta (13 684 minta alapján). A  szárazanyagtartal­
mat átlagosan 13,39%-nak, a zsírmentes szárazanyagtartalmat pedig 9,42%-nak ta­
lálta.
A  fehérjetartalom tekintetében azonban gazdaságonként és évjáratonként fénye- 
ges, 0,2—0,3%-os különbségek is vannak. Ennek okait még fel kell derítenünk és a 
szelekciónál figyelembe kell venni.
Az állattenyésztők tapasztalatból tudják, hogy minél több értékmérő tulajdon­
ság alapján végzik a szelekciót, annál lassúbb lesz az egyes tulajdonságok megjavítá­
sában való előrehaladás. Ezért jó l ki kell választani az előrehaladás szempontjából 
legdöntőbb értékmérő tulajdonságokat és a figyelmet mindenekelőtt ezekre kell kon­
centrálni. Ilyen nálunk a tej- és a hústermelőképesség.
A magyartarka X  kosztrómai keresztezett állomány tejtermelőképességének 
továbbnövelése érdekében az ivadékvizsgálat után csak olyan bikát szabad tenyészt 
tésben hagyni, amelynek 27—33 hónapos korban ellett utódai a hivatalos szabvány­
nak megfelelő takarmányozás, a rendes gazda gondosságával végzett ápolás és szak­
szerű fejés esetén az I. laktációban átlagosan legalább 3800 kg tejet és ebbe.n legalább 
140 kg tejfehérjét adtak 300 nap alatt. A további követelményeket a hústermelés és 
vonal tenyésztés szempontjából kell meghatározniuk
A  fiatal keresztezett bikák ivadékvizsgálatba vonásának pedig minimális köve­
telménye, hogy anyáik évi tejtermelése legalább 3 laktáció átlagában minimálisan 
1500 kg-mal meghaladja annak az anyaállománynak az átlagtermelósét, amelyre a 
fiatal bika az ivadékvizsgálat után kerül. Minimumként kell megkövetelni az iva­
dékvizsgálatba bevonandó bikától azt is, hogy apja ivadékvizsgált legyen.
A gépi fejés követelményei. Nincs messze az idő, amikor különböző okok miatt 
a szocialista mezőgazdasági nagyüzemekben a gépi fejés általános lesz. Súlyos hiba 
volna ezt a tenyésztő munkában figyelmen kívül hagyni.
A nemesítőnek azonban sok bonyolult problémát kell megoldania ahhoz, hogy 
reálisan értékelhesse az ivadékvizsgálat alatt álló bikák utódainak alkalmasságát a 
gépi fejésre. A  tehenészeti munka alacsonyfokú szervezettsége, a dolgozók szakkép­
zettségének hiánya, valamint a fejőberendezések fogyatékossága következtében egye­
lőre lassú a haladás ezen a téren.
A  tehenek gépi fejesére irányuló szelekciójában különösen a következőkre for­
dítunk gondot:
1. A tej gyors leadása.
2. A tőgy részarányossága.
3. A tőgybimbók alakja.
4. A fejés után a tőgyben maradt tej mennyisége.
A gyors kifejés jelentőségét például az alábbi példa szemlélteti. Ha a tehén ki- 
fejéséhez napi kétszeri fejés esetén fejősenként 6 percre van szükség és nem 4-re, 
akkor ez a 300 napos laktáció alatt tehenenként 20 óra munkatöbbletet okoz.
Azt a bikát mondjuk megfelelőnek, amelynek leányutódai gépi fejessel percen­
ként legalább 2 kg tejet adnak, az elülső tőgyfélből nyert tej mennyisége legalább 
45%, a tőgybimbók hossza 7—9 cm, átmérője 3—4 cm. A  fejés után a tőgyben ma­
radt tej nem lehet több 2 deciliternél.
Jelenleg az állomány mintegy fele „ugorja át” ezt a magasra állított mércét. Az 
összállomány mintegy 85%-a azonban a gépi fejes végrehajtásának jelenlegi alacsony 
színvonala ellenére is alkalmas gépi fejésre.
A hústermelőképesség. A szarvasmarha hústermelőképességének jelentőségéről 
már szóltam.
A  keresztezés első stádiumában (az I. és II. nemzedéknél) az volt a célunk, hogy 
a  keresztezéssel a tejtermelőképesség nagyobb arányú növelése ellenére se rontsuk 
le a magyartarka jó  hústermelőképességét. Ez volt a magyartarkával való kereszte­
zésre kiválasztott fajtával szemben támasztott fő követelmény is.
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Eddigi vizsgálataink ismételten azt mutatták, hogy a magyartarka X  kosztrómai 
keresztezést! állatok hústermelőképessége nem marad le a magyartarka hústermelő- 
képessége mögött. El kell azonban ismerni, hogy a keresztezett állatok típusa eltér a 
megszokott szimmentáliétól, illetve magyartarkáétól. A keresztezett állatok hosszab­
bak, ebből eredően laposabbnak is tűnnek, mint a magyartarkák. Előnyük, hogy nagy 
súlyra (650 kg-ra) hizlalhatok anélkül, hogy lezsírosodnának. 500 kg körüli súlyig 
való hizlalás esetében intenzív takarmányozással napi 1,2—1,3 kg átlagos súlygyara­
podást érnek el.
A magyartarka X  kosztrómai keresztezett állatok intenzív hizlalásának jelentős 
előnyét Nagy 1964-ben végzett hizlalási kísérletei szemléltetik. A  kísérletbe vont 32 
keresztezett hízóbika 17 hónapos korra 591 kg átlagsúlyt ért el. Az átlagos napi súly­
gyarapodás 1188 g volt, s 1 kg súlygyarapodáshoz 4,29 kg keményítőértéket és 688 g 
emészthető fehérjét használtak fel. 530 kg élősúlyig történt hizlaláskor 2,43 kg, 591 
kg élősúlyig pedig 2,82 kg abrakot használtak fel 1 kg súlygyarapodásihoz. Ilyen in­
tenzív hizlalás esetében is az összes táplálóanyag 55%-át szálas és, vizenyős takarmá­
nyokban vették fel.
A keresztezett állomány hústermelőképességének szelekció útján való további 
javítására reális lehetőségeket látunk. Hiszen elsősorban genetikailag meghatározott 
jellegvonás:
á) az azonos nemű, meghatározott tápláltságú állatok különféle izmainak alakja 
és tömege,
b) a zsírlerakódási helyeken a zsír eloszlása,
c) a márványozott hús képződésének tendenciája, valamint
d) az izomrostok finomsága.
Előnyös az is, hogy nagy a növekedés ütemének h2-je (h2 =  0,81 a kettőshasznosí­
tású állatoknál Szlúvald szerint).
Ezt a hústermelőképesség növelése szempontjából ugyancsak fontosnak tartjuk.
Eddigi tapasztalataink szerint nem lehet a szarvasmarha tej- és hústermelő­
képessége közötti komoly antagonizmusról beszélni, sőt több jel arra mutat, hogy az 
apró ún. „kompakt” állatokkal való szórakozás ideje letűnőben van külföldön is..
A tej- és hústermelőképesség összeegyeztethetőségére jó  például szolgálnak az 
Ikrás nevű keresztezett bika kitűnő hústermelőképességű utódai. E bika leányai vi­
szont az ivadékvizsgálat során az I. laktációban átlagosan 4626 kg’ tejet, ebben 187 kg 
tejzsírt és 171 kg tejfehérjét adtak.
A hústermelőképesség gyorsabb ütemű növelése érdekében szükségesnek tart­
juk, hogy a mesterséges termékenyítéshez használt valamennyi bikát előzetesen a 
hústermelőképesség szerinti ivadékvizsgálatnak is vessék alá. Az ivadékok küleme 
és napi súlygyarapodása alapján a megítélés azonban nem elégséges. Értékelni kell 
a vágási eredmények alapján is, Előfordulnak ugyanis olyan esetek, amikor a jő  
húsformákat mutató állatok a tényleges húskihozatal alapján elmaradnak az olyan 
bikák utódaitól amelyeknek kevésbé kifejezett ugyan áz izomzatúk, azonban hosszú 
hátuk, ágyékuk’ és faruk van. És legtöbbször az ilyen típusú tenyészbikák leányai a 
jobb tejtermelők is!
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyors fejlődőképesség egymagában nem 
sokat mond. Ha a bikautódok gyors fejlődőképessége nem párosul a nagy súly eleie- 
sének képességével akkor az állatok csak borjúhús nyereseie alkalmasak. Az ilyen 
állatok növekedése’a 300—350 kg élősúly elérésekor lecsökken, éS| megkezdődik testü­
kön az idő előtti zsírlerakódás,. Az ivadékvizsgálatot tehat 300—400 kg-os vagy azoxi 
f } UÜ bikaborjak minősítése alapján nem célszerű elvegezni A hizlalt bikák minősí­
tése akkor történjék, amikor azok legalább 600 kg-osak es legfeljebb 20 honaposak.
A 600 kg súly eléréséig mutatkozó napi súlygyarapodás es, takaimanyertekesites,, a 
fo n to s  hús kitermelésének százaléka, a hasított felek minősege (a marvanyozottsag,.
£ ,karaj keresztmetszete és a faggyú m e n n y i s é g e )  reális kepet ad a bika utódainak 
hustermelőképességéről. 20 hónapos kornál idősebb állatokat pedig azért nem cél 
szerű minősíteni, mert az ilyen állatok húsának minősege mar rendszerint romlik. 
^J’en állatok hizlalására — a selejtüszők és selejttehenek kivetelevel nem celszeru
^rendezkedni.
Tenyésztő munkánk során meggyőződtünk arról, hogy csak azonos borjuneveles, 
ni elő08 tekarmányozáis és gondozás közepette hasonlíthatok össze az állatok huster-
töv ,A különWző8viszonyok között, más-más gazdaságban kapott sem teszi, 
t0Ve a reális összehasonlítást. EnAek alátámasztására csak a kővetkezőket említem.
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Kellner már 1924-ben kimutatta, hogy állás esetében a szarvasmarha anyagcseréje 
mintegy Vs-dal intenzívebb, mint fekvéskor. Nyilvánvaló tehát, hogy a rosszul elhe­
lyezett hízóállatok rosszabbul értékesítik majd a takarmányt. Ugyanúgy fontos be­
tartani azt a szabályt, hogy intenzív hizlaláskor a levegő hőmérséklete legfeljebb 
15 fok lehet. Ismeretes ugyanis, hogy intenzív takarmányozás esetében az állatok 
majdnem kétszer annyi hőt fejlesztenek, mint akkor, amikor csak létfenntartó takar­
mányt kapnak. Ha az intenzív hizlalás időszakában a meleg istálló nehezíti a feles­
leges hő leadását, akkor csökken az állat étvágya és szomjazik. Végeredményben így 
a  hizlalás eredményei megint csak kedvezőtlenekké válnak.
A hústermelés növelése, az állatok hústermelőképességének javítása érdekében na­
gyon sok fontos feladat vár a kutatómunkára. Ezek közül csak néhányat, említek. Ho­
gyan lehet a mi viszonyaink közepette elérni az 1200—1300 g napi átlagos súlygyara­
podást, a jelenleg megszokott 900—1000 g helyett?
— Hogyan csökkenthetők az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált keményítőérték 
szükséglet 4,5—5 kg-ra, a jelenlegi 6—6,5 helyett? Általában ugyanis az 1 kg súly- 
gyarapodásra felhasznált takarmánymennyiség és a hizlalás más költségei is csökken­
nek a napi súlygyarapodás növekedésével.
— Hogyan lehetne hatékonyabban az ember szolgálatába állítani a szarvasmarha 
faendőbaktériumainak hatalmas seregét?
— Hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni a karbamidot, a különféle N-tar- 
talmú és ásványi anyagokat, a nyomelemeket, a szintetikus hormonkészítményeket, 
az antibiotikumokat, vitaminokat, a hizlalás eredményeinek javításához?
Sok a tennivaló a munka termelékenységének növelése és különösen a takarmány­
bázis gyökeres megjavítása érdekében. Az már látszik, hogy az előrehaladás érdeké­
ben sok tradicionális módszerrel szakítani kell. Azt sem szabad elfelejteni senkinek, 
hogy ha az állati termékek növelésének az utóbbi években kialakult ütemét meg 
akarjuk tartani, akkor a takarmánytermesztést a megszokottnál lényegesen, gyor­
sabban kell fejlesztenünk. Az utóbbi évek során ugyanis a hústermelés gondjainak 
gyorsabb enyhítését nagymértékben segítette a lovak számának nagyarányú csök­
kenése.
Egyik fontos tartalékunk abban van, hogy gazdaságonként kiválaszthatjuk azo­
kat a takarmánynövényeket, amelyek — az adott éghajlati és talajviszonyok között
— adott területen a legtöbb táplálóanyagot adják. Ezek vetésterületét növelni kell a 
kishozamúak rovására.
Magyarországon a legtöbb helyen a silókukorica adhatja a legtöbb keményítő­
értéket és a lucerna a legtöbb fehérjét. E két növény jelenleg távolról sem élvezi a 
mezőgazdaságban megérdemelt megbecsülést. Mindkét növény a gazdaságos marha­
hizlalás kitűnő bázisa lehet.
Érkezett: 1965. május 26-án.
.flAH H blE nO  OnPEJHEJlEHHK) HAFIPABJIEHH51 PA3BEAEHHH B CKOTO-
BOflCTBE
A. Maöbfipu
Kaij)eflpa >KHBOTHOBOflCTBa YuHBepcHTera ArpapH bix HayK, FöflöJUTö
Pe3wm
í l o e j i e  H3 J io> K en H 5i n p e « n o c i » u i o K ,  n e o 6 xo,n ,H M bix  a j i h  p a 3 BHTHH CK O TOBO/iCTBa, aBTO- 
p o M  n p H B O flflT C fl c o o 6 p a> K eH H fl, t c o T o p w e  n o  e r ő  m h c h h io  c j i e A y e T  y w r b i B a T b  n p n  o n p e / i e -  
j ie H H H  H a n p a B J ieH H H  p a 3 B eaeH H H  K p y n u o r o  p o r a x o r o  CK O Ta. Oh y i< a 3 b iB a e T  Ha n e p B o o n e -  
p e f lH o e  3 H a i e n n e  m o jio m h o í í  n p o « y i < u n n  h  H a t o ,  h t o  c n o c o Ő H o c T b  k  b u c o k o ü  r ip o fly K U H ii  
M0 Ji0 K a y c n e u iH O  m o > k h o  c o n e r a T b  c o  cn o e o Ö H O C T b io  i< b m c o k o h  n p o f l y i< n i n i  Mnca.
A b t o p  H3.naraeT u e jin  ci<pemHBaHHji c KOCTpOMCKOíí n o p o a o ií  Kpyrmoro p o r a r o r o  
CKOTa, C00TBeTCTBeHH0 K0T0puM  cTpeMHTCíi k BbiBefleHHio TaKHX K opoB , i<oTopbie b n jie - 
MeHHbix CT a«ax e>Keroflno flaioT n o  5 0 0 0 — 6 0 0 0  Kr M ojioi<a, a b TOBapHbix c r a ^ a x  —  n o 
4 0 0 0 — 4 5 0 0  Kr MOJTOKa c  co;iep>KaHneM >KHpa o k o jio  4 %  ; h o tom k h  >Ke a r a x  K opoB , n p e « -  
Ha3naMenHbie a jih  0Ti<0pMa, b 18— 2 0  mcchmhom B 03pacTe ;ioji>i<Hbi « o c r a r a T b  >khboö b cc  
b  600 k t  6e3  ownpeH H H .
B AajibHettuieM aBTop aHajiH3npyeT ocnoBHbie pe3yjibTaTbi CKpeiniiBaHHH ueHrepCKofí 
n ecrpoii h KOCTpOMCKOíí nopoA h cpaBHHBaeT M ojiomiyio npo«yi<i;Hio BbiuieyKa3aHHbix 
rHöpH^Hbix KopoB (TaSjiHua 2 .) c mojiohhoM npoflyi<nnefí BeHrepcicoro n ecrp oro  ríJieMeH- 
H oro CTa.ua h /ipyi'MX phöphaob. A b to p  npHBoaHT pe3yjibTaTbi, nojiyneHHbie b rocxo3e  
JlaííTa— X am u ar (TaöjiHna G.), aajiee jiauHbie no m ojiohhoü iipoflyKum i KopoB-peKopAH- 
c t o k  KOCTpoMCKoro CKpeu(HBaHHH (Taöjinua 7.).
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A b to p o m  oniiCbiBaeTCH njieM eHHa« paöoT a, nanpaBjieHHaH na noBbimeHHe c o « e p -  
>i<aim5i SejiKa b MOJiOKe, c(j)0pM iip0BaH ra BbiMeHH, n p iiro /iH oro  nsifi MauiHHHoro aoeHHH 
M yBejiim eHHe cnocoÖHOCTH k n p o^ yK u n n  Mflca. Hm H3JiaraioTCH bo3m o>khocth yB ejiim e- 
h iiíi cnocoÖHOCTH k npo^yKUHH MHca r-HÖpnjiHoro norojiO B bfl nyTeM cejiei<um i.
PucynoK 1. jVlojioHHaH npo^yKiin« b Te*ieHHe nai<TaijHH b 1964 r. HaxoÄsunHxcfl 
noa ruieMeHHMM KOHTpcjieM kopob no nopo/iaM : (1) BeHrepcicaH necTpa«xKOCTpoMCKaa ;
(2) BenrepcKa« cepan X KOCTpoMCKa» ; (3) BenrepcKaji necTpan ; (4) BeHrepcKan necT- 
panXiiaTCKaíi KpacHa>i ; (5) MOJioHHaa iiiBimKaíi; (6) MOJio^Han necTpan.
PucynoK 2. n p o ^ y K U iw  m ojiohh oi'o  wcnpa b Te>ieHne jiai-cTaumi b 1964 r. H axo^n- 
Hjhxch no/i njieMeHHUM i<0HTp0JieM KOpOB no nopoaaM : (1)—(6) iok  Ha piic. 1.
PucyHOK 3. npoavKUH H MonoMHoro 6ejii<a b Tevemie JiaKTamiH b 1964 r. H axo/u i- 
mi-rxcfl n o /i njieMeHHbiM i<oHTpojieM k o p o b  no flaHHMM F ocyaapcTB eH H oß > K h b oth ob oä - 
'lecKOíí HHcneKUHH : (1)— (6) KaK Ha pHC. 1.
PucyHOK 4. POÄOCJIOBHaH CeMbH KOpOBbI >Ky>KH.
Angabén zur Bestimmung der Zuchtrichtung in der Rinderzucht
A. Magyari
Lehrstuhl für Tierzucht der Universität für Agrarwissenschaften zu Gödöllő
Zusammenfassung
Nach der Besprechung der zur Entwicklung der Rinderzucht unbedingt not­
wendigen grundlegenden Bedingungen verweist Autor auf jene Gesichtspunkte, die 
bei der Bestimmung der Zuchtrichtung zu beachten sind. Er betont, dass die Milch­
leistung von primärer Bedeutung ist, und dass eine grosse Milchleistung mit einer 
guten Fleischleistung vereint werden kann.
Verfasser erörtert die Zielsetzungen der mit dem Kostromaer Rind durchzu­
führenden Kreuzungen, laut derer die Erzeugung von solchen Kühen verfolgt wird, 
die -in den Stammzuchten jährlich 5000 bis 6000 kg, in den warenerzeugenden 
Milchwirtschaften 4000 bis 4500 kg Milch von cca. 4 prozentigern Fettgehalt leisten 
und die zur Mast ausgewählten Jungtiere in ihrem Alter von 18 bis 20 Monaten 600 
kg Lebendgewicht erreichen ohne, dass sie verfettet wären.
Es werden sodann vom Verfasser die durch die Kreuzung der ungarischen Fleck­
viehrasse mit der Kostromaer Rasse erzielten Hauptergebnisse analysiert. Auch die 
Milchleistung (Tabelle 2) dieser gekreuzten Tiere wird mit der Milchleistung des 
herdbuchgeführten Bestandes der ung. Fleckviehrasse und anderer Kreuzungen 
verglichen. Verfasser führt die im Lajta-Hanságer Staatsgut erzielten Ergebnisse 
(Tabelle 6), weiters die Daten der Rekordleistungskühe der Kostromaer Rasse (Ta­
belle 7) an.
Verfasser bespricht jene züchterische Arbeit, die sich auf die Steigerung des 
Milcheiweissgehaltes, auf die Ausbildung von für mechanisches Melken geeigneten 
Eutern und auf die Steigerung der Fleischleistungsfähigkeit richtet. Er skizziert jene 
Möglichkeiten, die durch Selektion in der Förderung der Fleischleistungsfähigkeit 
vom gekreuzten Bestand erreichbar sind.
Abb. 1 — Laktationsleistung der im Jahre 1964 unter Herdbuchkomtrolle stehen­
den Kühe laut Rassen (1) Ung. Fleckvieh X  Kostromaer; (2) Ung. Braunvieh X  Kost­
romaer; (3) Ung. Fleckvieh; (4) Ung. Fleckvieh X  Rorte Dänen; (5) Braunes Milch- 
vieh; (6) Milchfleckvieh. ’ „  , ,
Abb. 2 — Laktations-Milchfettleistung der im Jahre 1964 unter Herdbuchkon- 
trolle stehenden Kühe laut Rassen (1) bis (6) wie in Abb. 1. ,
Abb. 3 — Milcheiweissleistung der im Jahre 1964 unter Herdbuchkonti olle stehen­
den Kühe laut Daten des Landesinspektorats für Tierzucht (1) bis (6) wie in Abb. 1.
Abb. 4 — Abstammungsblatt der Familie „Zsuzsi” .
Data on determination of breeding Programme in cattlcbreeding
A. Magyari
University for Agricultural Science, Chair of Animal Husbandr>, Gödöllő
Summary
o a f fA ^ r  viewing the fundamental conditions necessary for the development of 
sirif^ reedinS the author makes clear the standpoint® have to be taken intő con- 
tj]-, IV in determination of the breeding Programme. He calls the attention to the
abiijfriness of milk production capacity and to that, that large milk production 
y  can be associated with good rneat production.
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The author reports the intentions of Costroma crossings, according to. which 
they endeavour to breed such cow population which produces,1 5000—6000 kg milk 
with about 4% fat in breeding herds and 4000—4500 kg in commercial dairy-farm- 
ings, further, the young fattening bulls reach 600 kg body weight by age of 18—20 
months, without becoming obese.
Hereupon the author analyses the main results of Hungarian Spotted X  Costroma 
crossing and compares them (table 2) to that of herdbook controlled Hungarian 
Spotted stock and to results of other crossings. The author introduces his results 
obtained at Lajta-Hansâg state farm (table 6.) and the data of record producing 
Costroma crossed cows (table 7.).
The author tells of the breeding work directed to increase milk protein content, 
to shape the udder suitable for machine milking and to improve meat production 
capacity. He outlines the possiblities that can be reached by selection in meat produc­
tion of the crossbreed stock.
Fig. 1. Lactation milk yield of the cows standing under control in 1965. according 
to breeds (1) Hungarian Spotted X  Costroma; (2) Hungarian Grày X  Costroma;
(3) Hungarian Spotted; (4) Hungarian Spotted X  Danish Red; (5) New Hungarian 
Brown; (6) New Hungarian Spotted.
Fig. 2. Lactation milk fat production of the cows standing under control, accord­
ing to breeds. From (1) to (6) see fig. 1.
Fig. 3. Pedigree card of the family „Zsuzsi” .
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Gondolatok szarvasmarliaálSomán vünk
termelőképességének javítására irányuló tenyésztői 
munka megszervezéséhez
Czakó J.—Bárczy G.—Ferencz G.—Kecskés S.
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya és Genetikai Csoportja, Budapest
II. SZARVASMARHAÁLLOMÁNYUNK TERMELŐKÉPESSÉGÉNEK 
TERVSZERŰ JAVÍTÁSA
A szarvasmarhatenyésztés gazdaságosságának növelésében döntő fontosságú a 
szelekció céljának meghatározása. A  korszerű követelményeknek megfelelő tenyész- 
irány kitűzése, amely meghatározza a szelekciós munkát, más állatfajokban sokkal 
gyorsabban megtörtént, mint a szarvasmarhánál. A szarvasmarhatenyésztésben mu­
tatkozó elmaradást nemcsak az okzta, hogy itt lassúbb a nemzedékváltás üteme és 
kisebb a szaporodás, hanem az is, hogy a szarvasmarhatenyésztésben a tenyésznél, 
megállapítása a komplikált kölcsönhatások miatt sokkal bonyolultabb, mint más 
állatfajokban A téma időszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a fe j­
lett állattenyésztéssel rendelkező országokban is. szinte kivétel nélkül egyik legjelen­
tősebb problémaként vizsgálják: miképpen lehet a szarvasmarhatenyésztésben legcél­
szerűbben továbbhaladni.
I. A  szükséglet meghatározása
Szarvasmarhatenyésztésünkben a tenyésztési célkitűzés meghatározásakor két 
tényezőt kell figyelembe venni: a belföldi és külföldi piac igényeit és lehetőségeit, 
valamint a hazai adottságokat.
A  tej, a tejtermékek és a hús fogyasztásának növekedése az exportigények, a 
talajerő-visszapótlás, a hússertés- és baromfitenyésztés fölözött tej, ill. tejpor igénye 
mind arra hívja fel a figyelmet, hogy szarvasmarhatenyésztésünk fejlesztését ezek­
nek a szükségleteknek együttesen várható alakulása szerint elemezve Pyell előirár 
győzni.
A fenti meggondolások alapján a tejszükséglet kiszámításakor a következőket 
vettük alapul (a "lakosság létszámát 10 milliónak vettük, figyelmen kívül hagyva a 
tervezési időszak alatti népszaporulatot):
a) Az ország lakosságának tejszükséglete az Élelmezés tudományi Intézet és a 
Belkereskedelmi Minisztérium Kutatóintézetének egyeztetett adatai szerinti racio­
nális normát figyelembe véve: egy főre évente 232.8 kg tej és tejtermék, vaj nélkül.
b) A takarmányozásra szükséges tejmennyiség kiszámításakor a borjútejen kí­
vül a sertéstenyésztés minimális igényét vettük figyelembe. Nem számoltunk a ba­
romfitenyésztés állati eredetű fehérjeszükségletével, valamint a sertéstenyésztés to­
vábbi nagyobb arányú állati eredetű fehérjeigényével, mert az importból, illetve más 
állati eredetű fehérjeforrásból is biztosítható. .
c) A hússzükséglet, ugyancsak az említett racionális norma alapjan, egy foie
evente 70 kg ami azt jelenti hogy a lakosság ellátására évepte 700 ezer tonna húsra 
van szükség. ’ , , , ,  , „
Az egy főre jutó átlagos húsfogyasztás százalékos megoszlása hazankban a kel­
etkezőképpen alakul: sertéshús 50%, marhahús 16,9/o, borjúhús 1,3,5, juhhus 1,7 /o, 
ar°mfihús 20,6%, hal 2,3%, belsőség, egyéb 7,2%. „ , ,
, A húsfogyasztásnak ez az összetétele az életszínvonal novekedésevel felteheto- 
eS csak olyan mértékben változik, amennyiben a tőkehúst a jelenlegmel nagyobb 
^anyban a hentesáru váltja fel. A jelenlegi minőséget figyelembe véve a marhahus- 
n ./pasztás növekedésével csak olyan mértékben számolhatunk, ami a mennyiségi 
h-íT edésből adódik, A szarvasmarhából nyert tőkehús és hentesáru mennyisege te- 
, 0 , eSyüttesen egy főre vonatkoztatva évenként valószínűleg nem lesz több, mint 
< S. Így a lakosság évi marhahússzükséglete kereken 120 000 tonna. A minoseg- 
u as azonban feltehetően fokozná a keresletet. , ,,  .. , .
a hifit A hazai szükségletek kielégítésén túlmenően szarvasmarhatenyesztesunkne^
termelésben exportfeladatai is vannak, amelynek alapja a magyartarka marha
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kiváló húsminősége. Az elmúlt években vágómarha-exportunk évente 100— 120 ezer 
darab között mozgott. Prognózis számítások szerint a vágómarha, ill. marhahús- 
exportunk növekedhet és a következő 10—15 év alatt évi 120—150 ezer hízott marha 
kivitelével számolhatunk.
Az 1. táblázatban közöljük: a valóságos és a számosállatban kifejezett tehén­
létszámot, a szarvasmarhaállomány eltartásához szükséges takarmány termőterületet, 
valamint a szóban forgó állományból kitermelhető csontoshús mennyiségét.
1. táblázat
Évi szükséglet tejből; 3 330 000 tonna, marhahúsból 180 000 tonna
Évi átlagos tejhozam, 1'g (!)
2500 3000 3500 4000
Tehénlétszám, millió (2) ........................ 1,546 1,259 1,058 0,916
Számos állat, millió (3) .......................... 3,240 2,640 2,320 1,930
Szarvasmarhaállomány elta rt ásához
szükséges takarmánytermő terület
(10 q kém. é./kh), millió kh (4) . . . . 7,45 6, J 0 5,34 4,44
Termelt tej, millió t (5) ........................ 3,333 3,333 3,333 3,333
Termelt csontoshús, t ............................... 298,750 180,135
Jahreibedarf: M ilch: 3 330 000 Tonnen, Rindfleisch: 180 000 Tonnen
(1) Durchschnittliche Jahres-Milchleistung kir; (2) Milchbestand in Millionen : (3) Grossvieh in Millio­
nen ; (4) Zur Erhaltung des Rindviehbestandes nötige Futterbaufläche (10 dz Stärkewerte (KJ) in Millionen 
K j ; (5) Milchproduktion in Millionen Tonnen ; (6) Produziertes Fleisch mit Knochen in Tonnen
Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a szükségleteket legkedvezőbben a tehe­
nenként átlagosan 4000 kg tejet termelő állománnyal elégíthetjük ki, mert takar- 
mánytermő területünk korlátozott, s így elsősorban ez szabja meg az eltartható 
szarvasmarhalétszámot. Bár a takarmánytermő terület már eleve determinálja a 
gazdaságosan eltartható szarvasmarhalétszámot, az alábbiakban közölt érvek meg­
erősítik az előbbi megállapítást. Ha kalóriában fejezzük ki a termékeket különböző 




2500 kg tejhozammal 
2 333 100 tonna kai.
597 500 tonna kai.
2 830 610 tonna kai.
4000 kg tejhozammal 
2 333 100 tonna kai.
360 270 tonna kai.
2 593 370 tonna kai.
Ennek a kalóriának előállításához szükséges: 
Kern, ért. 7 450 000 tonna
Egy tonna termék-kalória tehát előállítható:
2,63 tonna 
kém. értékből
4 440 000 tonna 
1,71 tonna 
kém. értékből
Minden tcnna termék-kalória előállításában tehát 4000 kg-os átlagtermelésű tehe­
nekkel a 2500 kg-os átlagtermelésűekhez hasonlítva 0,91 tonna kém. érték takarít­
ható meg. Ezen túlmenően a 4000 kg átlagtermelésű tehénállomány esetén 3 millió kh. 
takarmánytermő területtel is kevesebb kell a szükséglet előállításához. A 2500 kg-os 
átlagtermelés esetében 1 kg tej előállításához 0,727 kg kém. érték, míg’ 4000 kg-os 
termeléssel 0,552 kg kém, érték szükséges. Egy kg húst 16,7, illetve 14,4 kg ke.n. 
érték terhel a 2500 kg-os, illetve 4000 kg-os tejtermelés esetén.
2 . Szarvasmarhaállományunk jelenlegi termelése
Az objektív adatokon nyugvó és az adottságokkal összevetett reális termelőképes­
ség javításának tervezéséhez ismernünk kellene a tervszerű javításba állítható min­
den egyed saját, valamint az üzemi és az országos átlaghoz viszonyított termelését. 
Csupán ezeknek ismeretében osztható be az egyed, illetve a tenyészet a szervezett 
javítási tervbe. Mindaddig, amíg ezeket az adatokat széles körű adatgyűjtéssel meg­
állapíthatjuk, a kiindulási terv összeállításához a jelenleg rendelkezésre álló ter­
melési adatokat kell alapul venni.
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Ha a magyartarka fajtára, az erre vonatkozó vizsgálatok alapján elfogadjuk 
" re.^llsnak látszó 3500 kg-os átlagos termelőképességet, akkor ehhez viszonyítva 
osszallományunk kb. 1400 kg-mal, ezen belül az állami gazdaságok állománya 340 
Kilogrammal termelt az átlagos képesség alatt. Ha ugyanezt a törzskönyvi ellen­
őrzés. alatt álló állományra vonatkoztatjuk, úgy a hiány állami gazdaságokban 100 kg 
tsz-ekben 650 kg tehenenként.
Ha a törzskönyvi ellenőrzés alatt álló állomány átlagos termelésének megoszlá­
sát magyartarka állományunk egészére jellemzőnek fogadjuk el (és ebben első­
sorban az állami gazdaságok eredményeit tekintjük jellemzőbbnek, mert itt a tehén­
állomány 65%-ára vonatkozik), akkor kerekített értékekkel a 2. táblázatban közölt 
megoszlással számolhatunk:
2. táblázat
Tejmennyiség, k g ( l ) Tejzsír, % (2) | Tejzsír, kg (2)








































1 100% I 100% 100%
(1) Milchmenge in kg ; (2) Milchfett; (3) Bestahdsquote
3. A  javítandó tulajdonságok meghatározása,
Mielőtt az állomány ténylegesen javítható hányadát meghatároznánk, meg kell 
vizsgálnunk, hogy az értékmérő tulajdonságok közül melyek azok, amelyeket első­
sorban kell javítani.
Magyartarka szarvasmarhánkat viszonylag jó húsformákkal, jó vágási kiter­
meléssel és húsminőséggel rendelkező és. jó takarmányértékesítő fajtának tekint­
hetjük Tej- és tejzsírtermelőképessége közepes. Noha a fajta minden termelési tulaj­
donságban javításra szorul, az egyes tulajdonságok együttes javításának igen kis 
lehetősége miatt leggazdaságosabbnak látszik a tejtermelőképesség javításának elő­
térbe helyezése.
A tej terme] őképesség javítását elsősorban a szükségletek meghatarozasakor vázolt 
ökonómiai szempontok teszik indokolttá.
Elsődleges szelekciós szempontnak tehát a tejtermelőképesség javítását tekint­
hetjük, hangsúlyozva azt, hogy a hústermelőképességet legalább a jelenlegi szin­
ten kell megtartani.
A hústermeléssel összefüggő tulajdonságokat célszerű tehát mindaddig a jelen­
j e i  szinten tartani, amíg a tejmennyiségben elért eredményjavítás további lehetőse­
dének csökkenése, vagy az egyéb tulajdonságban elérhető javulás, a jelenlegi, a• tej- 
niennyiségre feltételezett javításnál nem biztosít nagyobb értékű .szelekciós előre­
haladást.
, A tejnek, mint nagy biológiai értékű állati terméknek forgalmi értékét két leg­
izmosabb alkotó rész«, zsír- és fehérjetartalma határozza meg. Korábban a tej zsir- 
ai"talma volt a legdöntőbb minőségi tényező. Az utóbbi időben egyes külföldi orsza- 
Spkban a vajfogyasztás csökkenésével a tej fehérjetartalmának fokozasa lepett elő-
térbe.
^ F e lm e r ü l ezért a kérdés, milyen mód adódik a tejmennyiség, a tejzsír- és f ehérj e- 
. talmának önálló és együttes javítására. Minthogy a tejzsir kg-ban a tejmennyi- 
iát Ci? tc-izsír-százalék együttesen, egy értékkel reprezentálodik igen sokan javasol- 
’ ho&y alapozzuk a szelekciót erre az értékre, mert így együttesen javítható a tej- 
nnyiség, a tejzsír-százalék és a tej zsírmentes szárazanyag-tartalma is. 
lék l'snierete.S', hogy a tejmennyiség és a tejzsír-százalék, valamint a tejfeherj^szaza- 
a to , ozött kismértékű negatív fenotípusos és genetikai koirelácw van, ugyanakkor 
tártai 2sírtaí*talma és a tej zsírmentes-százrazanyaga, ezen belül elsosoiban a feherje-
n_1a között pedig mind a két korreláció pozitív.
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Meg kell állapítanunk tehát, hogy a tejtermelőképesség javítására irányuló sze­
lekció melyik tulajdonságra irányuljon, illetve hogyan érhető el gyorsabb és több 
terméket biztosító előrehaladás. Az előzőkben említett tejzsír kg alapján történő 
szelekción kívül a gyakorlatban a tej mennyisége és a tej zsírszázaléka alapján tör­
ténhet a szelekció.
Ha csupán a tejmennyiségre szelektálunk, akkor a tejtermelés 500 kg-os növelése 
esetén a zsírszázalék kg 0,06%-kal csökken. A  jelenlegi 3500 kg-os tejtermelőképes­
séget és 3,86%-os zsírtartalmat (3500 X  3>86 =  I35 kg tejzsír) feltételezve 4000 kg-os 
termelés elérésekor a tejzsír százaléka 3,86%-ról 3,80%-ra csökkenne. (Ez abban az 
esetben fordul elő, ha. a szelekció során diszkvalifikáló szintet a zsírszázalékban 
nem állapítottunk meg.) Ezzel a zsírszázalék csökkenéssel számolva az abszolút 
tejzsírmennyiség (4000 X  3,80%-kal) 152 kg-ot tenne ki, tehát a tejzsír mennyisége 
17 kg-mal növekedne. Ha az állomány jelenlegi zsírszázalék szerinti megoszlását 
figyelembevéve a 3,5% alatti zsírtaltalmú tejet termelő teheneket a fajtatiszta te­
nyésztésből (tekintet nélkül tejmennyiségükre) kizárnánk a megmaradó hányad tejé­
nek átlagos zsírtartalma 3,91% lenne és a negatív irányú korreláció ellenére is biz­
tosítaná a jelenlegi szint megtartását. Ez az előbbiekben vázolt szelekciót nem 
zavarná, mivel az így selejtezendő hányad az összállománynak legfeljebb 7%-át 
érinti.
Ha tejzsír kg alapján szelektálunk, altkor a tejmennyiségre alapozott szelekció­
val elérhető 17 kg-os tej zsír többlet a tejmennyiség és a tej zsír kg közötti 0,8 értékű 
pozitív irányú genetikai korreláció következtében már kb. 3900 kg tejben realizá­
lódik, vagyis ugyanazon tejmennyiség kb. 100 kg-mal kevesebb tejben termelődne 
meg. Ez viszont a fehérje csökkenését jelenti, mert hiányzik az a fehérje mennyi­
ség (kb. 3,5 kg), amelyet 100 kg tejjel termelhettünk volna meg.
Kétségtelen viszont az is, hogy a tejzsír kg-ra alapozva a szelekciót rövidebb
/A  S h2 17 V  0 40idő alatt lehet ugyanazt a tejmennyiséget elérni ( —--------=  — ^ — =  3,40, 17:3,4 =  5
l 2 2
generáció), mint abban az esetben, ha tejmennyiségre í ^  ^ ^  X  0,30 _
V 2 2
=  75, 500 :75 = 6,6 generáció) szelektálunk. Ez azonban csak akkor lenne így, ha 
mind a két esetben azonos szelekciós hányad állna rendelkezésre. A  törzskönyvi 
ellenőrzési adatok szerint 3500 kg-on felüli tejmennyiséget az állomány 44%-a, 135 
kg-on felüli tejzsír mennyiséget pedig az állomány 37%-a termel.
A  tejzsír kg alapján végzett szelekcióban gyakorlatilag azonos szelekciós nyo­
más esetén kevesebb lesz a tej mennyisége és így kevesebb lesz a tejfehérje meny- 
mennyisége is. Ha azt a tejfehérje mennyiséget akarjuk elérni, amelyet 4000 kg-ban 
kapunk a 3900 kg-os termeléssel szemben, akkor ehhez további 0,5— 1 generáció szük­
séges. Tehát még abban az esetben is előnyösebb lenne a tejfehérje nyerése érde­
kében a tejmennyiségre szelektálni, ha mind a két esetben ugyanaz az állomány 
hányad állna a szelekció rendelkezésére.
Figyelembe véve a rendelkezésre álló termelés szerinti állománymegoszlást, 
a fogyasztási igény várható alakulását, valamint azt a tényt, hogy tehénállomá­
nyunk még távol van genetikai képességének attól a határától, amikor a tejmeny- 
nyiség javítása helyett célszerűbb elsődlegesen a tej koncentrációját növelni, ezért 
összállományunkra a tejmennyiségre alapozott szelekciót tartjuk a legeredménye­
sebbnek úgy, hogy a tejzsír % -ot a jelenlegi szinten tartjuk.
A tejtermeléssel kapcsolatos többi tulajdonságot, így a tőgyalakulást, a fejhető- 
séget, a gépi fejésre való alkalmasságot stb. egyelőre úgy tekinthetjük, hogy azok 
a tejtermelő-képesség mennyiségi növekedésével a funkcionális összefüggés követ­
keztében — a fennálló genetikai korrelációk révén — a kedvező irányban alakulnak.
A tejmennyiségre irányuló szelekcióval egyidejűleg a testtömeg minden valószí­
nűség szerint növekedni fog, ami a hústermelési kapacitás növekedését is maga 
után vonja. Azt pedig hogy a magyartarka fajtában milyen testsúly esetén lenne 
optimális a tej- és hústermelés, kísérletekkel kell eldönteni.
Az elmondottak értelmében megbatározott szelekciós tervet szakaszokra kell 
bontani és amilyen arányban bővül a szelekciós bázis a tejmennyiség szelek­
ciós javulása következtében, olyan arányban vonható be a szelekcióba valamely to­
vábbi értékmérő tulajdonság, amely pl. a túl nagy testtömeg kialakításának meg­
akadályozása érdekében a testtömeg megszabásából is adódhat.
A szelekció eredményének elbírálása során döntő a gazdaságosság. Nyilvánvaló, 
hogy a 100 kg élősúlyra eső termelésnek döntő jelentősége van, ez azonban a tej- és
hústermelés együttes értőkéből kell, hogy összetevődjék. A tejtermelés egymagában
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hiaba vonatkoztatjuk azt egységnyi élősúlyra — adottságaink között nem lehet 
gazdaságos. így pl. a 650 kg élősúlyú, testsúlyának 6,5-szörösét termelő tehén (4% 
tejzsírral) márcsak azért is gazdaságosabban termel, mint az 500 kg-os, testsúlyá­
nak 7,5-szörösét 5% zsírral termelő tehén, mert az utóbbi tejtermelését 10%-kaI, 
a hústermelését pedig 30%-kal több életfenntartó szükséglet terheli.
1. Az állomány különböző tenyésztési módszerekkel javítandó hányadainak meg­
határozása
Az előzőekben kitűzött 4000 kg-os gazdaságos termelési szint eléréséhez, össz- 
állományunk egészét jellemző 3500 kg-os átlagos termelőképességhez viszonyítva, 
500 kg a szelekcióval javííandó különbözet. Ennek eléréséhez, a jelenlegi nemzedék- 
váltást figyelembe véve, a kitűzendő 20 év alatt 3,5—4 generáció áll rendelkezésre. 
A  termelőképeeség gyorsabban végbemenő javítása érdekében célszerűnek látszik a 
javítás módját két részre bontani. Eszerint azi állomány nagyobb hányadával fajta­
tiszta tenyésztés folyik, a következőkben meghatározott kisebb hányadának javí­
tása pedig keresztezéssel történik.
Számításaink során a rendelkezésre álló termelőképesség szerinti eloszlásokból 
c-sak a nagyobb termelési eredményt mutató, 75%-ot vettük figyelembe. Ekkor 
ennek az állomány hányadnak kb. 3650 kg lesz • az átlagos; fenotípusos termelése.
A szelekciós különbözet a 4000 kg-os termelőképesség! szinthez viszonyítva azonban 
továbbra is közel 500 kg marad. Így ugyanazon nemzedékváltást feltételezve a nem­
zedékenkénti képességjavulás 100 kg. A kitűzött cél 3,5—4 generáció alatt csak 
akkor érhető el, ha a szelekciót olyan ütemben és szervezetten végezzük, amely 
biztosítja a generációnkénti 125 kg-os előrehaladást.'
Szarvasmarhaállományunk megmaradó 25%-ának (mínuszvariánsok) átlagos ter­
melése kb. 2000 kg tej. Ennek a rétegnek szelekciós különbsége a 4000 kg-os. tejter­
melési szinthez viszonyítva 2000 kg. Ebben az esetben is 5,5 év generáció intervallu­
mot és 100 kg-os generációnkénti képességjavulást feltételezve 20 generációra, ill. 
110 évre lenne szükség, hogy a 4000 kg-os termelési szintet ez az áLlományhányad 
elérje.
Ezt a hányadot tehát a keresztezéssel inkább célszerű hasznosítani, mert így 
gyorsabb előrehaladás biztosítható. Partnerül olyan fajtákat kell választani, amely 
a fajtára jellemző átlag' alapján, intermidier öröklést feltételezve, a szelekciónál öt­
ször hatékonyabb javulást eredményez. A keresztezésre felhasznált fajta megvá­
lasztását a szükségletek kielégítése határozza meg.
5. A bikákra alapozott termelőképesség javítása
A termelőképesség javítását elsősorban a javítóhatású ivadékvizsgált bikák hasz­
nálatára kell alapozni.
A tenyésztési célkitűzés során megállapítottuk, hogy szarvasmarhaallomanyunk 
nagyobb termelőképességű 75%-át véve figyelembe, a 4000 kg-os tejtermelőképes- 
ségi szint eléréséhez a rend el kezesre allo 3,5 4 generáció alatt 500 kg-mal kell az
állomány termelőképességét növelni.
Számításaink szerint, ha csupán a bikákra alapozzuk a szelekciót es evente 
csak 100 bika ivadékvizsgálatára van lehetőség, akkor ezeknek javítóhatása az állcF 
mánynak csak 20—22%-ára terjedhet ki (évente egy bikától 5000 inszeminálással). 
Ebben az esetben a második generációban 12 kg, a harmadiKban 22 kg,^  a negyedik 
generációban pedig 31 kg összesen tehát 65 kg tej lesz az átlagos genetikai javulás, 
ami azt jelenti, hogy az állomány feltételezett átlagos, termelőképessége a 4. gene­
ráció végén 3565 kg lesz. ' . , ... __
Ha évente 400 bika ivadékvizsgálatára van lehetoseg', akkor a második gene­
rációban 38 kg. a harmadikban 72 kg, a negyedikben 90 kg összesen. 202 kg tej lesz 
a genetikai javulás. Ennek alapján a 4. generáció vegen 3 iOO kg tej lesz az atlagos 
termelőképesség (3 táblázat). Ebben az esetben a javító hatasu bikák hanyada az
egész állományra elegendő. j , , , , , , ,
A  fentiekből kitűnik, hogy ha csak a bikákra alapoznank a szelekciót, akkor 
3,5—4 generáció alatt a 4000 kg-os gazdaságos szintet nem le.iet elemi.
Erre csak abban az esetben nyílna lehetőség:
a) ha 400-nál több bikát vonnánk be évenként a z  ivadékvizsgálatba, vagy 
. b) ha az ivadék vizsgált bikáknak jóval kisebb hanyadat, t^:tanank csak meg 
s ezekkel a bikákkal arányosan nagyobb számú tehenet termekenyitenenek.
„ i ^  fenti megfontolásokból adódóan a nőivarú állományt is be kell /onni a
l e k c i ó b a .
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3. táblázat
Átlagos föltételezett termelőképesség és genetikai javulás a tejmennyiségben különböző
intenzitású szelekcióval
G e n e r á c i 3 (3)

































Évente 100 bika ivadékvizsgá­
latára alapozott szelekció 
esetén (4) ................................. 3500 3512 12 3534 22 3565 31 65
Évente 400 bika ivadékvizs­
gálatára alapozott szelekció 
esetén (5) ................................. 3500 3538 38 3610 72 3700 90 202
Évente 100 bika ivadékvizsgá- 
latárá +  valamennyi üsző 
leelletésére alap. szelekció (6) 3500 3518 18 3540 28 3571 37 83
Évente 400 bika ivadékvizsg. 
-f- valamennyi üszű leelle­
tése ( 7 ) ..................................... 3500 3544 44 3616 78 3706 96 220,
Évente 400 bika ivadékvizsg. 
és a tehénállomány rendezé­
sére alapozott szelekció ese­
tén (8) ..................................... 3500 3563 63 3688 125 3838 150 338
Évente 400 bika ivadékvizsg. 
+  a tehénállomány rendezé­
sére +  valamennyi üszű leel- 
letésére alapozott szelekció 
esetén ( 9 ) ................................. 3500 3597 97 3790 193 4040 250 540
Durchschnittlich angenommene Leistungsfähigkeit und genetische Besserung in der Milchleistung bei- 
Selektionen verschiedener Intensität
(1) Durchschntl. Leistungsfähigkeit; (2) Genet. Bess. ; (3) Genetische Besserung insgesamt; (4) Bei 
einer Selektion beruhend auf jährliche Nachkommenschaftsprüfung von 100 Bullen ; (5) Bei einer Selektion 
beruhend auf jährliche Nachkommenschaftsprüfung von 400 Bullen ; (6) Selektion beruhend auf jährliche 
Nachkommenschaftsprüfung von 100 Bullen -f- auf das Abkalben aller Färsen ; (7) Jährliche Nachkommen­
schaftsprüfung von 400 Bullen und Abkalben aller Färsen ; (8) Bei einer Selektion beruhend auf jährliche- 
Nachkommenschaftsprüfung von 400 Bullen und auf die 'Regelung des Kuhbestandes ; (9) Bei einer Selektion, 
beruhend auf jährliche Nachkommenschaftsprüfung von 400 Bullen +  auf die Regelung des Kuhbestandes +  
auf das Abkalben aller Färsen ; (10) Generation
6‘, A nőivarú állományra alapozott tenyészkiválasztás
A szelekció hatékonyságának növelésére a nőivarú állományban két lehetőség 
áll rendelkezésre. Az egyik lehetőség az utánpólásra szolgáló üszőállomány fokozot­
tabb mértékű bevonása a szelekciós munkába, vagyis minden erre alkalmas üsző 
leelletése, a másik és egyúttal hatékonyabb mód, egyidejűleg a tehénállomány ter­
melés szerinti rendezése.
A tehénállományból — abban az esetben, ha elvileg minden üszőt leellettünk
— a termelés szerinti selejtezés létszámáig minden olyan egyed kiselejtezhető ter­
melési eredménye alapján, amelyik az adott laktációs termeléséből az életkor kor­
rekcióval javított következő laktációra számítható termelésével nem éri el az után­
pótlásra meghagyott egyedek első laktációs termelését.
A nőivarú állomány szelekciós munkába történő bevonásának másik lehetősége 
a tehénállomány termelési szintek szerinti beosztása. Ezt a következők indokol­
hatják:
a) Az ország állománya eltérő termelési eredményű és termelőképességű tenyé­
szetekből tevődik ösisze. Ha minden egyes tenyészet önálló szelekciós javítási terv-
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^el dolgozik, akkor az átlag felett termelő tenyészetekből selejtezésre kerülnek 
olyan egyedek, amelyek az átlag alattiakban a még javító hányadot jelenthetik. 
Ugyanakkor a gyengébb termelési eredményű üzemek, önálló utánpótlási feladatuk 
miatt, megtartanak olyan egyedeket, amelyeknél jobb termelők az előbbi tenyésze­
tekben már kiestek a termelésből.
b) A  populáció átlagában akkor érhető el nagy eredmény, ha az egy-egy tenyész- 
allatnál_ megállapított javító hatás minél nagyobb hányadban érvényesül, vagyis egy 
Meghatározott termelőképességű bikával minél több olyan tehenet termékenyítenek, 
amelynek termelőképessége megfelel a bika örökítő értékének. Ha az ilyen egye­
bek szétszórtan vannak, akkor a bikák tervszerű elosztásának és használatának 
nincs meg a lehetősége.
Abban az esetben^ ha a tenyészetek a saját javítási tervükben nem illő egyede­
ket átadják azoknak a tenyészeteknek, ahol azok tenyészértékfokozó hatása még ér- 
Venyesülhet, akkor a szelekciós differenciál a kisebb termelésű állományokban — 
azáltal, hogy a nagyobb termelési szintű állományból az ott mínuszvariánsként sze­
replő egyedek megkapják — progresszíven nő. A selejtezés ilyen megszervezésével a 
szelekciós' differenciál számításaink szerint kb. 40%-kal nagyobb lehet.
Ennek érdekében fel kell mérni gazdaságonként és ezen belül egyedenként a 
termelési eredményeket. Az egyedi eredmények megoszlása, valamint az üzemi át­
laghoz viszonyított értéke és aránya alapján az egyes termékenyítési állomáshoz tar- 
tozó gazdaságokat — termelési eredményük és ellátottságuk alapján — intenzitási 
csoportokba kell sorolni.
A termelési szinteket a következőkben állítottuk össze:
A  termelési szint 4000 kg tej 3,6% tejzsír minimum
B „  3500—4000 „ „ 3,6,-,
C „ „ 3000—3500 „  „ 3,6 „
D „ „ 2500—3000 „ „ 3,6 „
, Az A termelési szinten belül a bikanevelő tehenek tejében a zsírtartalom alsó ha­
tara 3,9<>/0.
Ahhoz, hogy ez a selejtezési rendszer az országos állomány egészére érvénye­
sülhessen, a selejtezést termelési szintekre bontva kell végrehajtani, vagyis a selej­
tezést úgy kell koordinálni, hogy adott szinten minden tenyészet leadja saját állo­
mányából mindazokat az egyedeket, amelyek a saját termelési szintjének várható 
termelőképesség javítási üteméhez viszonyítva nem megfelelőek. Országosan, azon­
ban csak a legkisebb termelési szintű hányad kerül ténylegesen selejtezésre, illetve 
keresztezésre. Csak ezzel érhető el a javítási terv egész állományunkra hatékony 
Maximális eredményfokozását biztosító hatása.
* A. bikákra, a nőivarú állomány rendezésére és minden üsző leelletésére alapozott 
termelőképesség javítás végrehajtása
Eddigi számításaink során csak a bikakra alapozott, illetve a nőivarú állomány 
rendezésére alapozott szelekcióval elérhető genetikai javulást vettük figyelembe.
, !a minden üszőt leelletünk és ennek következtében a leellett^üszok 15’/o-át terme­
lési _ eredményünk alapján kiselejtezzük, akkor az itt jelentkező javulásnak y6 része 
e> fényesül az egész tehénállományra vonatkoztatva. Ha a leellett üszők legkeveseb­
bet termelő 15%-át selejtezzük ki, akkor az első laktacioban az atlagos termeles 
;™ 0  kg, a kifejlettkori termelési szint pedig 30%-os korrekcio alapján 3705 kg: 
á<05 -L
— 350 X  0,3 =  30,6 kg vagyis a generációként! genetikai javulás 31 kg
artZ4 Ennek Vs-e (kb. 6 g) vonatkoztatható az egész állományra. így a 3. táblazat 
adatai szerint' 100 bika évenkénti ivadékvizsgálata esetén a genetikai előrehaladás
4. generáció végén 83 kg lesz, vagyis 18 kg-mal több, mintha csak a bikara alapoz­
i k  a szelekciót Ha 400 bika kerül évente ivadékvizsgálatra, a négy generáció alatt 
i X l f o s  javulás S z t S t h S  S S  18 kg-mal több, mint abban az esetben, ha csak
h ‘fia"a ‘ bíklk n e m S Í T Í r m e lé s i  szintjüknek megfelelő teheneket termékenyítik, 
i ®m az üszőket is bevonjuk a tervszerű szelekciós munkába, akkor a epesseg 
Javui^g fokozódk n  táblázat) Ebben az esetben minden uszo leeiletese után az uszo-
f c á n y  beTOnása n^glü^n véve nagyc*b mértékű előrehaladást m g
a a15^ hénáIlomány nincs t e l ^  az
f i ? j S  2 . X S S Í n ^ S u S  i«  képességjavu-
emcsak több lesz generációnként, hanem progresszive e
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(1) Laktation ; (2) Generation ; (3) Durchschnitt; (4) Ausinusterungsniveau ; (5) Durchscnhitt dér 
Verbliebenen ; (6) genetische Besserung (50% dér jeweiligen) ; (7) genetische Besserung (25% dér jeweiligen); 
(8) genetische Besserung
Ezen elvek figyelembevételével a 4. táblázatban az elsőborjas tehenekre selej­
tezési előirányzatot állítottunk össze. Ha feltételezzük, hogy évente 100 tehén után 29 
üszőt elletünk le, valamint, hogy selejtezéskor a tehenek kb. 40%-a termelés alapján, 
míg 60% egyéb okok miatt kerül ki a tenyészetből, továbbá azt is figyelembe véve, 
hogy az első laktációban 15%-ot selejtezünk gyenge termelési, míg 10%-ot egyéb 
okok miatt, és. szem előtt tartva, hogy generációnként 5%-ra tervezzük a tehénállo­
mány növekedését, számításaink szerint 114 kg tejjel növekszik fenotípusosan a ter­
melés. Ebből a genetikai javulási hányad 34 kg. A  következő generációban (3. gene­
ráció), minthogy a tehénállomány növekedésének aránya nem fokozódik, több üszőt 
lehet leelletni és termelés alapján selejtezni. Ennek következtében számításaink 
szerint a 3. generációban a genetikai javulás kétszeresére (34 +  34 kg), a 4. generá­
cióban pedig háromszorosára nő. A  3. táblázatban közölt adatok szerint, a legna­
gyobb genetikai javulás ily módon érhető el. Ebben az esetben ugyanis a fajtatiszta 
állomány átlagában a genetikai javulás 540 kg és így a tervezett 4000 kg-os ter­
melőképesség elérhető.
8. Az ivadékvizsgált bikák értékelése és rangsorolása
Az állami gazdaságok állományában 1957—1962-ig értéltelt elsőborjas tehenek 
átlagos termelése 2717 kg tej volt, 3,92 zsír %-kal. Ennek alapján tehát az ivadék­
vizsgált bikák közül javítónak csak azokat lehet nyilvánítani, amelyek ehhez a szint­
hez viszonyítja is javítónak bizonyultak.
Alapelv, hogy a javítóképesség megállapítása, illetve a bikák országos rang­
sorolása az átlagértékhez (a fajta feltételezett képesség alapján az első laktációs 
termeléshez) viszonyított javítás szerint történjék. Nem egyenértékű ugyanis, ha két 
bika egyaránt 400 kg-os javítóhatást mutat, de azt az egyik 1800 kg-os, a másik a 
3100 kg-os termeléshez viszonyítva érte el. Ez annál is inkább fennáll, mert a 
regresszió +  irányban hat és az átlagérték alatti javulás beleesik a szükségszerű 
pozitív irányú regresszióba. Tekintve, hogy a tehenek első laktációs termelésének 
átlaga 2700 kg volt, és ennek átlaghibája 100 kg, így adottságaink között jelenleg 
csak 2800 kg felett termelő utódokkal rendelkező bikák tekinthetők javítónak.
A fentiek alapján a javító hatású bikák standardizált rangsorolását a követ­
kezőképpen végezhetjük:
Az értékelés 2 komponensből tevődik össze, egyrészt az első laktáció átlagához 
viszonyított pozitív irányú eltérésből, másrészt a javítás abszolút mértékű eltérésé-
Á l l a t t e n y é s z t é s  T óm . 14. n o „ 3. 225
2 °  „ 1 ° }1
2,5 a 0.8 o
3 » 0,5 o  „
1 >, 1 a  „
1,5 cr „ 0,8 a  „ >}
2 !7 „ 0,5 <7 „ ff
0,5 <r „ 0,5 a )>
bői. Ezeket az eltéréseket közös nevezőre hozás céljából szórásértékekben (szigma)
fejezzük ki.
. ÍSK Pl- ha valamelyik bikával olyan teheneket termékenyítettek, amelyeknek 
átlagos termelése 3800 kg és az utódok első laktációs termelése 4220 kg tej, akkor az 
előbbi módszer alapján a számítás a következő: figyelembe véve, hogy állomá­
nyunk termelőképessége az első laktáeióban 2800 kg, ennek szóródása 400 kg^  így 
a 3800 és 2800 közötti különbség szóródásban kifejezve 2,5 szigma. Abszolút érték­
ben tehát 2,5X400 =  1000 kg. A  javítás 420 kg, azaz kb. 1 szigmaérték és így a bika 
a 2. rangsor csoportba tartozik (2/b. változat). Addig, amíg konkrét adatokon nyugvó 
Végleges értékelési kulcsot nem állíthatunk össze, a következő minta látszik alkal­
masnak az értékelésre:
1. csop. ha az utódok termelése 3 a szinten 1 a érték javítás
■ az 1. laktációs átlagtól
{&) ~ >> »
2. csop. b) „  „
( c)
( ^
3. csop. j b) „ „
( c>4. csop.
A vizsgálat eredménye alapján értékelt és rangsorolt ivadékvizsgált bikákat 
tenmékenyítőállomásonként kell szétosztani a körzetükbe tartozó tenyészetekre (1 a 
értéke jelenleg kb. 500 kg tej).
9. A termelőképesség javítása keresztezéssel
A keresztezésre szarvasmarhaállományunk mínuszvariáns egyedeit használjuk 
fel annak érdekében, hogy ily módon gyorsabb képességjavulást érhessünk el, mint 
a fajtiszta tenyésztésre alapozott szelekcióval. A  keresztezett állatállományhányad 
3—4 generáción keresztül árutermelési célokat szolgál fajtaátalakító keresztezés 
módszerével, majd pedig amikor a tejtermelőképességét megjavítottak, ismételt 
fajtaátalakító keresztezés segítségével visszakerül a fajtatiszta magyartarka állo­
mányba.
Számításaink szerint, ha keresztezési partnerül 4000 kg átlagos tejtermelőké­
pességű fajtából származó bikákat használunk fel, akkor az
generáció termőképessége 3150 kg tej
R, ‘ „ „ 3180 „ „
R2 „ 3200 „ „
Az Fi Rj és R2 tehenek előállítása érdekében a fajtaátalakító keresztezést a 
keresztezésre kiválasztott fajta átlagát reprezentáló bikák felhasználáséval célszerű 
végezni, mert az kisebb anyagi áldozatot kíván, mintha ivadékvizsgált bikákat 
importálnánk. „ ,
Számításaink szerint 200 000 tehén figyelembevételével az első evben 40 bikara, 
majd utánpótlásként 10—12 éven át évenként 10—12 bikára van szükség a keresz­
tezéssel javítandó állományra. , ■ ■ .. , ,
A  3. generációban a keresztezett állománycsoport kb. ./í! /o-ara mar olyan íva- 
dékvizsgált magyartarka bikák állnának rendelkezésre, amelyekkel a tejtermelőképes- 
ség tovább javítható és ugyanakkor megkezdhető ennek az állománycsoportnak a 
niagyartarka típusába történő visszaalakítása. Így az import bikák szama évente 
már, felére csökken, majd a következő generációban, amikor mar elegendő szamu 
megfelelő termelőképességet átörökítő ivadékvizsgált magyarterka bika all rendel­
kezésre erre az állományhányadra is, az idegen fajtaju bikák impoitalasa meg- 
szűnik
10■ Szarvasmarhaállományunk jelenlegi hústermelőképességének fenntartasara irá­
nyuló szelekció
Amint azt már az előzőkben kifejtettük a tejtermelőképesség javítására irá­
nyuló szelekció során olyan módszert kell alkalmazni, amellyel a hustermelokepes- 
fa T í^ m  «ökken. Külföldi vizsgálatok szerint a kettostosznositósu szarvasmarha-
Ha a h \ 1 Í' f  ^ ^ t ^ m e .l ő k . é P e s s é g  n e m  elle^etes^tuh^onsagok. intenzitással sze-
lektálnánl- li u^daik alapjan mind a ,,,( j ujásáriak arányában csökkenne a
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mind a két tulajdonságban (tehát a tejmennyiség és a napi súlygyarapodás tekinteté­
ben) a legjobb 25%-ot hagynánk meg tovább tenyésztésre, akkor az összes ivadék­
vizsgált bikák 6.25%-át lehetne mind a két tulajdonságban azonos értékűnek tekin­
teni, vagyis a fajta javítására felhasználni. Ezt az értéket módosítja a köztük fennálló 
genetikai korreláció. Mind a két tulajdonságot tehát az előzőkben vázoltak szerint sem 
célszerű egyidejűleg javítani. Minthogy a marhahúsból a magyartarka fajta jelenleg, 
is kiváló termelőképességével mind a belföldi, mind az export szükséglet biztosít­
ható, e tulajdonság tekintetében csak a jelenlegi szint fenntartását kell megszervezni.. 
Ennek egyik alapvető feltétele, hogy a hústermelést meghatározó tulajdonságok egyi­
kében — amelyet a tulajdonságok fontossága és mérhetősége figyelembevételével kell 
megállapítani — szelekciós minimumot tűzzünk ki. -
Így, ha csak a tejmennyiségre szelektálnánk és a napi súlygyarapodásban 1000 g-os. 
szelekciós minimumot tűznénk ki, előzetes becslési alapokon nyugvó számításaink sze­
rint (minthogy a két tulajdonság együttes előfordulásának valószínűségét kísérleti ada­
tok hiányában nem ismerjük) valamint elfogadva azoknak a külföldi vizsgálatoknak 
eredményeit, amely szerint a tejmennyiség és a napi súlygyarapodás, között 0,20 gene­
tikai korreláció áll fenn, akkor a hústermelő képességet is figyelembe véve az ivadék­
vizsgált bikák 3/4 része maradhatna meg tenyésztésre. A fenti szelekciós minimum 
(1000 g) figyelembevételével az ivadékvizsgálatba állított bikák számát ennek arányá­
ban kellene növelni, ahhoz képest, mintha csak egy tulajdonságra, pl. csak a tej- 
mennyiségre szelektálnánk.
Az ország hústermelésének fokozása számításaink szerint a fajta jelenlegi képes­
ségét figyelembe véve elsősorban üzem- és közgazdaságszervezési probléma, s így a 
hústermelőképesség tenyésztési úton történő javítása az elkövetkezendő 3—4 gene­
rációkban nem feltétlenül szükséges.
Érkezett: 1965. április 30-án.
n iIA H O M E P H O E  y j iy q i l I E H M E  n P O flyK T H B H O C T M  B E H TEPCK O rO  noro 
üO BbH  RpynHoro. porAToro c k o t a
M. HaKO—r . Eapiiu—F. <Depemi—Ul. Kernem 
OTAeji CKOTOBOflCTBa HayHHo-HCcxie/iOBaTejibCKoro HHCTHTyra HÍHBOTHOBOACTBa, B y /ia -
neuiT
Pe3!0MC
B HH Tepecax noBbim eHiiíi s k o h o m h h h o c t h  B e n r e p c K o r o  CKOTOBO^CTBa aBTopbi 
noflbiTOHíHBa-ioT c b o h  cooöpa>KeHHH 0TH0CHTejibH0 onpeaejieHHH cooT B ercT B yiom ero  T p e -  
őoBaHHAM HanpaBJieHHH pa3BejieHHH. f lp n  onpeaeJieHHH HaMenaeMofi uejiH pa3Be,aeHiifl 
o h h  h c x o z i h j i h  H3 o j K H f la e M b i x  noTpeŐHOCTeö. H a 0CH0BaHHii  3T oro hmh yc T a H O B jie H O , mto 
fljiH SKOHOMHHHoro yflOBJieTBopeHHH yi<a3aHHbix noTpeŐHOCTeíi He06x 0«HM0 noBbiCHTb 
cp e flu io io  M0Ji0MHyi0 n p o a y K u m o  n o ro jio B b n  k o p o b  h coxpaH H Tb HacToaulHíi ypoB eH b e rő  
MflCHOH npo«yi<UHH.
n o  p a c iieTaM, npoBeaeHHbiM Ha 0CH0Be nonyjiHUHOHHO-reHeTHnecKHx cooőpaw eH H Ü , 
b  oTHomeHHH o ö m e ro  n o r o j i O B b H  k o p o b  aBTopw CMHTaioT ca M O Íl ycn eu iH oíí ce jie iu u iio , 
ocHOBbiBaiom yiocH Ha KOJiimecTBe npoH 3B e»eH H oro MOJiOKa.
H a 0CH0B3HHH HMeiomHxcH b  h x  pacnopfljK eiiH H  flaHHbix n o  npo^yKUHH aBTopaMH 
ycTaHOBjreHO, mto nocpe/iOTBOM HH CTonopoflHoro pa3BeaeHHH u e jiecoo6 p a 3 H 0  y iiym iiaT b  
TOJibKO 7 5 %  n o ro jioB b íi CTpaHbi, « a io m iix  ö o jie e  Bbicoi<yio n p o^ y K u m o . Mto  >Ke K a ca erc ji 
ocTa jibH bix  2 5 %  (M HHyc-BapnaHTbi), b  sto m  c jiyH ae cicpemHBaHHe oőecneMHBaeT ő o jie e  
őbiCTpbift n p o r p e c c .
ABTopaMH Bbi'incjieH  ocHOBbiBaioinHÜcn n a  őbiK ax, a T a ion e  Ha 6bii<ax h K op oB ax  
reHeTMiiecKHH n p o r p e c c  b  oTíionieHHH ceJieKum i c  p asjiH 'm oíí HHTeHCHBHOCTbio.^ Hm h 
ycTanoB ^eH o, h to  HanOojibniHíí w p,nn HaMenenHOH ne;iH  HeoSxoflHMbiíí reHeraneCKHii n p n - 
r p e c c  b pa3BefleHHÍí n o jiy q a eT c ji b t ó m  c jiy n a e , e c ;in  e>i<ero«Ho n p 0H3B0AHTCH H cnbrranne 
n o  noTOMCTBy400 ő i jk o b , KJiaccH(j)HKanHa noroJioB bji k o p o b  n o ypoB H io h x  m ojiohhoM  n p o - 
flyKUHH h OTeJi B cex T e jioK . B s tom  c jiy 'ia e  b Te'ieHHe qeT bipex rioKOJienHti mo>kho o>KHflaTb 
reHeTHMecKHH n p o r p e c c  b KOJiHHecTBe n p on 3B e«eH H oro m o jio io  o k o j io  4 5 0  i<r.
f ljin  onpeflejieHHH njieMeHHofi ueHHOCTH ű w kob  asropb i np efljiara ioT  npoBecTH ycra - 
HOBJieHHe oém erocyaap cT B eH H ofi onepeflH ocTH  n cn b ira h h h x  n o  i<a>iecTBy noTOMCTBa 
öbiKOB Ha OCHOB3HHH yjiyqiueHHH n o  cpaBHeHHio co  cpeflHHMH BejiHMHHaMH, Bbipa>KeHHO 
b BeJiHMHHax pacceaH H H .
JIjtíi coxpaHeHHH H acT ojiiu ero  ypoB H ji npoflyiaiH H  Mjica noro.noB bíi K p y rin oro  pora - 
r o r o  CKora aBTopw npenJiaraioT  HaMeTHTb ceJieKUHOHHbiií m h h h m vm  b 1000 r  cp e /u ie - 
cyTüM H oro np iiB eca .
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Planmässige Förderung der Leistungsfähigkeit unseres Rinderbestandes
J. Czakó—G. Bárczy—G. Ferencz — S. Kecskés 
Abteilung für Rinderzucht des Froschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
\ erfasser fasslen ihre Vorstellungen zur Bestimmung der den Anforderungen ent- 
prechenden Zuchtziele im Interesse der Steigerung der Wirtschaftlichkeit der unga- 
iscnen Rinderzucht zusammen. Bei der Bestimmung der Zuchtzielsetzung gingen sie 
on den zu erwartenden Erfordernissen aus. Auf Grund dieser Erwägungen stellten 
sie fest, dass die durchschnittliche Milchleistung des Kuhbestandes gesteigert werden 
'T!us®’ die Fleischleistungsfähigkeit aber auf dem jetzigen Niveau zu erhalten ist, um 
oie Bedürfnisse wirtschaftlich zu befriedigen.
,kaut ihrer auf Grund populationsgenetischer Erwägungen unternommenen Be- 
ecnnungen halten Verfasser bezüglich des Gesamtbestandes die Selektion auf Grund 
er Milchleistung für die erfolgreichste.
^  Auf Grund der ihnen zur Verfügung stehenden Leistungsfähigkeits-Verteilungen 
£ Í en S*e e^s ’^ dass nur das grössere Leistungsergebnisse aufweisende 75 Prozent des 
y 'i^ sbestan des zweckmässig durch rassenreine Zucht zu verbessern ist. Bei dem 
Erfc)l t>enC^ en ^ ° /ü (M’-nusvarianten) sichert die Kreuzungszucht einen schnelleren
li . Verfasser berechneten den auf Bullen, sowie auf Bullen und auf den Bestand weib- 
j  nen Geschlechtes beruhenden genetischen Fortschnitt bei einer Selektion verschie^ 
'ner Intensität. Sie stellten fest, dass der grösste und zum Erreichen des festgesetzten 
de r? nötige genetische Fortschritt nur dann erreichbar ist, wenn 400 Bullen jährlich 
r Nachkommenschaftsprüfung unterstellt werden, der Kuhbestand laut Leistungs- 
*Yeau gruppiert wird und alle Färsen zum Abkalben gebracht werden. In diesem 
Ue > nn eine ungefähr 540 Kilogramm ausmachende genetische Besserung in der 
hnichen Milchleistung in vier Generationen erwartet werden.
Zur Bestimmung des Zuchtwertes von Bullen ampfehlen sie, dass die Landesrangie- 
der nachkommenschaftgeprüften Bullen auf Grund der mit den Durchschnitts- 
erten verglichenen Besserung in Streuungswerten ausgedrückt erfolgen soll.
, , Um die jetzige Fleischleistungsfähigkeit zu erhalten, beantragen sie bei der Se­
ktion als Minimum eine Tages-Gewichtszunahme von 1000 g zu nehmen.
P lanned im provem ent o f  the Hungarian cattle stock
R J. Czakó—G. Bárczy—G. Ferencz—S. Kecskés
^search Institute for Animal Husbandly, Department of Cattlebreeding, Budapest
Summary
s For the sake of increase economy of Hungarian cattlebreeding, the authors 
demmarized their conceptions on determining the breeding programme fitted to the 
ex-n nds- In the coarse of determining the breeding programme, they set out from the 
¡n o t a b le  necessities. Relying upon this they established that, for economical satisfy- 
m8 ^he requirements the average milk production ability has to be increased, but 
eat Production must be kept on the present level. 
aul According to their population genetic calculations referring to the whole stock, the 
ors consider the selection based on Quantity of milk the most successfull. 
lish tu basis of the available production capacity distribution the authors estab- 
j  . hat only 75 per cent of the national cattle population, that showes larger pro- 
2g n lot1’ *s worthwhile to be improved by pure breeding. In the case of the remainder 
cent (minus variants), it is crossing that provides faster advancement, 
out ; „ genetic progress based upon bulls as well as female stock was also figured
Varrn cases of selection of different intensity. It was pointed out that largest ad-
400 ’ necessary for achievement of the aimed demands could be reached when 
Prorii,U!is Would be tested yearly, cow population would be classified according to 
cem™* on levels and all heifers would have their calves dropped. In that case advan- 
T 540 kg in quantity of milk could be expected in four generations, 
ranl-.v! evaluation of the bulls’ breeding value they propose to make countrywide 
dard en 0,1 hasis of improvement compared to mean values, expressed in stan-
dail^ef ard'ni’ upkeep present meat production capacity, they propose to consider 
gain of 1000 gram as minimum.
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Tájékoztatás az 1966. évi folyóirat megrendelésekre
„A  Posta a minisztérium felügyelete alá tartozó irányító szervek, vállalatok, intéz­
mények és egyéb szervek hírlap, folyóirat előfizetéseit évről évre folyamatosnak te­
kintette, ha a tárgyév november 15-ig nem kérték az előfizetett lapok mennyiségének 
és választékának megváltoztatását.”
Az eddigi gyakorlattól eltérően az 1966. évre szóló lapmegrendeléseket tehát meg 
kell újítani és legkésőbb 1965. évi szeptember hó 1-ig a Posta Központi Hírlap Irodá­
hoz (Budapest, V., József nádor tér 1.) el kell küldeni.
A  Posta az eddigi összes lapmegrendeléseket 1965. december 31-ével megszűnt­
nek tekinti, és ennek megfelelően 1966. január 1-től csak azokat a lapmegrendeléseket 
teljesíti, amelyeknek újbóli előfizetői megrendelése fenti határidőig (1965. szept. 1.) az 
említett címre beérkezik.
A határidő után beérkező megrendeléseket a Posta beérkezés sorrendjében fogadja 
»el, — visszamenőleg igényeket nem elégít ki.
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A d a t o k  a « é h é *  e l m é n e k  k é r d é s é h e z
..................................... m r h .L y é ..« .i  osztálya, Bua.p«*
urszagos v iszu u y ia ^ * ^ w á ló  termelőképessegu egyeu «»iiv
ellése, melynek következteben szán okait kutatva sok olyan té-
ki a tenyésztésből és termelésből. A  ne . j külföldi tenyésztők el-
n y e lv e l találkozunk, melyről nvrnd a b6/ éges takar-
téroen vélekednek. Egyesekszenn a n  Mások szerint elsősorban
mányozás és a nem kielégítő mozga a A,i'gsúly öröklődhetősége igen
örökletes tényezők játszanak közre, m unk miszerint a nehéz ellést
magas. Számos olyan vfem em xyel ű t e P  ^ ¿ o r la t i  megfigyelések azt
főként az apaállat testalkata hatai nagytestű apaállatok után majd
bizonyítják1 hogy a durva ^ ^ ^ r e M o r d u l á s á v a l .  
nem minden esetben számolni kell a nen nehéz ellés első-
Ha nagyüzemeinket ^ ^ ^ ^ K r m i l é s i  szintet elérő gazdasá­
g b a n  a bőségesen takarmanyozo & , gazdaságokban hasonló prob
gokban fordul elő. A  gyengen takamany ^  hogy közel ^  valosag-
lémával csak esetenként talalkozun . rendszeres mozgatás hianya
hoz, miszerint a bőséges takaimany c fokozottabb arányban jelent
együttesen járul hozzá a nehéz e_e  > ¿¿¿jk hogy az ilyen üzemek a
kezik az előhasi üszők eseteben. z mozgatják a tejelő teheneket es ezek
^ a g y  t e j t e r m e l é s  m iatt nem szív óban nyáron pedig a mozgatas
ősztől tavaszig lekötve állnak az ’ korlátozódik. Termeszetes az
csak az istálló és a karám koz<°tti/ tá v o lte rm elé s  miatt -  a telvegi elle- 
ls, hogy nagyüzemeink a ked főleg a vemhesseg u o so
tésre törekszenek, ami viszont az1^  n! ’gatásról sem lehet szó. Enne, 
szakaszában a nanonkénti minimális mozga meglehetősen le
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m:elésre. A  bőséges takarmányozás az üszők nagyobb borjazáskori súlyát 
eredményezte, de a borjak születési súlyát nem befolyásolta. Bürgi, P. 
(1964) tisztavérű szimentáli, ayrs’hire, valamint a két fajta keresztezéséből 
származó egyedeken vizsgálta Svájcban a borjak ivarénak, a vemhesség 
időtartamának, az anya testsúlyának befolyását a borjú születési súlyára. 
Megállapította, hogy a külső tényezőkkel, így elsősorban takarmányozással 
a borjak születési súlyát alig lehet befolyásolni. Az apa hatása a borjú szü­
letési súlyára és a vemhesség időtartamára éppen akkora, mint az anyáé. 
Az, hogy a hosszabb vemhességgel nagyobb születési súly jár együtt, nem 
mindig áll fent, bár gyakran előfordul. Schandl, .1. (1953) szerint a tehén 
súlya a fogamzástól a vemhesség 200. napjáig 6% -kal, az ellésig pedig 
13% -kal nő. Közvetlenül ellés után a súlycsökkenés kb. 11,5% , melyből 
7 %  a borjú súlyára, 1 %  a magzatburokra, 3 ,5%  a magzatvízre esik. Saját 
vizsgálataimban (Balika, S., 1965) nem találtam összefüggést a tenyész- 
tésbevételkori élősúly és életkor, valamint a borjak születési súlya között 
nemre való tekintettel. A  18 hónapos kori élősúly és a borjak születési sú­
lya között —  nemre való tekintettel —  negatív irányú összefüggést talál­
tam, amely azonban a kis létszám miatt statisztikailag nem volt biztosított. 
Becze, J. (1960) szerint a nehéz ellés problémája tartási, takarmányozási, 
felnevelési és esetenként genetikai okokra vezethető vissza. Vizsgálatai 
alapján megállapítja, hogy a tenyésztésbevételi súly és kor nem befolyá­
solja a borjú születési súlyát. Ugyanígy a vemhességi idő, és az apai szár­
mazás sem hat döntően a borjú súlyára. Szerinte a nehéz ellés majdnem 
kizárólag bikaborjak esetében fordult elő (45 nehéz ellésből elhullott 25, 
ebből bikaborjú 23). Majdnem minden esetben ott fordult elő nehéz ellés, 
ahol jól takarmányoztak. Véleménye szerint ha hiányzik a jártatás és a 
legeltetés, az állatok elhíznak, ami nem előnyös. Az egyenletes takarmá­
nyozásra hívja fel a figyelmet.
Saját vizsgálatok
A  témával kapcsolatos vizsgálataimat a Heroeghalomi Kísérleti Gaz­
daság utódellenőrzési központjában végeztem, négy bika utódain. Az első 
ellés alapján 73, a második ellés alapján 64 egyedet értékeltem. A  lét­
számbeli különbség abból adódott, hogy az első ellés után néhány egyed 
különböző okok miatt kiesett. A  szóban forgó állomány növendék kortól a 
második laktáció végéig azonos tartási és takarmányozási körülmények 
között volt. A  vemhes üszők előkészítése egységesen történt, a gyakorlat­
ban szokásos módon. Ezen túlmenően az állományt naponta egy órán át 
rendszeresen jártatták. Vizsgálataim során értékeltem, hogy az első és má­
sodik ellés előtt, a vemhesség 6. és 9. hónapja közötti négy hónap alatt 
elért összes súlygyarapodás, valamint közvetlenül az első és második ellés 
előtt mért élősúly milyen összefüggésben van a borjak születési súlyával 
nemenként, és nemre való tekintet nélkül.
Az első ellés előtti átlagos élősúly 634 +  70 kg, a borjak átlagos szü­
letési súlya 36 +  6,4 kg volt. A  két tulajdonság között 0,270 (P <  5) kor­
relációs összefüggést találtam. A  továbbiakban ezt az összefüggést a meg­
született utódok nemének figyelembevételével értékeltem. Ebben az eset­
ben az üszőborjat ellő előhasi teheneknek 633 kg, a bikaborjat ellöknek 
620 kg volt az átlagos élősúlya. Az üszőborjak 35, a bikaborjak 37 kg 
átlagsúllyal születtek. A  korrelációs együttható értéke a bikaborjak eseté­
ben 0,286 (P <  5) volt, míg az üszőborjak esetében összefüggést nem 
találtam.
r a p o d S S  ¡ls5 p Zására’ h°gy az előkészítés mértéke —  amely a súlygya- 
lyát vi7saáif klf?Jezespe Jut ~  hogyan befolyásolja a borjak születési sú- 
■súlyo-varpmn^m ’ M07 az első vemhes&ég 6— 9. hónapja alatt elért összes 
npmví , milYen összefüggésben van a borjak születési súlyával
használl+o k™tet nélkül. A  6— 9. hónap közötti összes súlygyarapodás 
szám ,: , azert látszott célszerűnek, mivel köztudomású, hogy a vehem
vizsPáH7?  novekedése a vemhesség 5. hónapjától kezdve jelentkezik. A  
iáhj i / ' *  egyed  átlagos súlygyarapodása a vemhesség utolsó négy hónap- 
köz -n  n i o  míg a borJak születési súlya 36 kg volt. A  két tulajdonság 
°ivr i ^  ^  ^  értékű korrelációs összefüggést találtam. 
e .. a5 e*s°  e^és vizsgálata során kapott összefüggések nem adtak
rná ^  u képet, ezért ugyanezeket az összefüggéseket megvizsgáltam a
lés S°i - S adatainak felhasználásával is. Közvetlenül a második el-
e ott mért^élősúly 64 egyed átlagában 744 +  55 kg, a borjak születési 
r.p] a 37 +  9,3 kg volt. A  két tulajdonság közötti összefüggés kor-
jQ, aci0,s értéke 0,536 (P <  0,.l) volt. Ez esetben ismét nemre való tekintet­
ív- ^  ®rtekehem az élősúlyok összefüggését. Az üszőborjat ellök átlagsú- 
bo ] mi"^ 3 kikaborjat ellőké 754 kg volt. Az üszőborjak 36, a bika-
íjak 40 kg átlagos élősúllyal születtek. A korrelációs együttható értéke 
(P 3 sz°korjak esetében 0,439 (P <  5), a bikaborjak esetében 0,588 
'  . °>i) v°lt- A  második ellés előtti 6— 9. hónap alatt elért átlagos összes
t u l ^ / arap° dás a borjak születési súlya pedig 37 kg volt. A két
lajdon-ság között ismét nem találtam számottevő összefüggést, mivel a 
°rrelációs együttható értéke csak 0,159 (P >  5) volt. Az ellés előtti élősúly 
s az utódok születési súlya közötti összefüggés —  az ivar figyelembevé- 
0 f^ ve^ ~  messzemenően megegyezik Ange, H. és Poly, J. (1956) ilyen vo- 
a kozású vizsgálatainak eredményével.
A  továbbiakban önként adódik a kérdés, hogy a második elléshez ha­
sonlóan miért nem egyértelmű az első ellésre vonatkozó vizsgálat eredmé- 
ye? Véleményem szerint az első elléssel kapcsolatos vizsgálat változó kor- 
t C1ÓS összefüggései azzal magyarázhatók, hogy az első ellés idején (27—  
u hónap) az üszők még koránt sem érték el végleges élősúlyukat. A fej­
t é s i  erélyből kifolyólag az élősúly nagysága nagyon változó, és így az 
osúly nagy szórása (+ 7 0  kg) miatt nem mutatkozott határozott összefüg­
gés a viszonylag kiegyenlített borjúsúllyal. Ezzel szemben a második ellés 
aeJére már kialakultnak vehető a tehenek élősúlya, melynek szórása már 
*°zel sem olyan nagy (+55  kg), mint az első ellés előtt. Ugyanakkor viszont 
b°rjak áltagos élősúlya gyakorlatilag azonos mindkét ellés alkalmával.
¿1 ~ A  vizsgálat adataiból arra lehet következtetni, hogy a fajtára jellemző 
Jsujy g,s a boi-jíik születési súlya között határozott összefüggés van. így 
| nehéz ellés elsődleges oka lehet az, hogy a még nem teljesen kifejtett 
^osulyú előhasi teheneknek a kifejlett kori végsúlyra jellemző borjakat 
Ul megelleni. Ez a tény a még fejlődésben levő szervezetet megleheto- 
na^  áladat elé állítja (nem kifejlett szervezet, szűk szuloutak: stb.) 
£ 2 í í  mé§ azzal *  nehezítünk, hogy a kellő mozgatast, termeszetszeru 
« « á s t  és okszerű takarmányozást sem biztosítjuk az elahasi tehenek sza- 
,.c a- Mindezek együttes hiánya a szervezet elzsírosodasahoz, a szervezet 
^ f a i h o z  « , J C S a T S ó W p e a é g é « *  nagyfokú csoktoesohez
elöttí4 -it? ' 'ábbi“kbm  méS abszolút számokkal is otti élősúly °/0-ában kifejezve hogyan alakul az elles utam sulyveszteseg. 
Aszerint a* 2 ■ Kiiejezvtr, u s.y . uas ei0tt mert élősúly
1 az elles utam összes sulyveszteseg az euts
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1. táblázat
Az elles előtt és u tán  mért élősúly , a vemhessé^ 6.— 9. h ón ap ja  a latti összes súlygyarapodás, a borjú  sú lya
az 1. és 2. borjazáskor













Ellés utáni (7) A vem- 
hesség 








borjú  I egyéb 
(10) 1 (11)élősúly kg 
(5) kg
Üszőborjat ellök 
(1. ellés) (13) 29
kg 633 563 118 70 35 35 48
% 100 88,94 18,64 11,06 5,53 5,53 7,58
Üszőborjat ellök 
(2. ellés) (14) 41
kg 739 651 130 88 36 54 42
% 100 88,09 17,59 11,90 4,87 7,31 5,68
Bikabor jat ellök 
(1. elles) (15) 44
kg 620 557 116 63 37 26 53
% 100 89,84 18,71 10,09 5,96 4,13 8,55
Bikaborjat ellök 
(2. ellés) (16) 23
kg 754 648 128 106 40 66 22
% 100 85,94 16,98 14,05 5,31 8,76 2,91
Üsző és bikaborjat 
ellök (1. ellés) (17) 73
kg 634 560 115 65 36 29 50
% 100 88,33 18,14 10,24 5,67 4,57 7,88
Üsző és bikaborjat 
ellök (2. ellés) (18) 64
kg 744 650 129 94 37 57 35
% 100 87,37 17,34 12,63’ 4,97 7,66 4,70,
Lebendgewicht vor und nach dem Abkalben, Gesamt-Gewichtszunahme vom 0. bis 9. Monat der Trächtigkeit> 
Gewicht des Kalbes beim 1. und beim 2. Abkalben
(1) Benennung ; (2) E inheit; (3) vor dein Abkalben; (4) nach dem Abkalben ; (5) Lebendgewicht kg ;
(6) Gewichtszunahme während dem (5. bis 9. Monat der Trächtigkeit; (7) Nach dem Abkalben ; (8) Gesamt­
gewichtsverlust; (9) davon ; (10) Kalb ; (11) Sonstiges ; (12) Netto Gewichtszunahme während dem 0. bis 9. 
Monat der Trächtigkeit; (13) Abgekalbt mit Färsenkalb (1. Abkalben) ; (14) Abgekalbt mit Färsenkalb (2. 
Abkalben) ; (15) Abgekalbt mit Bullenkalb (1. Abkalben) ; (10) Abgekalbt mit Bullenkalb (2. Abkalben); 
(17) Abgekalbt mit Färsen- und Bullenkälber (1. Abkalben) ; (18) Abgekalbt mit Färsen- und Bullenkälber 
(2. Abkalben)
10— 12% -a  között ingadozik (1. táblázat), míg a borjú születési súlya az 
anya súlyának mintegy 4,9— 5,6% -át teszi ki. Ezek az eredmények meg­
egyeznek Schandl, J. (1955) hasonló vonatkozású közléseivel.
Következtetések
A vizsgálat során nyert adatokból megállapítható, hogy mind az első, 
mind a második elles előtti 6— 9. havi összes súlygyarapodás nagysága 
nincs összefüggésben a borjak születési súlyával. Ebből arra lehet követ­
keztetni, hogy a takarmányozás és előkészítés mértéke —  mely ebben a 
vizsgálatban a gyakorlatban szokásos módon történt —  nem közvetlenül, 
hanem közvetve idéz elő nehéz ellést. Ez a hatás abban nyilvánul meg, 
hogy a bőséges tápanyagellátással előkészített tehenek, vagy előhasi 
üszők, ha azokat nem mozgatják, az előkészítés során fokozottabban elhíz­
nak, izomzatúk petyhüdté válik, és akcióképessége számottevően csökken. 
Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy a vizsgált állomány esetében sem az 
első, sem a második ellés alkalmával nem fordult elő nehéz ellés, mert a 
j ártatás naponta rendszeresen megtörtént.
Mivel a vizsgálat során a kifejlettkori élősúly és a borjak születési 
súlya között az összefüggést nagynak találtam, és a testsúly örökölhetőségi 
értéke is viszonylag nagy, célszerű lenne a túl nagy élősúlyú apaállatok 
bizonyos fokú mellőzése, főleg előhasi üszők termékenyítésére. Mivel pe­
dig a nehéz ellés elsősorban nem fajtatulajdonság, hanem sokkal inkább
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a helytelen tartási és takarmányozási körülmények velejárója, az okszerű 
takarmányozáson kívül feltétlenül ragaszkodni kell a naponkénti rendsze­
res jártatáshoz, mely egymagában is lényegesen csökkentené a jelenlegi 
nehéz ellesek nagy számát.
Érkezett 1965. január 31-én.
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ecoM, xapaKTepHbiM «jih yi<a3aHH0H noP0ÄbI'n,.,„neHHio opraH H 3M a h  i< p a 3p b ix jieH H io  
^ e CK 0r0 MOUHOHa, MTO MO>I<eT npHBeCTH K o w u p e n m u  y  
MyCl<yjIa Ty p b, -
, „ „ .„ „p r c n  Abkalbens der K inder
A n gaben  zur Frage des schw
S. ß ahka [ Tierzucht, Budapest
A b te ilu n g  fü r  R in derzuch t des Forschungsinstituts
Zusammenfassung
r, v ier in der N achkom m enschaftszent- 
E rfasser untersuchte die N achkom m en von_uer um  festzusteiien in
w if  u Herceghalomer Versuchsgutes untf ^ r“  hme zwischen dem 6. und 9. M o  
nat h ° m Zusammenhang die g e s a m t e  Gewichtezun Abkaiben gemessene Let>endge- 
"at der Trächtigkeit bzw das unmittelbar vor dem zweiten Abkalben steht.
»  «»it dem Gebur^gewicht d e r ^ f f ^  Abkalben die von 
68 W urden beim ersten  A bk a lb en  die D aten von n ,
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64 Kühen bewertet. Die Fütterung während der Vorbereitung entsprach der in der 
Praxis gewohnten Art. Der Bestand wurde täglich eine Stunde lang herumgeführt.
Er fand eine Korrelation zwischen der gesamten Gewichtszunahme zwischen dem
6. bis 9. Monat der Trächtigkeit und dem Geburtsgewicht der Kälber beim ersten Ab­
kalben im Werte von r =  0,038 (P >  5), während die Kori'elation beim zweiten Abkalben 
r =  0,159 (P >  5) ausmachte. Die Korrelation zwischen dem unmittelbar vor dem Ab­
kalben gemessenen Lebendgewicht und dem Geburtsgewicht der Kälber betrug, ohne 
Rücksicht auf das Geschlecht, beim ersten Abkalben r =  0,270 (P >  5), beim zweiten 
Abkalben r =  0,536 (P >  0,1). Wenn das Geschlecht in Betracht gezogen wird, ist der 
Wert der Korrelation bezüglich der Bullenkälber beim ersten Abkalben r =  0,286 
(P <  5); bei den Färsenkälber wurde kein Zusammenhang festgestellt. Beim zweiten 
Abkalben betrug die Korrelation bezüglich der Bullenkälber r =  0,588 (P <  0,1), be­
züglich der Färsenkälber aber r =  0,439 (P <  5).
Im Laufe der Auswertung der Daten stellte Verfasser fest, dass das schwere Ab­
kalben in erster Reihe auf Haltungs- und Fütterungs-Umstände, und nicht auf eine 
Rasseneigenschaft der ungarischen Fleckviehrasse zurückzuführen ist. Schweres Ab­
kalben kommt in erster Reihe bei dem ersten Abkalben vor, wenn die noch nicht voll­
ständig entwickelten Tiere Kälber von der Rasse entsprechendem Gewicht zur Welt 
bringen sollen. Dies wird noch durch Mangel an regelmässigen Herumführen er­
schwert, was die Verfettung des Organismus und die Erschlaffung der Muskulatur 
verursachen kann.
Data on heavy parturition of cattle
S. Balika
Research Institute for Animal Husbandry, Department af Cattlebreeding, Budapest
Summary
The relationships between birth weight of the calves and total gain of weight 
from 6th to 9th months of gestation as well as weight of the cows just before calving 
were investigated by the author at the first and second calving of progenies of four 
bulls in Herceghalom Progeny Testing Station. He valuated data of 73 cows at the 
first, and that otf 64 cows at the second calving. The animals were sistematically wal­
ked for one hour daily.
Correlations between total gain of weight from 6th to 9th months of gestation and 
birth weight of the calves were r =  +  0,038 (P >  5%) and r =  -(- 0,159 (P >  5%) of 
value at the first and second calving, respectively. Irrespective of the sex, correlations 
between weight of the cows just before calving and birth weight of the calves were 
r =  -f- 0,270 (P <  5) and r =  +  0,536 (P <  0,1) of value at the first and second calving, 
respectively. Considering the sex, correlation coefficient at the first calving was 
r =  +  0,286 (P <  5) referring to bull calves, and there was no correlation with regard 
to heifer calves. At the second calving, correlation coefficients of r  =  -h 0,588 (P <  0,1) 
and r =  +  0,439 (P <  5) were found with regard to bull and heifer calves, respectively.
On the base of the data, the author comes to the conclusion that heavy parturition 
can be attributed rather to keeping and feeding circumstances than to traits of Hun­
garian Spotted breed. Heavy parturition occures above all at the first calving when 
the cow not developped entirely yet has to drop her calf with the birth weight cha­
racteristic to the breed. This is rendered more serious by the lack of walking, that 
causes adiposity of the organism and flaccidity of the muscular apparatus.
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Adatok a tenyészértékbecslés megbízhatóságának 
kérdéséhez a szarvasmarhatenyésztésbeii
D o h y  J á n o s  — L u d r  o v  s z k y  F e r e n c
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya és 
Á llatorvostudom ányi Egyetem Allattenyésztestam Tanszéke, Budapest
A szarvasm arh a-tenyésztésben  elsősorban az apaállatom: ö iö k ítő -  (te-
s r . r  _ i _______ ,fr  • ± ."~Ám'? A m i n t  a
tej lermeiesre voiiciu^ uz,u .
a származás, 2. az oldalági rokonok, 3. az állat saját ivadekvizsgalata alap­
ján történhet. A  tenyészérték-becslés megbízhatósága és így gyakorlati je­
lentősége is azon múlik, hogy milyen összefüggés^ áll fenn az orokitoer„ek 
megállapításának alapjául szolgáló tulajdonságok es a bika _ ivadékaiban 
realizálódó —  tényleges tenyészértéke között. Ily módon tehat elsői enau 
fontosságú annak felderítése, hogy milyen
a bilca anyjának és letoyainak te r m ^ é ^  m ^ e s ^ p e . ig a
termelése) és az állat saját ivadékvizsgaiati ereamen.ye  ^ -  
összefüggéseknek a tisztázása a bikák előszelekciojanak szempontjából
alapvető jelentőségű. ,, ,, , ,
A felvetett kérdéseket elméleti és gyakorlati 
vizsgálta. Johansson— Lush (1959) szerint 
iának fenotipusa közötti korrelációt az r -
genotípusa és  összes fél testvérei fenolpusaMk kozeperleke kozott pedt»
n értékű viszonosság
, j _j_ (n —  1) • 0,z5 h- 
4U fenn. (Természetesen az
hatást fejezik ki és nincsenek tekintettel a genotípus ko y
hatásra.) , fjPnrészérték közötti korrelációt azSearle (1964) a valódi és a szamitottJenyeszerLeK
r =  í \ +  (4 —  h)/nh
képlettel fejezi ki. A képletben szerint
a szűkebb értelemben vett az apának végtelenül
,25-ös h^-értékkel rendelkező tulaj • értéke nem nyújt megbízhatóbb 
nagyszámú leány alapján számított te^y e fiú ak öt leánya’alapján végzett 
^formációt fia tenyészértékérol, mint a n u n ^
Saját ivadékvizsgálata. _ , alaDÍán történő tenyészérték-becs-
, A származás és az oldalági rokon . küiönösen Le Boy (1964),
Les elvi kérdéseivel az idézett szeraok ,^ } foglalkozik, akik —
Pewson (1959), Rasch (1961, 1964), Sebe különböző indexeket dolgoz-
?  g itárt genetikai összefüggések alapjan ekében.
tak ki a bikák hatékonyabb előszelekcioja kesek azok a gyakorlati
■ „  Dolgozatunk s z e m p o n t j á b ó l  különösein témakörben végeztek.
]elleSü kutatások, amelyeket az általunk vizsga
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Így Johansson (1954), 174 dán vörös bika ivadékvizsgálatának eredményeit 
dolgozta fel és azt állapította meg, hogy a bikák anyáinak tej zsír % -a  és a 
bikák leányainak átlagos tej zsírtartalma között r —  + 0 ,34 8  értékű korre­
láció áll fenn. Ugyanakkor a szerző a bikák anyáinak tej zsírtermelése (kg) 
és a bikák ivadékainak tej zsírtermelése (kg) között nem talált összefüg­
gést. Osinga (1962+) 86 ivadékvizsgált bika adatai alapján a bika anyjának 
tejzsír % -a  és a bika leányainak tejzsír % -a  között r —  -¡--0,65 értékű, 
míg az apa ivadékvizsgálati eredménye és fia ivadékvizsgálati eredménye 
között r =  -{—0,33 nagyságú korrelációt észlelt. Az anya tejtermelése ne­
vezett szerző szerint sem mutat korrelációt fia ivadékvizsgálati eredmé­
nyével, viszont az apa ivadékvizsgálati eredménye a tejtermelésre vonat­
kozóan is világos, pozitív korrelációt (r —  + 0 ,47 ) mutatott. Hasonló meg­
állapításra jutott Korkman (1958+), Robertson (1960+), O’Connor 
(1962+) is.
Vos és Politiek (1964) 110 ivadékvizsgált holland fríz bika adatait fel­
dolgozva azt találta, hogy a bika anyjának tejtermelése és a bika leányai­
nak tejtermelési indexe között nincs összefüggés, viszont a bika anyjának 
tejzsírtartalma számottevően befolyásolja (r =  + 0 ,48 ) a bika leányainak 
tejzsír-index ét. Azt is megállapították, hogy a bika apjának nagy a befo­
lyása fia tej-, és tejzsír-indexének alakulására (r =  + 0 ,4 9 , ill. r =  +0 ,30 ).
Eidrigevics (1959, id. Rasch— Koriath— W essely, 1963) a nagyanyák 
és unokák között a következő korrelációs koefficienst találta:
a tejmennyiségre vonatkozóan r =  + 0 ,0 2 -b°,18,
a tejzsír % -ra  vonatkozóan r —  + 0 ,1 3 -[-0,57,
a tejzsírmennyiségre vonatkozóan r —  + 0 ,04 .
Saját vizsgálatok
Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a bika tenyészérték- 
becslése szempontjából milyen jelentőség tulajdonítható egyrészt a bika 
anyai termelésének, másrészt apja ivadékvizsgálati eredményének (a kér­
déses állat apai féltestvérei termelésének), 122 dán jersey bika központos, 
ivadékvizsgálati eredményeit, valamint anyai termeléseit, továbbá 78 fiú - 
apa-pár ivadékvizsgálati adatait dolgoztuk fel. Az adatokat a rendelke­
zésünkre álló dán jersey törzskönyvekből (Bruun, 1955— 1964), a dániai 
ivadékvizsgálati évkönyvekből (Nielsen, 1963— 1965), valamint a Jersey- 
bladet megfelelő számaiból (1961— 1964) gyűjtöttük össze.
A  bikák anyai termelését a dán törzsikönyvek által is kimutatott, két 
egymás után következő legnagyobb termelésű év átlageredményével jel­
lemeztük. Ezekkel az adatokkal végeztük tehát a korrelációs számításokat 
a bika anyjának és leányainak termelésére vonatkozóan.
Napjainkig 78 olyan jersey bika központos ivadékvizsgálatát végezték 
el Dániában, amelyeknek apja is ivadékvizsgált. (Meg kell jegyeznünk,, 
hogy ez a 78 bika összesen 15 apától származik!) Korrelációs számításaink­
ban ezek az egyedek mind szerepelnek.
Vizsgálataink —  mind a bikák anyái és leányai, mind pedig az apák 
és fiúk ivadékvizsgálati eredményeinek viszonylatában —  a 4 %  zsírtarta­
lomra standardizált (FCM) tejmennyiség, a tejzsírtartalom és a tejzsír- 
mennyiség adataira terjedtek ki.
* id . V o s —P o litie k  (1964)
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Vizsgálati eredmények
A  122 jersey bika anyáinak és leányainak (i^ékcs°portjának) terme­
lése között a következő összefüggéseket allapi o u
az FCM kg-ra vonatkozóan r =  +0,039, 
a tejzsír % -ra  vonatkozóan r =  +0,215 (P <  5 /0),
a tejzsír kg-ra vonatkozóan r =  +0,015.
A  közölt eredmények szerint tehát a s í e S l ^ z í í -
és tejzsírtermelése (kg) nem mutatott összefügg , korreláció volt
tartalom vonatkozásában statisztikailag biztosított póz
=  15) és fiaik (» =  78) ivadékvizsgálati eredményed kö- 
zott a következő viszonosságot találtuk.
az FCM kg-ra vonatkozóan r =  +0,418 (P <  0,1 /o), 
a tejzsír % -ra  vonatkozóan r == + 0 ,05  , ^  q ^
a tej zsír kg-ra vonatkozóan r t - >
1. táblázat
*  fiúk ivadékvizsgálati eredményei a lap ján  








(1) — 2 — 1
5,91— 6,00 — 4
6,01— 6,10 —3
0,11—6,20 — 2
«.21— 6,30 — 1
« ,3 1 — 6,40 0
6,41— 6,50 + 1
«,51— 6,00 + 2 ...











































1 — 1 78
■n-vTreiaiionstabeue aer 
ern und. Söhnen
(1) Söhne; (2) Väter
M Ac f i a i k  iv a d e K v iz 5 £ c u d la — —  
Megállapítható tehát, hogy az vonatkozásában határozat es
nyei a tejmennyiség és a t e j z s i r m e n n y korrelaciot mutatnak ez 
statisztikailag messzemenően biztosi °  ü é nem volt észlelhető ( . 
f i  szemben a tejzsír %  esetében összefüggés
2 - t á b i á z a t ) .  . , 1a+i á t l a g e r e d m é n y e i t  t a j e k o z t a -
. .  A * apaállatok és 
tasul a 3. táhl árai ban
d an i K tx> •• . .
^ b z t  foglaltuk o
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2. táblázat






























(1) — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 0 + i +  2 + 3 +  4
161— 170 — 5 1
171— 180 — 4 3
181— 190 — 3 •• • 11
191— 200 — 2 9







231—240 +  2 •• 13
241— 250 +  3 3
251— 260 +  4 3
261— 270 +  5 3
271— 280 +  6 1
1 — 1 16 7 30 22 — — 1 78
Korrelationstabelle der Milchfettmengen auf Grund der Ergebnisse der Nach kom menschaftspriifun g von 
Vätern und Söhnen
(1) Söhne ; (2) Väter
3. táblázat
Apák és fiaik ivadékvizsgálati átlageredményei
Apák (1) 
(n =  15)
Fiúk (2) 
(n =  78)
FCM, kg ................................. 4653 4600
Tej, k g ..................................... 3447 3389
Zsír, kg ................................... 218 216
Zsír, % ................................... 0,32 6,43
Durchscnittsergebnisse der Nachkommenschaftsprüfung von Vätern und 
Söhnen
(1) Väter; (2) Söhne
Az eredmények értékelése
Az tény, hogy a bikák anyáinak és leányainak tej- és tej zsírtermelése 
(kg) a vizsgált populációban nem mutatott viszonosságot, nem meglepő, 
mivel —  alacsony h--értékű tulajdonságokról lévén szó —  az elméleti kép­
letek és az idézett szerzők gyakorlati vizsgálatai hasonló eredményeket ad­
tak. Ez a megállapítás azt jelentené, hogy a tenyészbikák kiválasztása so­
rán az anyák tej- és tejzsírtermelése (kg) nem játszik számottevő szerepet, 
mivel annak nem mutatkozik hatása az ivadékok átlagában. Ezzel kapcso­
latban hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy mind az idézett szerzők ku­
tatásai, mind pedig saját vizsgálataink kitenyésztett, a kérdéses tulajdon­
ságokban viszonylag kis genetikai varianciát mutató fajtákon történtek, 
ami —  legalábbis részben —  ugyancsak magyarázata lehet a viszonosság 
hiányának. Feltehető, hogy a dán jersey, dán vörös, feketetarka lapály stb. 
fajtáknál a kérdéses tulajdonságok tekintetében minden bizonnyal nagyobb
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genetikai varianciát mutató magyar tarka fajtában van bizonyos pozitív 
korreláció a bika anyjának és leányainak tej- és tejzsírtermelése (kg) kö­
zött. Hazai viszonylatban tehát a tenyészbikák kiválasztásának szempontjai 
között az anyák tej- és tejzsírtermelésének szerepeltetését továbbra is elen­
gedhetetlennek tartjuk, utalva Sebestyén (1965) vizsgálataira.
A  vizsgált dán jersey populációban a bikák anyáinak és leányainak tej­
zsír % - a között r =  +0 ,215  értékű, statisztikailag biztosított viszonosságot 
találtunk, ami —  e tulajdonság viszonylag nagy /^-értékének megfelelően 
—  a tejzsírtartalomra történő szelekció hatékonyságát igazolja, bár az ál­
talunk észlelt korreláció kevésbé kifejezett, mint az idézett szerzők vizsgá­
lataiban megállapított hasonló összefüggés.
Az apaállatok és fiaik ivadékvizsgálati eredményei közötti összefüggé­
sek feltárására irányuló vizsgálataink szerint a 4%  zsírtartalomra standar- 
dizált tejtermelés és különösen a tejzsírmennyiség határozott, szignifikáns 
pozitív korrelációt mutatott. Ez azt jelenti, hogy a féltestvérek (a bika ap­
jának leányai) tej -és tejzsírtermelése (kg) viszonylag megbízható informá­
ciót jelent a fiatal apaállat tényleges tenyészértékére nézve. Ez a megalla- 
Pítás összhangban áll a dolgozatunkban idézett kutatók elmeleti es gyakor­
lati vizsgálati eredményeivel, egyúttal igazolja a n n a k  a felfogasnak a he­
lyességét, amely szerint Horn és munkatársai Dániából ívaaekvizsgalt, ja 
vító hatású apaállatok fiainak importjára törekednek, és ennek eredményé­
ként ma már több i l  ven bika fedez hazánkban. . . ,, ,
Az a meglepő eredmény, hogy az apaállatok és fiaik ívadekvizsgaLata 
során megállapított átlagos tejzsír %  között nem volt korrelacio, veleme- 
ttyünk szerint valószínűen a következőkkel magyarázható:
A  teizsír %  viszonylag magas: 0 ,6 -0 ,7  ^-érteke, továbbá a tej kon-
uonsagban. Más gazdasági állatta]okoan ^  ^  '-  , látSzanak h á ­
gaiatok (Lerner, 1958, Pirchner, 1964, Ó c s a g - T o t h ,  1959) azt latszan
|etébsn°m^gk^^ítiZképesSgé^k^tolső^határát, a^ j^ ^ é ° ^ k s z ^
a korreláció h iá ^ a  az
Jelenség további magyarazataul szolgain , * összesen 15 apától szár­
án a genetikai variancia igen leszu?P ^  í  • sekély variabilitást mutató 
» « * ! )  &  «  _  M i l « ö * n  a , e g y e b k « ^ ^ ‘yraökkenéséhe2 veMt_ 
Jzsir °/0 esetében —  e tulajdonság h
ef.'. . , ■' tphát valószínűsíthető, hogy a dán
Vizsgálati eredményeink alapjan ' ékére nézve a féltestvérek tej- 
J rsey fajtában a bikák várható tenyészt . ényebb mértékben — az 
Z 11".] Wetve FCM-termelése (kg), vaamint szerény 
yak tejzsír százaléka jelent viszonylag m g 
Érkezett: 1964. november 20-án.
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B CKOTOBOßCTBE
fl. JJoxu—i>. Jlydpoecicu 
OTßeji CKOTOBOflCTBa HayqHO-Hccjie,aoBaTejibCKoro HHCTHTyTa >KnBOTHOBOACTBa h Ka- 
<J)eÄpa »CHBOTHOBOflCTBa YHHBepcHTeTa BeTepHHapHbix Haytc, ByflaneuiT
Pe3WMe
AßTopaMH npoBeaeHbi HcnbrraHHH hjih ycTaHOBJieHHH Toro, Kai<oe 3Ha^eHne HMeeT 
c oähoü cTopoubi npoAyKiyw MaTepH «aHHoro SbiKa, a c apyroß CTOpOHbi — pe3YJibTaT 
HcnbrraHHH no noTOMCTBy ero OTi;a. Hmh oßpaßoTaHbi «aHHbie ijeHTpa^bHoro HcnbrraHHH 
no noTOMCTBy 122 6ukob «aTCKoß iwepceiicKoft nopoflbi, aajiee «aHHbie npoflyiciiHH hx 
MaTepeü, a TaiOKe saHHbie ncnbiTamiii no noroMCTBy 78 nap CbiHOBeü-oTuoB (78 CMHOBbH 
npoHCxoflHT ót 15 otiiob). Mewc^y npoflYKUHefi MaTepeft h flo^iepeft 122 6bii<OB a>xepceH- 
ckoh nopoflbi aBTopaMH ycTaHOBneHbi cjie^yromHe KoppejinnHH: OTHOCHTejibHO i<r
FCM (4% -H oe mojioko) — r =  + 0 ,0 3 9 ; oTHOCHTejibHO % MonoHHora >KHpa —  r 
=  +0,215 (P < 5 % ); OTHOCHTejibHO kt MOJiOHHoro >i<npa — r =  +0,015. Mewcziy pe- 
3yjibTaTaMH ncribiTaHHji no noTOMCTBy otijob h hx cbiHOBeft aBTopaMH ycTaHOBJieHbi cjie- 
flyioiijHe KoppejiiiuHH : OTHOCHTejibHO Kr FCM —  r =  +0,418 (P < 0 ,1 % ); othoch-
TejibHo % MOJiOMHoro >KHpa— r =  +0,051 ; OTHOCHTejibHO kt MOJioMHoro >KHpa — r —- 
=  +0,437 (P < 0 ,1% ) Ha ocHOBaHHH pe3yjn>TaTOB npoBeaeHiibix hmhHcnbiTaiiHíí aBTOpbi 
BbipawcaroT Taicoe MHeHHe, ^to y A3tckoh awtepceiícKOH nopoßbi b oTHouieHHH o>KHaaeMoft 
nueMeHHoti hchhocth 6hkob oTHOCHTeubHyro Ha^oKHyio HHcjjopMauHro npeacTaBJiHeT coßoii 
npoAYKUiiH MOJio'iHoro »w pa h FCM (i<r) hx nonycecTep, a TaiOKe — b MeHbiueii Mepe — 
npoueHT >KHpa b mojiokc hx MaTepeii.
Angaben zur Frage der Verlässlichkeit der Zuchtwertbestimmung in der Rinderzucht
J. Dohy—F. Ludrovszky 
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht und Lehrstuhl für 
Tierzucht der Universität für Veterinärwissenschaften, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten, welche Bedeutung vom Gesichtspunkte der Zuchtwertbe­
stimmung der Bullen aus teils der Mutterleistung des Bullen, teils den Nachkommen- 
schaftsprüfungs-Ergebnissen des Vaters zuzuschreiben ist. Es wurden die Zentral- 
Nachkommenschaitsprülfungsergebnisse von 122 Bullen der dänischen Jersey-Rasse, 
sowie ihre Mutterleistungen, weiters die Nachkommenschaitsprüfungsdaten voi\ 78 
Sohn-Vater-Paaren (die 78 Söhne stammen insgesamt von 15 Vätern) aufgearbeitet. 
Zwischen den Leistungen der Mütter und der Töchter von den 122 dänischen Jersey- 
Bullen wurden folgende Zusammenhänge festgestellt: bezüglich der FCM kg-e r =  
+  0,039, bezüglich des Milchfettes (in %~en) r == +0,215 (P <  5%), bezüglich der 
Milchfett kg-e r =  + 0,015. Zwischen den Nachkommenschaftsergebnissen der Väter 
und ihrer Söhne wurden folgende Reziprozitäten gefunden: bezüglich der FCM kg-e 
r =  0,418 (P <  0,1%), bezüglich der Milchfett%-e r =  + 0,051, bezüglich der Milch­
fett kg-e r =  +  0,437 (P <  0,1%). Auf Grund der Untersuchungsergebnisse sind Ver­
fasser der Meinung, dass die Milchfett-, bzw. FCM (kg)-Leistung der HaIbgeschwister 
und — zwar in bescheidenerem Masse — auch das Milchfett% der Mütter bezüglich 
der zu erwartenden Zuchtwerte der Bullen bei der Jersey-Rasse verhältnis­
mässig verlässliche Informationen geben.
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Data on reliability of breeding: value estimations in cattlebreeding
J. Dohy—F. Ludrovszky 
Research Institute for Animal Husbandry, Department of Cattlebresding, and Univer­
sity for Veterinary Science, Chair of Animal Husbandry, Budapest
Summary
Roles of the yield of the bull’s mother as well as progeny testing results of the 
bull’s father were examined by the authors. They computed the central progeny testing 
results and the production of 122 Danisch Jersey bulls’ mothers as well as progeny 
testing data of 78 sire-son pairs (the 78 sons derived from altogether 15 sires). Bet­
ween production of the mothers and daughters of the 122 Danish Jersey bulls correla­
tions were found as followes: regarding to FCM production r =  +  0,039, to milk fat 
Percent r =  +0,215 (P <  5%) to milk fat kg r =  +  0,015.
Between progeny testing result of the bulls and their son, the following relation­
ships could be found: regarding to FCM production r =  + 0,418 (P <0,1%), to milk 
tat percent r =  + 0,051, to milk fat kg r =  +  0,437 (P <  0,1%). Relying u pon 'their 
testing results^ the authors give expression to the opinion that, in the Danish Jersey 
breed, it is milk fat and FCM production of the half twins — and milk fat percent of 
tne mothers to a less extent — that give relative reliable informations on the expec­
table breeding value of the bulls.
242 SZEMLE
1966-ban lesz 100 eves aa Állat- és Növényként
Ez alkalommal 1966. október 17—23. között 1 héten át, ünnepi rendezvénysoroza­
tot tervezünk tudományos ülésszakkal, budapesti és vidéki (Balatonvidék, Hortobágy, 
rezervátumok bemutatása stb.) kirándulásokkal.






Az előadások időtartama maximálisan 15 perc.
Kérjük, szíveskedjék közölni:
1. óhajt-e megjelenni centennáriumunkon?
2. kíván-e előadást tartani és melyik szekcióban, milyen címmel?
Szállodaigénye tekintetében szíveskedjék közölni, hogy hány személlyel jönne, 
milyen elhelyezést kíván: luxus, I., II. osztály, egy, két, többágyas szobában.
A minden részletre kiterjedő programot a tájékoztató jellegű jelentkezések beér­
kezte után állítjuk össze, melyet az érdeklődőknek időben megküldünk, és amely meg­
hívóul szolgál. Ugyanakkor közöljük a részvételi díjakat is.
Az Állat- és Növénykert 
Igazgatósága
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Aflatoxinnal ^ ka™ ,é"ekm  ^
, . J ó z s e f  — O r o s z  D á n i e l  
^ t o r v o s i  —  S *  — ,
Nagyüzemi állattartásunk és hiányt állat­
struktúrája következtében állandó ^ hf ^ rtáltExtrahált földimogyoró dara- 
tenyésztésünk Brazíliából es Inc iá végzett vizsgálatokból kidéi u , a
jával igyekszik pótolni. Amint a ku Vld/ ?" ;;;,^ s /al fertőzött, a gomba pedig 
földimogyoró igen gyakran /  ajiatoxint termel. Az afla-
bizonyos körülmények között ine^ 6Z°  “ f f  továbWakban ATD) etetése az 
toxint tartalmazó földimogyoró da^ , ap dést váit ki a baromfiak kozott, sót 
irodalmi adatok szerint súlyos megbctegedest
, „  i ......ip .len tos h a n y a a a  e i  ..........  0 . i „ , , i TTtá.Vnn
,/ágos Sertéshidaló V . p ilis i
. , ,  •• Jev8 kérdés t i s z t i « »  ' . g SÍI“ t idejét „¡¿¿őrt
hizlaldájában, a kívánt intésére a szüksége^ ^  ATD-t kapott].
álatok ered- 
isérlet folya- 
a g y  e g y é b
“PbJ UCNJIJU1 t
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közérzeti zavart. A takarmányértékesülés és a ráhízlalás tekintetében azon­
ban már jelentős csökkenés mutatkozott a kísérleti csoportban (1. táblázat).
1. táblázat















Induló darabszám (3) ................................. 62 107
Induló összes súly, kg (4) ........................ 5375 9220
Induló átlagsúly, kg (5) ............................ 87,6 86,2
Kiesés, db —  kg (6) ................................... 2— 155 2— 160
Záró darabszám (7) ..................................... 60 105
Záró összes súly, kg (8) ............................ 7260 13 290
Záró átlagsúly, kg (9) ............................... 121 126,5
Összes ráhizlalás, kg (10)............................ 2040 4 230
Összes feletetett kém. ért., kg ( 1 ) ........... 6362 11 656
Napi súlygyarapodás, g (12) .................... 850 980
Takarmányhasznosítás kém. ért., %  . . . 32,06 36,29
Ergebnisse der Versuchsuntersuchungen
(1) Versuchsgruppe, gefüttert mit 10% Aflatoxin infiziertem Erdnuss; (2) Gruppe, die mit aflatoxin­
infiziertem Futter nicht gefüttert wurde ; (3) Anfangzahl ; (4) Gesamtgewicht kg ; (5) Durchschnittsgewicht 
kg ; (6) Abfall : St. — kg ; (7) Endzahl ; (8) Gesamtgewicht kg ; (9) Durchschnittsgewicht kg ; (10) Gesamte 
Gewichtszunahme k g ; (11) Gesamte verfütterte Stärkewerte k g ; (12) Tages-Gewichtszunahme g ;  (13) Fut­
terverwertung in Stärkewert %-en
Ha a 10% földimogyoróval etetett kísérleti csoport termelési eredmé­
nyeit összehasonlítjuk a fertőzött takarmányt nem fogyasztó csoport ered­
ményeivel, azt látjuk, hogy a termelési eredményekben lényeges eltérés mutat­
kozik mind a súlygyarapodás, mint a takarmányhasznosítás vonatkozásá­
ban
2. táblázat
Takarmányösszetétel kém. értékben kifejezett %-okban
Kísérleti csoport (1) Kontroll  csoport (2)
Kukorica (3) ........................ 54,87% 59,84%
Árpa ( 4 ) ................................... 31,42% 33,41%
Földimogyoró (5) ............... 10,00% —
Préstepertő (6) ...................... 3,71% 6,75%
100,00% 100,00%
Futterzusammensetzung in St&rkewertprozent.m ausgedrilckt
(1) Versuchsgruppe ; (2) Kontrollgruppo ; (3) Mais ; (4) Gerste ; (5) Erdnuss ; (6) gepressto Grieben
A 4%  aflatoxinnal fertőzött takarmánnyal etetett csoport eredményei a 
feltüntetett két csoport között foglaltak helyet. Ezek takarmányhasznosítása 
35,30% , napi súlygyarapodása pedig 900 g volt. Az eredmények —  főként a 
11,6%-al alacsonyabb takarmányhasznosítás, ami a 10%-os ATI) etetésű és a 
kontroll között jelentkezett —  arra mutattak, hogy az aflatoxinnal fertőzött 
takarmányt fogyasztó sertések szervezetében szükségszerűen változásoknak
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kellett létrejönniök, amelyek az állatok fiziológiás ^n^lováeáskor
Az esetleges elváltozások tisztázása érdekeben a íser e í kísérleti etetés
tüzetesebb vizsgálatokat végeztünk. Az egy 
befejeztével mindkét csoport e g y e * !  a
levágásra. A  húsvizsgálat során a veséken az alabb. korbonetan. elvaltozaso 
kát találtuk: mennyiségben etetett 79 sertés közül 14-nél
(17 ,7% ) találtunk hol ^
S O T 3 S  esetben cegy-egy vese kéregállományában volt 2 6 P0I*,S/, ,, e| sertés közül 43-náI
1/b. A z A TD -val 10% -nyi m ennyiségben<etetett 611 érzést.
(70,5% ) találtunk kisebb-nagyobb szám u tu szu rasn yijo  JhI nyadban
ugyancsak a k é p á llo m á n y  felső r e t e g e b m ^ í ^ ^ e l  <e ^ é b  kóros elváltó- 
olyan veséken jelentkeztek, amelyeken szf. , i kóros elváltozások 
zást nem lehetett észlelni. Nagyobbrészt azonbar1 ^ ^ a  fe h ljé s  elfa- 
kíséretében láttuk a v e s e k é r g i  vérzéseket, ^  g öc is  vese-
julás, más esetekben a eseteiben pedig
olyan vesék kéregállományában láttunk v e r ^  
megítélve dominálóan a heveny szovetkoz g , b minden esetben velős, 
változásokat viselték magukon. A  vese elváltozások ugyan­
duzzanatot észleltünk. Annak ellene , gy  uraemiára valló érzek-
azon sertés mindkét veséjeben meg a a í _ a nyers húson, sem a főző-„
szervi elváltozást (vizeletszag) nem eszleltunk sem a nyers
Ül. sütőpróba alkalmával.  ^ p11pnfírzése végett az említett vállalat szegedi 
Vizsgálataink eredmenyenek 11(yv„ nosak megfelelő kontrollal egy-egy
hizlaldájában ismételten beáJUtottun gy^ egyed); 2/b csoport 10% -nyi
csoportot: 2/a csoport 4% -nyi ATD  ‘ ’
A TD  etetés, (53 egyed). kísérletnél a 3. táblázat adatai szerint






















,n<juló ossz. súly kg .......................
•iduló átlagsúly kg .........................
¿aró db .............................................
£Aró össz. súly k g ..............................
u&ró átlagsúly k g ..............................
Ö«*W8 ránízl. kg ............................
■xjS8z; foletetett k. é. kg ...............
TbT  ,s 11 Vgyarapodás .....................
jUlk- haszn. k. ó. % ........................
c8 súlygyarapodáshoz felhaszn.
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A 10%-nyi ATD-t fogyasztó csoport súlygyarapodása a kontrolihoz 
viszonyítva 10%-kal, takarmányhasznosítása 7,5%-kal maradt el. A 4%-nyi 
ATD-vel takarmányozott csoport eredményei itt is a két érték között helyez­
kedtek el, úgy hogy közel estek a kontroll eredményeihez. A 4 % -osan etetett 
csoport lemaradása a kontrollal szemben súlygyarapodásban 2 ,7% , takarmány­
hasznosításban pedig csak 1,6%-nyi volt.
A sertések ugyancsak a budapesti sertésvágóhídon kerültek levágására a 
következő vizsgálati eredménnyel :
2/a. Az ATD-t 4%-nyi mennyiségben fogyasztó 57 sertés közül 15-nél 
{26,3% ) észleltünk hasonló elváltozásokat, mint az l/a . alatt említetteknél.
2/b. Az ATD-t 10%-nyi mennyiségben fogyasztó 53 sertés közül 32-nél 
(60,4%) láttunk vesekérgi vérzéseket az esetek nagyobb részében olyan vese­
elváltozások kíséretében, mint az 1/b. alatt említetteknél. Uraemiára utaló 
érzékszervi elváltozást ezeknél a sertéseknél sem észleltünk.
Ezen második, ATD-t 10%-nyi mennyiségben fogyasztó csoport egye- 
deinek vizsgálati eredménye méginkább megerősítette bennünk azt a korábbi 
gyanút, hogy a vese elfajulásos és gyulladásos elváltozásainak előidézésében 
az aflatoxin játszhatott szerepet.
Összesítve az első és második etetési kísérlet sertéseinek levágása után 
észlelt eredményeit a' következő átlagot kaptuk: az l/a . és 2/a. alatt említett, 
A TD -t 4%-nyi mennyiségben fogyasztó, összesen 136 sertés közül 29 esetben 
(21,3%) észleltünk vérzéseket a vese kéregállományában a vese egyéb mak­
roszkópos elváltozása nélkül. Ezzel szemben az 1/b. és 2/b. alatt említett, 
A TD -t 10%-nyi mennyiségben fogyasztó, összesen 114 sertés közül 75-nél 
(65,8%) találtunk vérzéseket a vese kéregállományában az esetek nagyobb 
részében az 1/b. alatt említett egyéb kóros vese elváltozások kíséretében.
Azoknál a sertéseknél, amelyek hízlalási idejük utolsó hónapjában 4%-nyi 
mennyiségben fogyasztottak ATD-t, a vesekérgi vérzéseket mutató sertések 
számaránya megközelítőleg azonos volt azzal a számaránnyal, amely —  egyi­
kőnk ezernél több sertésre vonatkozó vizsgálati adatai alapján —  egyébként is 
tapasztalható a vágóhídra történő nagyobbmérvű tömeges szállítások, a vágó­
hídi zsúfolt elszállásolások és az ezekkel szoros összefüggésben levő, szokottnál 
gyorsabb ütemű vágások alkalmával, aniikoris a vesekérgi vérzéseket a szál­
lítási traumák által okozott neurogen hatások (Colirs), valamint az elektro­
mos kábítást követő elvéreztetéssel kapcsolatos agonialis-neurogen hatások 
(Pallaske, Cohrs) rovására szoktuk írni.
Választ igyekeztünk kapni arra is, hogy csupán a hizlalás elején huzamo­
sabb ideig 4%-nyi mennyiségben etetett ATD milyen befolyással lehet a ser­
tések egészségi állapotára. Ezért az Országos Sertéshízlaló V. szegedi hizlal­
dájából egy 49 sertésből álló olyan csoportot szállíttattunk ugyancsak a buda­
pesti sertés vágóhídra, amelynek egyedei csupán a hizlalás első három hónap­
jában részesültek 4%-nyi mennyiségben ATD etetésben, hízlalási idejük hát­
ralevő részében nem jutottak ilyen takarmányhoz. A 49 sertés közül 12-nél 
(25,4% ) találtunk vesekérgi vérzéseket a vese egyéb elváltozásai nélkül, ame­
lyek nézetünk szerint vagy a szállítással kapcsolatos neurogen hatások, vagy az 
elektromos kábítás és azt követően az elvéreztetéssel összefüggő agonialis- 
neurogen tényezők következtében fejlődhettek ki. A vesekérgi vérzéseknek ez 
a 25,4%-os számaránya gyakorlatilag azonosnak tekinthető azzal a szám­
aránnyal, amelyet a 2/a. alatt jelzett, ugyancsak a szegedi hizlaldából fel- 
szállított sertéseknél tapasztaltunk. Ez a százalék jelentősen magasabb, mint 
amit a pilisi hizlaldából szállított l/a. alatt jelzett sertéseknél észleltünk, min­
den bizonnyal annak következtében, hogy a hosszabb utat megtett szegedi
szállítmány egyedei a szállítással kapcsolatosan jóval több neurogen tényező­
nek lehettek kitéve, mint a viszonylag sokkal kisebb szállítási utat megtett 
pilisi sertések. Ez a megállapítás tehát arra enged következtetni, hogy —  álta­
lában a vágóhídon levágott sertések vesekérgi vérzéseinek okánál —  az elektro­
mos kábítás által okozott vérzéseken felül komoly jelentőséget kell tulajdo­
nítani a szállítással kapcsolatosan kifejlődő stress hátasoknak is. Lnnék ala- 
tamasztása azonban további és részletesebb vizsgálatot igényelne.
Meg kell jegyeznünk, hogy mind az l/a. es 1/b., mind a 2/a. es 2/b. alatt 
említett csoportok egyedeinek vizsgálata alkalmaval legtöbbször azokban a 
szervekben is találtunk pont-, ill. vonalszerű vérzéseket (a gyomor serosája 
alatt, a végbél és húgyhólyag nyalkahartyajaban, a szivbelhartya alatt stb.), 
amelyekben az elektromos kábítás után elvéreztetett sertéseknél egyébként is 
%en gyakran előfordulnak. / „ t ,
Közzétett tapasztalataink arra hívják fel a figyelmet, es mcgngyeie- 
k közlésének ez volt az egyik célja — , hogy a sertések ATD-val való etete-
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szem p on tbó l sem, h og y  —  részletesebb vizsgálatok végzéséig is 
e tetett sertések esetében fe lh ív juk  a hús vizsgálatát végző állatorvos gye - 
m ét az általunk észlelt kórbonctan i elváltozásokra, az aUattenyeszto figyel­
m ét p ed ig  arra, h og y  az eddigi tapasztalatok alapján m egengedhetőnek veit 
4 % -n á l jó v a l n agyobb  m ennyiségű A T D -va l akár csak egy hónapig is etetett 
sertéseknél a takarm ányhasznosulás látszólagos egészségi károsodás nélkül 
lényegesen  rom olhatik . A takarm ányhoz 4 % -n y i m ennyisedben kevert A T D -t
-  nézetünk szerint —  különösebb egészségi károsodás nélkül viselik el a s ,r- 
tések, az ilyen  m ennyiségben etetett A T I) a takarm ányertekesulést nem  b e­
fo lyá so lja  je lentősebb  m értékben.
Érkezett: 1964. november 20-án
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pRHHett ap axH C O B H M  uipoTO M , cO A ep - 
Á B T o p a M H  n p o B e jie H b i o n b iT b i n o  KopM Jie m ., .onM cm iM X  n y H K T a x  1 1 4  (6 1  + 5 3 )  
a ^ jia r o K C H H . H a  a b y x  n poM b iuiJieH H bix na>l<eHHOr o  aijwiaTOKCHHOM, a  1 3 6
. H"b>iM C K a p M iiH B a jiH  1 0 %  a p a x H C O B O ro  w p ‘  >KHB0THbie a p a x i i c o B o r o  u ip o r a  
: 7  +  7 9 )  C B iiiibH M  -  4 %  r a x o r o  u ip o r a .  K o f  p " f ( fi ,a n y > KeHb. y x y fliu e H H e  a n n e x i i r a ,  
a L n 0 J ly , ,a j1 " -  y  n o a o n w T H b ix  w h b o t h h x  n e  o u  h  c a M o q y B cT B H «. Y  r p y n n b i
C R u Mai ,, ,H  n n m e B a p e n iis !  h jih  K aK H e-TO  A P y l  pn P n H ecyTO tiH bifl n p H B e c  w h b o t h h x  ■
c n J ,  ’  n o -fiy 'iH B u ie fí 1 0 %  a p a x H C O B O ro  u jp o*ra , l y  KOHTp 0jibH OÖ r p y n n u  o th  
8 e m aB H jI r > a  H c n o J ib 3 0 B a m ie  k o p m o b  ’ „ f i  noJiy^H BiueW  4 %  ap a x H C O B O ro
lu n ó  11,1,1,1 c o c r a B H jiH  9 8 0  r  n  3 6 , 2 9 % .  V  r P y n ^ n  ® H „ c n0Jib30B aH H e k o p m o b  b  3 5 ,3 0 %  
f c a > c P e AH ecyTO M H biií n p i iB e c  w h b o t h u x  b  9 0 0  r  h
1 ÖJIH>|<e K  ypO BH IO  KOHTpOJIbHOÖ r P y n n U :  nPUlTCKOÖ SoÖ H e. n p H  "
ms,„ l°ilonbiTHbie CBHHbH öbuiii 3aőHTbí na 6 y 75 cbiihch (65,8 /q
*Ca y rpvnnM, nojiyMHBuiefi 10% apaxHCOBOro mpora,
o6cjie«oBaHHH 
) 0ÖHapy>i<eH0
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őonbiuee hjih MeHbmee ico jih toctb o  TO^K0o6pa3Hbix kpoboh3j:hhhhM  b (JiopMe yicojia nrjibi 
b Köpne noMeK, a y  rpynnbi, nojiyMHBiueft 4 %  mpoTa, s to  6bino oŐHapyweHO y  29 cbh hcíí 
(2 1 ,3 % ). y  npeabi^ymeíí rpynnbi kpoboh3hhíihh íi b őojibmuHCTBe cjiyqaeB conpoßo>KÄa- 
jincb  MaKpocKorinraecKH Ha6jiio«aeMbiMH H3MeHeHHsmn, yKa3biBaiomnMH Ha «ereH epam iio 
h Ha ai<yTHoe MOKTKaHeBoe BocnaneHHe noneK. Y  rpynnbi, noJiy^HBmefi 4 %  apaxH eoBoro 
mpoTa, npoueHTHoe OTHOuieHHe Kp0B0H3JiH3HHH b n o w a x  noMTH 6bino TaKoe » e ,  i<aK 
y  KOHTpojibHOH rpynnbi, o to  h B nponeM  HaőjrioflaeTCH y  CBHHeft, 3a§HTbix na öoh h íix  
(HefiporeHHbie «eíicTBHji b cbh3h c 06eci<p0BjiHBanHeM, ornyiueHueM h TpaHcnopTHpoBKoií)..
BbiJio ycTaHOBJieHo, mto npoueHTHoe oraomeHHe kpoboh3jih5ihhh b homiox 3aBHCHT 
H OT npOflOJIJKHTeJlbHOm? TpaHCnOpTHpOBKH >KHBOTHbIX. Y  KOHTpOJIbHOrO CTaffla, npH-
őbiBmero H3 Cereaa, Kp0B0H3JiHjiHne b no^Kax oŐHapyweHO y  2 5 ,4 %  h<hbothhx, a y  CTa«ar 
T p a H c n o p T H p o B K a  K O T o p o r o  o c y m e c T B u j u i a c b  c MeHbmero pa ccT O H H H H  —■ 113 f l H j i m n a ,  
T a i< o e  i<p0B0H3JiHflHHe 0ÖHapy>KeH0 y  1 7 ,7 %  h chbothh x.
B TeqeHHe onbiTa uccjieAOBaHa h Tai<an rp yn n a  CBHHeft, KOTopas Tonbico b nepBoir 
noJiOBHHe OTKopMoqHoro nepHOHa nojiy^ajia  4 %  KopMa, 3apa»ceHHoro aijwiaTOKCHHOM. 
Y  3th x  CBHueft He őbijio o0Hapy>KeHo otkjiohchhh ot >khbothmx KOHTpojibHoro errata, 
He nojiynHBuiHx atJmaTOKCiiHa.
Mit aflatoxin-iníiziertem Futter ausgeführte Fiitterungsversuche an Schweinen
A. Bihaly — J. Kostyálc — D. Orosz
Zusammenfassung
Verfasser führten mit aflatoxinenthaltendem Arachisschrot Fütterungsversuche 
aus. Es wurde in zwei Schweinemastanstalten an 114 (61 +53) Schweine mit 10%, 
an 136 (57 + 79) Schweine mit 4%  Aflatoxin infizierter Arachisschrot gefüttert. Die 
Kontrolltiere erhielten keinen Arachisschrot. Bei den Versuchsschweinen konnten 
Appetitmangel, Verdauungsunregelmässigkeiten oder Störungen im allgemeinen 
Befinden nicht beobachtet werden. Bei der mit 10% Arachisschrot gefütterten Gruppe 
betrug die Tagesgewichtszunahme 850 g und die Futterverwertung 32,06% ; bei der 
Kontrollgruppe betrugen dieselben W erte: 980 g, bzw. 36,09%. Die mit 4%  gefütterte 
Gruppe stand zwischen den beiden, aber näher zu der Kontrollgruppe mit folgenden 
Werten: 900 g, bzw. 35,30%.
Die Versuchsschweine wurden am Budapester öffentlichen Schlachthof geschlach­
tet. Bei der Fleischuntersuchung wurden in der Nierenrinden-Substanz in der mit 10% 
gefütterten Gruppe bei 75 Schweinen (65,8%), bei der mit 4%  gefütterten Gruppe bei 
29 Schweinen (21,3%) mehr oder weniger punktartige, nadelstichgrosse Blutungen 
konstatiert. In der ersteren Gruppe waren die Blutungen von Veränderungen begleitet, 
die in den meisten Fällen auf makroskopisch wahrnehmbare Eiweissentartung und 
auf akute interhistologische herdförmige Nierenentzündung hinweisen. Das Zahlen­
verhältnis der Nierenblutungen war bei der mit 4%  gefütterten Gruppe fast identisch 
mit jenem, das auch bei der Kontrollgruppe beobachtet wurde und auch sonst bei am 
Schlachthof geschlachteten Schweinen vorkommt (neurogene Wirkungen im Zusam­
menhang mit dem Verbluten, mit der Betäubung und mit dem Transport).
Sie stellten fest, dass das prozentuale Verhältnis der Nierenblutungen auch eine 
Funktion der Transportdauer ist. Es wurden bei der aus Szeged gelieferten Kontroll­
gruppe bei 25,4% der Tiere, während bei der aus dem näherliegenden Pilis gelieferten 
Kontrollgruppe nur bei 17,7% der Tiere Nierenblutungen festgestellt.
Im  Laufe des Versuches wurde auch eine solche Schweinegruppe untersucht, die 
nur in der ersten Masthälfte mit 4%  infiziertem Arachisschrot enthaltendem Futter 
gefüttert wurde. Diese wiesen garkeine Abweichung gegenüber der Kontrollgruppe auf.
Feeding experiments with aflatoxm-infected food on pigs
A. Bihaly — J. Koslyák — D. Orosz
Summary
Experiment was made by the authors in two fattening farms with peanut meal 
that contained aflatoxin. The daily ration of 114 pigs (61 +  53 in the two farms, res­
pectively) contained 10% and that o f 136 pigs (57 -f 79) 4%  aflatoxin-infeoted peanut 
meal. The control pigs did not get. peanut meal. Downfall o f appetite, digestive dis­
turbances or any other troubles o f general condition could not be observed on tho ani­
mals. In the group that had received 10% infected peanut meal, the daily gian was
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850 g, and the food utilization 32,06 starch value %. T ie  “ 6 values ^  t^ ontr0^
group were 980 g and 36,20%, &
infected peanut meal were intermediate, but close
values in this group were 900 g and 35,30%. _ „  __ . ,RK fi0/.
The experimental pigs were slaughtered at Bucdapest a ^  oir. n. ^  that’ ha°d 
o f group having consumed 10% aflatoxm and ^  ^ ^ o i U k e  bleedings were found 
received 4%  a f l a t o x m - i n f e c t e d  peanut meal m P er<3 accompanied in
in cortex o f the kidneys. The bleedings in the former g rou p ^ ^  intertissij6 catarr- 
majority of the cases by alterations renting t o ^ g  Qn proteins. The propor-
hal nephritis that could have been rnacroscof) y^ , mean gr0up were almost
tion o f kidney bleeding in the second (4 /0 af ni pj„g slaughtered at
the same as in the control group which were o t e «  fcfdeath).
the abattoir (neurogen effect connected with t r a n s p o r t ^ d ^  ^
It was established that proportion of ki ®y transported from Szeged and the 
o f the transport. One part of the control anim ^  number of bleedings was 25,4% and 
second part along a shorter distance from Pi >
17,7 % , respectively. aflatoxin in the first part of the experi-
There was also a group that consumed /o consuming aflatoxin.
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Három kötetben, számos neves kutató közreműködésével Becker és Nehring pro­
fesszor nagy érdeklődéssel várt takarmányismerettana most jelent meg. Az új három- 
kötetes mű megjelenésével olyan kézikönyv kerül német nyelven az olvasó kezébe, 
amely figyelembevéve a szakterületen elért tudományos előrehaladást a legkorszerűbb 
ismereteket foglalja össze a takarmányismerettan köréből. Külön nagy érdeme a mű­
nek, hogy adatainak széles skálája révén internacionális jellegű.
Az első kötet: a legelő és szántóföldi zöldtakarmányok, a szénák, az erjesztett ta­
karmányok, a gyökerek és gumós takarmányok, valamint az organikus anyagok külön­
leges hatásának kérdéseit foglalja magában.
A  második kötetben: a gabonaszalmák, pelyvák, héjak, törekek, cellulósék, szemek 
és magvak, valamint az olajos magvak malomipari termékei kerültek tárgyalásra.
A  harmadik kötet: a malomipari és egyéb ipari takarmányokkal, az állati eredetű 
és a kiegészítő takarmányokkal foglalkozik.
A kézikönyv, amelynek értékét a számszerű adatok és az egyes fejezetek végén 
közölt irodalom nagymértékben emelik, minden bizonnyal nagy nemzetközi érdeklő­
dést vált ki.
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A fehérje takarmányozás és a szaporaság közötti 
összefüggés vizsgálata koeábau tekintettel a magzatkori 
veszteségben megnyilvánuló részleges meddőségre
B e c z e  J ó z s e f
Állattenyésztési Kutatóintézet Szaporodásbiológiai Osztálya, Budapest
A  kocák potenciális és reális szaporasága közötti különbség a méhen 
belüli veszteség miatt 40%  körüli, A  méhen belüli veszteség azonban csak 
igen ritkán terjed ki az egész alomra, tehát gyakorlatilag mint részleges 
meddőség okoz kárt, szemben a fogamzás kimaradásából adódó teljes med­
dőséggel. Az előbbinek a jelentősége nagy. Megvilágítására szolgáljanak a 
következők: Egy jól gondozott tenyészetben a fogamzó anyák szama áltá­
lában (több illetékes szerző adatai alapján is) 80%  körüli, de inkább efö­
lött van. (Fertőzéses, vagy valamilyen más, durvább termeszetu meddő­
ségi okoktól eltekintve.) Tízes fialási átlagot véve alapul, 100 kocanak a 
vesztesége fogamzás-kimaradás miatt legfeljebb 200 malac. Amíg ez o 
nyíre ennél inkább kevesebb, addig ugyanilyen körülmények kozott a m e -  
henbelüli veszteség, azaz a részleges meddőség 400 malac atlagos vesztese­
get okoz, ha minden koca fogamzik. (Természetesen, a 400 ma^ac vesztes^  
ilyenkor 1400 oetesejtből áll elő.) Ilyen esetben az előbbi 80 ,0 os vemhe­
sülést tekintve 80 X  4 =  320 +  200; 520-ra tehető 100 kocaban a poten 
ciális és a reális szaporaság közötti különbség. Tehat a^szaporasagot mint 
több tényező által meghatározott tulajdonságot, a mehenbeluli veszteseg 
olyan mértékben alakítja, hogy annak befolyása
£  « « *  *öbbi té" y ező « * * * "  S á S  m eg  á S té sS íb e n  a
telelő tenyészviszonyo'kat veve alapul. Ez vi g .1 ff .vn+atásainaik 
részleges meddőséget meghatározó méhenbeluh v«zteseg  ^  
a jelentőségét. A  méhenbelüli viszonyok donto jel
ha a kocák szaporaságát bármely t é n y e z ő  eredm^yekent j t ^ á n y o -  
zás, illetőleg bizonyos ta k a rm á n y o za s i faktor, s^ on^  e“ J  
deztetési technika stb. hatása) k í v á n j u k  vizsgálni, úgy hogy 
mértékét csupán a megszületett malacok szama aKhan az'irányban
du rva  adatok at kapunk . U gyanis n incs tam pon ^ vas-v  a beérett pete-' 
]V}zs^ ált tén yező  a  peteB ejt-tarm e l e s i l l etően m iként 
®e]tek , k é ső b b  zygoták , ille tő leg  embriók e
értékelhető ........................., .»íj .,Ac7tesée' Okának feldentesere sza- 
^  érthető tehát, hogy a mehenbelul fevés látott napvilágot. Ezek
, ^  kiserlet történt és ennék soráns Thibault vizsgálataira támasz­
kodni azonban csak Hancock, Pitkjanen e fedeztetés miatt előálló
¡“ « » tü n k , akik a nem megfelelő idob^ t ^ M .  ^  ^
S S é g  okát. Egyéb adatok
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ben —  de mindig alatta marad az összveszteségnek. Ez arra utal, hogy a 
sertésekben a fajra jellegzetes tartási körülmények között kisebb-nagyöbb 
mértékben, de állandóan érvényesülő oki tényező forog fenn. A  tartási kö­
rülmények hatása a legdöntőbben a takarmányozásban érvényesül. Emiatt 
kezdtük tüzetesebben tanulmányozni a sertés szaporodási folyamatainak 
és takarmányozásának összefüggéseit. Kitűnt, hogy a takarmányozási té­
nyezők szerepe —  ilyen szempontból és mértékben —  jelentőségénél jóval 
kevésbé került ez ideig kivizsgálásra. A  vemhes koca fiziológiai sajátos­
ságai közül a rendkívül megnőtt takarmányigény, azon 'belül is a fehérje- 
igény tűnik fel. Igen jól igazolja ezt, hogy a szuperretenció nagymérték­
ben és végig fennáll. Ezt a helyzetet a Hammond-féle elv kvalitatív és. 
kvantitatív módon egyaránt kielégítően interpretálja, amelyen belül a mag­
zati igény csaknem mindent megelőző prioritásának az elfogadása az ilyen 
irányú vizsgálatoknak jelentős akadálya lehetett. Ennek az elvnek megfe­
lelően már fennálló vemhesség alatt embrióelhalást csak olyan faktor okoz­
hat, amely a trofikus tényezőkön kívül esik, hiszen az anya és a magzat 
szervezete közötti „osztozkodásban” a magzati igény sohasem húzhatja a 
rövidebbet. Ugyanakkor tenyésztési megfigyelések alapján már sejteni le­
hetett a Hammond-féle elvről, hogy érvényességét bizonyos kvalitatív és 
kvantitatív korlátok határolják. Hiszen ennek az elvnek megfelelően a ko­
cák a takarmányozás hiányára való tekintet nélkül zavartalanul szaporod­
nának, míg a koca fel nem áldozná magát a szaporodás érdekében. Ezzel 
szemben közismert, egyrészt, hogy az éheztetett koca —  bár tápállapota 
le ro m lik  —  de a magzatépítés miatt szinte sohasem pusztul el, másrészt az 
is, hogy a tápállapot erősen befolyásolja a koca sz&poraságát. Mindezek a 
princípiumok irányítottak a fehérjeellátás szerepének kivizsgálására. Ezért 
került a fehérjetakarmányozás vizsgálata kísérleteink központjába. Ilyen 
értelemben változtattunk az okok keresésében az eddigi szemléleten.
Kísérletek, azok indokolása és eredményei
A fehérjehatás jellegének lemérése adódott első feladatként. Megha­
tározandó volt, hogy a fehérjeellátásban okozott viszonylag durvább be­
avatkozások lemérhetők-e és ha igen, mint vonatkoznak azok a petesejt- 
termelésre, a petesejtkori veszteségre, illetőleg a már kifejlődött embriók 
elhalására. Hangsúlyozzuk, nem az abszolút számértékek nagyságára vol­
tunk kíváncsiak, illetőleg ezekre csak olyan mértékben, amennyiben az a 
biológiai tendencia lemérését szolgálta.
E célból két kísérletet végeztünk. A  fedeztetés után és a fedeztetés 
előtt eltérő fehérjeszintű takarmányozás hatását értékeltük.
A  fogamzás utáni időben eltérő fehérjeszint hatását 45 kocán vizsgál­
tuk. 22 fehérjeigényes fajtájú (holland lapály) és 23 kevésbé fehérjeigé­
nyes fajtájú (mangalica) volt. A  lapály sertések felét 2,0 kg keményítőér­
tékű és 310 g fehérjetartalmú takarmányon tartottuk a fedeztetés előtt és 
után. A  másik fele 2,5 kg keményítőértékű és 164 g fehérjetartalmú ta­
karmányt fogyasztott a fedeztetés utántól. A  164 g fehérjét kukoricafehér­
jében, zeinben nyújtottuk. A  mangalica kocákban nem csökkentettük, ha­
nem emeltük a fehérjeszintet, hogy a fajta kevésbé fehérjeigényes viszo­
nyaitól eltérő körülményeket teremtsünk. 2,42 kg keményítőértékű és 
200 g fehérjetartalmú takarmányt kapott a kontroll-, és 2,0 kg keményítő­
értékű és 310 g fehérjetartalmú takarmányt a kísérleti csoport.
A  45. vemhességi napon levágott állatokban, minthogy a fedeztetésig
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azonos takarmányozásban részesültek, az eltérő fehérjeszint hatását főleg 
a magzatelpusztulás mértékében mérhetjük le. Míg tenyészkörülmények 
között a lapály sertésekben 1,04%-os (964ról 1) volt a már kifejlődött 
magzatok elpusztulása (Becze, 1962), a csökkentett fehérje etetéskor 
14,0% -ra (115-ből 16) emelkedett. Ugyanígy, míg tenyészkörülmények kö­
zött a kocák 11,1%-ában fordult el magzatelhalás, fehérjeelvonáskor a 
kocák 69,6%-ában észleltük ezt.
Megemlítjük még —  bár szorosan a vizsgálat célkitűzéséhez nem. tar­
tozik —  a 14 napos kor előtti intrauterin-veszteség mértékét is. Tenyész­
körülmények között ennek az értéke ebben a fajtában 20,0% (Becze, 1962); 
fehérjecsökkentéskor 24% -ra emelkedett.
A  mangalica kocákban a szokásos takarmányozáskor magzatelhalást 
nem találtunk. A  búgatás utáni felemelt fehérjeszint hatására a helyzet lé­
nyegileg nem változott (1,0% lett). Ugyanez vonatkozik az elveszett pete­
sejtek számára (28,5%-ról 25,2%-ra csökkent) és azoknak a kocáknak a 
•számalakulására, amelyekben a magzatfelszívódás előfordult (10 közül 0, 
12 közül 2). ,
A  fogamzás előtti időben eltérő fehérjeszintű takarmányozas hatasat 
az előző kísérlet eredménye alapján —  csak fehérjeigényes állatokban, 
30 lapály X  magyar nagy fehér hússertés keresztezett kocán vizsgáltuk. 
Közülük 11-et a fajta és testsúly igényeinek megfelelően (1,87 kgkem e- 
nyítőértékben, 345 g fehérje) tartottunk mind a búgatás előtt, mind az­
után. (Kontroli-csoport.) 19-nek csökkentett fehérje tekarmanyozast ad­
tunk (2 kg keményítőértékben 180 g zeinfehérje), a bugatas előtt 46,8 
(37— 59) napon át. (Kísérleti csoport.)
Ebben a kísérleti részben, minthogy a fehérjeszm -cső en es  ^
tetés előtt következett be, annak hatását főleg a petesejt-,^ vagy ®Pe™ “ “ 
viumkori veszteségben értékelhetjük. Míg a petesejt-termelés ^ ¿ » f o n o s  
volt (15,71, illetőleg 16,41), a kontroli-csoportbeli 22,7 /0-os petesejtkon 
veszteség 30%-osra emelkedett a kísérleti kocákban. Petesejt-elveszes mind 
■a kontroll-, mind a kísérleti csoportban a kocák közel szamab<m
dúlt elő; 85,7% — 83,3%. Az elpusztult magzatok szama pedig 2,3 / 0 roi 
(kontroll) 5% -ra  (kísérleti) emelkedett. , , . n - -n
. Ezek a vizsgálatok arra utaltak, hogy a jelzett fehe^ ^ a%  
fehérjetakarmányozás-változtatás hatással van az ® J  v®  J
fakulására. A  petesejt-termelésben elteres nem ^ a t k o z o t t  E z t jo l
íáhanlráZha; h° gy K1Őh!al kO CáM a m S ^ f e ^ 1“  után -  nem le-
hetot ^ fyh0n" P° S lbeaVatkr ^ t e 5 ®  is lemérhető befolyást gyako-
r o l £ t ^ yaní h° gy mar,a P l l S  e tekintetben a már tenyésztésben ^hatott volna. Viszont más a helyzet e ve ezeket az állatokat erő-
allo kocákban. Az előző vemhesseg es a szop tekintetében Ilyen
* n  lezsarolja. Különösen áll ez a
rolteí mben nyert alapot aZ a -feltie? 1tenóUfeltöltése az előhasiaknál lénye- lt koca szervezetének fehérjevei torteno „ „ „  mind a peteseit-
jg ^ b b  befolyást gyakorol az myaállatszap alakuiása révén.
ímeles, mind a spermoviumkon vesztes & hogy feltevésünk
h e fí 32 elökísérletek nyújtottak ^ !°J°SaV letet végezzünk.' Olyan alom- 
yessegénelc eldöntésére tenyésztési k .i -n malacaik leválasztása 
S E *  kocákat vontunk a e l l e X .  Ezen túlmenően
is i előzőleg már többször (1 . a kapott eredmények
•ét-i ^  tünk a kísérleti anyagot úgy re ájl tok kerültek a kísérletbe, 
^ k e l é s e  minél tisztább legyen; csak azok az aliara*
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amelyeknek a korábbi tenyésztési (szaporasági) eredményei közel azonosak 
voltak. Azaz, az ellesek száma, az alom nagysága és a malacaik születési 
súlya tekintetében lényegileg azonosnak ítélhetők voltak. (Az ellesek szá­
mában egy eltérés az idényszerű elletés folytán nem jelent termékeny- 
ségbeni különbséget.)
A  kísérleti és kontroll kocák kísérletelőtti szaporaságának jellemzé­
sét az 1. táblázaton adjuk.
1. táblázat
A k ísérleti és kon tro ll kocák  kísérlet előtti szaporaságának  jellemzése
KÍSÉRLETI KOCA (1) KONTROLL (testvér) párja (i) (2)
K o­ Eddigi Eddigi 60 napos K o­ Eddigi Eddigi 60 naposTörzskönyvi rábbi fialási válasz­ malac- Törzskönyvi rábbi fialási válasz­ malac-(származási) ellések átlag tási súly/alom- (származási) ellések átlag tási súly/alom­száma (3) száma db (5) átlag súly átlag száma (3) száma db (5) átlag súly átlagdb (4) kg (6) kg (7) db (4) kg (6) kg (7)
261/181 3 8,6 8,6 13,7/118,0 223/181 3 9,0 8,3 14,4 120,0
108/185 3 9,0 8,6 14,7/127,0 137/185 4 8,0 7,2 14,0 111,2;
259/93 4 9,3 8,5 13,5/118,5 209/93 3 9,3 9,0 14,2 128,a
347/191 2 8,0 6,5 15,5/101,0 348/191 2 7,0 6,0 15,6 94,0
362/191 1 10,0 8,0 17,7/140,0
365/146 2 8,5 7,5 13,8/114,0 352/146 2 10,0 10.0 14,5/145,0
221/175 1 8,0 7,0 14,5/102,0 224/175 1 14,0 9,0 13,3/120,0
209/91 2 9,5 5,5 15,4/85,0 294/91 2 8,0 5,0 16,0/80,0
06/58 6 9,1 8,3 14,4/119,8 010/58 5 9,0 8,4 14,3/120,8
014/58 5 8,4 7,5 14,4/108,6
105/153 2 8,0 7,5 15,0/112,5 123/153 2 9,5 7,5 15,0/112,5
124/174 4 8,7 8,0 15,7,126,2 227/174 2 8,5 8,5 15,0/128,0
185/146 4 9,0 8,2 15,9/131,0 246/146 3 10,0 8,0 14,8/119,0
175/146 2 9,5 9,0 14,2/128,0
Átlagosan (8) 3 8,7 7,6 14,7/105 Átlagosan 2,6 9,3 7,9 14,8/118,2
Charakterisierung der Fruchtbarkeit der Versuchs- und Kontrollsauen vor dem Versuch 
(1) Versuchssau; (2) Kontrollsau (Geschwisterpaar) (i) (3) Herdbuchnummer ; (4) Zahl der früheren Werfen St; 
(5) Bisheriger Abferkelungs durchschnitt St ; (6) Bisheriger Absatzgewichts-Durchschnitt kg ; (7) Ferkelge­
wicht im Alter von 60 Tagen/Wurfgewichts- Durchschnitt k g ; (8) Durchschnittlich
A kísérleti- és kontroll kocák takarmányozása
A gazdaságban az volt a takarmányozási elv, hogy az általában 60' 
napig szoptató és malacait leválasztó koca az ún. „búgó-gyűjtő” falkába 
kerül. Innen a „könnyű-hasas” , továbbá a „közép-hasas” és végül a „ne­
héz-hasas” , illetőleg „szoptatós” falka következik. Minden falkának más­
más a takarmányozása, főként a mennyiség tekintetében, mert az össze­
tétel legtöbbször azonos. A  kísérlet ideje alatt 1,80, 2,50, 3,0 és 4,20 kg 
volt az előbbi sorrendben. A kontroll kocáinkat a kísérlet alatt is ennek az 
elvnek megfelelően takarmányoztük. A  kísérleti csoport hasonlóan ezt a 
mennyiséget kapta, de már a „búgó-gyűjtő” falkában elkezdve megfelelőbb 
fehérjeellátásban részesült. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon takarmánykom­
ponensekből ugyan, de egy értékkel mindig szűkebb fehérje-keményítő­
érték arányban takarmányoztunk. Minthogy a kiválogatott kocák fialása, 
majd búgása viszonylag elnyúlt időben következett be, kétféle összetétel­
ben alakult ki az egyébként az előbbi elvnek megfelelő takarmányozás (I. 
és II. takarmányozási időszak).
A  kísérleti és kontroll kocák takarmányozásának a jellemzését a 2. 
és 3. táblázat mutatja.
A  kísérlet eredményét táblázatban szemléltetjük a 4. táblázat adatai 
alapján.
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Föl. tej (14) 
1,00












1 : 3,35 
1 : 3,32
1 : 3,60 
1 : 3,60







Föl. tej (14) 
2,00












m  v  .f/'h(irakterisieriing der Fütterung der Versuchssauen 
)*( '  “ ” er«n«speriode ; (2) Kraftfutter kg ; (3) Futterergänzung kg ; (4) Trockensubstanz ; (5) Stärkewerte; 
Hm \rul' w lweiss : (7) Stärkewertverhältnis ; (8) tauschende Sammelgruppe ; (9) Leicht trächtige Gruppe ; 
Mittel trächtige Gruppe ; (11) Hochträchtige Gruppe ; (12) Grünluzerne ; (13) Futterrübe ; (14)Magerniilcb



































































1 : 4,60 
1 : 4,62







Föl. tej (14) 1 
1,0













1 : 4,29 
1 : 4,38
Nehéz
fa S k a ^ ^  Mint a szoptatós kocák azonos takarmányon voltak a kísérletiekkel, 
w *  t l S ? ; 1’ ( i t  W * w c h d te r ö u g e n d e n  Sauen waren auch diese «erade so ge fü tte rt
(,,e Versuohssauen
é r t é k e l é s
E lő re  b ocsá tottu k , h o g y  az ilyen kísérletek értékeleseben  nem az a b -  
g j l u t  szám ok on  van a h a n gsú ly ,'h a n em  a tendencia lemerese a cél. É rt- 
J f to m ert az a b szo lú t értékek  az adott tenyeszet és az adott k iserleü  
^ z o n y o k  fü g g v é n y e k é n t je lentkeznek . Aszerint alakulnak, h og y  a kocák  
l Z7  v em h essége  alatt milyen takarm ányozásban részesültek, h o g y  a 
tSf  Ptatás milyen igén yn ek  vetette  alá  az anyák szervezete , h og y  a bu gá­
i t  m eg e lőzg  (fe ltö ltő  k on d ícióba  h ozó) takarm ányozás m ilyen  v isszapotlo  
f c j S S  A  fe ,sk0” “ i ö k  lényegileg  azt je llem zik  h og y  az
» ¿ y «  s z e r v e i  az említett körülményektől függöenm üy^ á U a , ^  volt 
kJ ------^ ¿ g p l f n r .  Ha ezt az elvet az ok szerepenek
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261/181 12 11 1,1 /1 3,2 13,6/150
108/185 10 10 1,18/11,8 14,1/141
259/ 93 10 10 1,2 /1 2 13,8/138
347/191 Meddő maradt (9)
365/146 11 8 1,19/13,1 15,6/125
221/175 11 0,8 /  9,4
209/ 91 12 9 1,2 /14,4 14,5/131
06/ 58 10 8 1,18/11,8 15,2/122
105/153 12 10 1,15/13,8 14,5/145
124/174 10 9 1,13/11,3 14,6/132
185/146 10 9 1,15/11,5 15,0/135
Átlagosan (8) ........... 10,8 9,3 1,13/12,21 14,5/135,4
* — az anya betegsége miatt daj kaságba adva 
** — a malacok elhullottak.
magyarázására használjuk, még korábbi időszakra is célszerű visszamenni; 
milyen volt a koca felnevelése és takarmányozása korábbi élete és vem- 
hessége alatt?
A  kapott abszolút számértékre, 'hogy a kísérleti kocák 2,4 malaccal el­
lettek többet, annyiban célszerű hivatkozni, hogy ezt minimális fehérje- 
ellátás-rendezéssel értük el. Valószínű, hogy jobban lezsarolt tenyészetben, 
gondosabb fehérjekiegészítéssel nagyobb különbséget is lehetett volna a 
két csoport között létrehozni. Viszont a tendencia egyértelműségét jobban 
szemlélteti, ha a kísérleti és a kontroll testvérpárokat egyenként hasonlít­
juk össze; a kísérleti kocák kivétel nélkül több malacot ellettek.
A  kísérleti és a kontroll csoportok átlageredményeit tekintve, sem 
a malacok ellési, sem a malacok választási súlyában eltérés nincs. A  kísér­
leti körülmények hatása kizárólag az ellett malacok nagyobb számában 
mutatkozott meg. Ebből az a biológiai következtetés vonható le, hogy a 
megfelelőbb fehérjeellátás a magzatok számát meghatározó időszakban (a 
petesejt termelési és implantációs) érvényesíti hatását. Ennélfogva az 
anyai szervezetnek azt a képességét, hogy a magzatkori veszteség mérté­
kének az alakításával igyekszik egyensúlyi helyzetének a fenntartására, 
kedvezően tudjuk felhasználni a szaporulatfokozás érdekében. Ezt akkor 
szolgáljuk a legjobban, ha a szervezetre a legsúlyosabb megterhelést je ­
lentő, szoptatási időszak végén (még a búgatás előtt) biztosítjuk az anya­
állatok megfelelő fehérjeellátását.
Érkezett 1965. január 10-én.
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végzett etetési kísérlet eredm énye 4. táblázat
Kontroll (testvér) párja (i) (2)













223/181 8 8 1,2 /  9,6 15 /120
137/185 8 ** 1,15/ 9,2 **
209/ 93 6 6 1,3 /  7,8 14,5/ 87
362/191 8 8 1,2 /  9,6 15,2/122
348/191 8 8 1,12/ 9 14,0/112
352/146 10 8 1,03/10,3 14,6/116
224/175 10 9 1,0 /10,0 14,5/131
294/ 91 9 8 1,17/10,6 15,2/122
010/ 58 8 7 1,12/ 9,0 14,7/103
014/ 58 7 7 1,25/ 8,8 15,7/110
123/153 10 10 1.07/10,7 14,5/145
227/174 9 7 1,16/10,5 14,0/ 98
246/146 9 9 1,18/10,7 14,2/128
175/146 8 8 1,1/8,8 14,8/119
Átlagosan . 8,4 7,8
'
1,14/ 9,6 14,6/116,4
Ergebnis des EütUrungsversuches mit verengtem Eiweiss — Stärkeioertverhältnis
(1) Versuchssau ; (2) Kontrollsau (Geschwisterpaar) (i) (3) Hra-dbuohnummer; (4) Zahl.derjfeworfonen 
Ferkel; (5) Zahl der abgesetzten Ferkel S t ; (6) Geburtsgewicht/Wurfgewicht kg ; (7) Atoa^TOOht/W urf- 
«ewicht kg ; (8) Im Durchschnitt; (9) Unfruchtbar geblieben. » =  wegen Krankheit der Mutter in Ammen- 
Schaft gegeben *« =  Abfall der Ferkel
HCCJIEflOBAHHE B3AHMOCBH3H MEJKflY KOPMJIEHHEM BE^KA H nJTO- 
flOBHTOCTbK) V CBMHOMATOK BBH flY ^ACTHMHOß H^OBOCTH, nPO fl- 
BJl^lOI^EÍÍCH B THBEJIH IIJlOflOB B CTAflHH SMBPHOHAJlbHOrO PA3-
BHTHfl
H. Bei/e
Orfleji öHo^oruH pa3MH0>KeHHH Hay^HO-HCCJieflOBaTeJibCKoro HHCTHTVTa JKhbothoboa-
CTBa, ßy^aneiiiT
Pc3toMe
npH  HcnwraHHHX, npoBeaeHHbix b npomjiOM b ucjijix « "J jP *
B CTa/tHM 3M öpnonajibHoro pa3BHTHfl He yaaJioCb Ä0Ka3aTB Bb rinorecTeDona
fleHHbix b jiHTepaType npimint (HeflOCTaTOK BHTaMHHa A , fl P p  p oßopoTa’
3KTiiBHocTb (J)oc(J)aTa3bi, oripenejieHHbie komöhh3IIHH pa a  cusSÄerniocTbio
®ej'Ka b reneHne CepeM^HHocTH cbiihom3tkh W a s a * «  na^to^ to
^ T e p H H C K o ro  opraH H 3M3 öeJTKaMH .. norepHMH b h ^ h  m m m o c ^
3TH vTeH fleH UH H  Öb,J]a ll3 M e P eH a B P aM K 3X  T n K K6 M K O B  B 0pr3H H 3M C CBHH0M3TKH HOCJie
cocaB„  nUTOB ycTa" 0BJ,CHÜ’ l,T0 i “  cooTBeTCTByiomeft Mepe «e bosmc-
oCciHHH, e c jiH  3TH öeJiK H  a o  n o icp b iT H fl CBHH0Ma™ *  n n n n riT T  r  n o c J ie n y io m e M  n oM eT e. 
U a io T c ji, b  ö o j i b iu o f t  C TeneH H  c o i< p a m a e T  K0J1H c o c t o h w h x  H3 1 4  n o p o c H T  H3
o » r H" e ÖI,1JI°  HCntITaH0 B « B y x  nOÄOnbITI1THntt r n y n n u  n a -n m a *  c orbeiw a n o jiy q a jiH  
0eJ1K V* T o ro  >Ke n o M era. }f<HBOTHue rl0«0111,1 K naxM 3 JibHbifi 3k b h b 3j i c h t  cocTaBHJio 
l ó "  c  Tei« pacMeTOM, MTO cooTH om eH iie J L pa_0Cb KaK o ö b .w o  -  1 : 4 ,3 . X o t j j
KOMr’m 3 y  >KHa0THUX KOHTpOJIbHOH r p y n n b l OHC| OC HuieK ßeJIKOB T3K>Ke MOJKHO
o Z naT H m  öeJiKOBLK KopMöB öbiJiH T0>' <f pc™ ^ “ ’ cpef l HeM f íu iH  n a  2,4  S o jib m e  
riohno T0JIbl<0 MHHHMajibHbiM, noßonuTHbie CBHHÖ H H orteMHoro Beca nopocjrr
B b " « v  roro, >.T0 b OTHomeHHH Beca npH p o ^ e H H H o n m a  CRa3ajI0Cb
t c j i i ,h o  , r m r P y n n a M H  P33HHUM  He Gbuto,I»:IH* H # peayjibTaT He;ib35i ch ht aTb a ß c o -  
«lOTHnM ®0JT[>HieM KOJIHHeCTBe nopOCilT. riOJI p H 3y e T  cOCTOJIHHe MaTepHHCKoro
ontvi BejlmnnioH, Tai< KaK oh b cvuihocth xapaKTepm *
HH3Ma, cooT B eT CT B yiom ee flaHHUM ycjiOBHjiM.
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Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Eiweissfütterung und Fruchtbarkeit 
bei Sauen mit Rücksicht auf die partielle Unfruchtbarkeit, die sich im Verlust im
Fötusalter offenbart
J. Becze
Abteilung für Vermehrungsbiologie des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Bei den Untersuchungen, die Verfasser früher zur Aufklärung der Ursachen von 
Verlusten im Fötusalter durchführte, konnte eine solche Rolle der in der Literatur 
angeführten Ursachen nicht nachgewiesen werden (A-Vitaminmangel, Progesteronni­
veau, Phosphatase-AJttivität, gewisse Zuchtkombinationen). Das Studium des Eiweiss­
umsatzes der Sau während der Trächtigkeit wies darauf hin, dass ein Zusammenhang 
zwischen der Eiweissversorgung des mütterlichen Organismus und der intrauteralen 
Verluste besteht. Diese Tendenz wurde in zahlreichen Teilversuchen abgemessen. Auf 
Grund dieser Ergebnisse konnte festgestellt werden, dass die Farkelzahl der folgen­
den Trächtigkeit durch den Eiweissmangel des Sauorganismus nach dem Säugen, — 
wenn dieser bis zum Decken nicht ersezt wird, — in grossem Masse ermässig't wird. 
Dies wurde in einem Versuchsbestand von je 14 Wurfgeschwister untersucht. Die 
Eiweissversorgung der Versuchsgruppe wurde vom Absetzen angefangen so gereglt 
dass das Eiweiss-Stärkewertverhältnis 1 :3,6 wurde, während das der Kontrollgruppe 
wie gewöhnlich 1 :4,3 blieb. Obwohl die Komponenten der Eiweissfütterung dieselben 
waren und auch das Plus an Eiweiss für minimal gehalten werden kann, warfen die 
Versuchssauen im Durchschnitt um 2,4 Ferkel mehr. Nachdem keine Abweichung im 
Wurf- und Absatzgewicht der Ferkel zwischen den beiden Gruppen bestand, zeigte 
sich die Wirkung der Versuchsbedingungen nur in der grösseren Zahl der Ferkel. 
Es ist nicht zweckmässig', das erhaltene Ergebnis als absoluten Wert zu betrachten, 
da es im Wesen nur für den den gegebenen Verhältnissen entsprechenden Zustand des 
mütterlichen Organismus bezeichnend ist.
Investigation on the relationships between protein feeding and prolificacy in sows with 
regard to partial infertility manifested itself in foetus mortality
J. Becze
Research Institute for Animal Husbandry, Department of Reproductionbiology,
Budapest
Summary
In previous investigations aimed at clearing up the motives of foetus mortality, 
such an effect of the causes mentioned in the literature (deficiency of vitamin A, level 
of progesterone, phosphate activity, certain breeding combinations) couldn’t be 
verified. Studies on protein metabolism of the gested sow indicated that there was 
relationship between protein supplementation of the mother’s organism and intrauteri- 
nal foetus mortality. This tendency was observed in several part-experiments and on 
the base of their results it could be pointed out that, lack of protein in the sow’s orga­
nism after nursing — if it was not sufficiently retrieved until mating — decreased 
piglet number of the next gestation considerable. This was examined on an experi­
mental stock consisting of 14— 14 litter mates. After weaning, protein supply of the 
experimental group was arranged that protein: starch value ratio became 1 : 3.6 while 
that of controll group remained the usual 1 .4.3. Though, the .components of protein 
supply were the same in both groups and the surplus protein could be considered as 
minimal, the experimental sows farrowed 2,4 more piglets. As there were no diffe­
rences between groups in the birth and weaning weight, the effect of the experimen­
tal circumstances manifested itself solely in the piglet number. It is not serviceable 
to consider the results obtained as absolute value, because it essentially depends on 
the state of the mother’s organism.
Á l l a t t e n y é s z t é s  T óm . u .  N o. 3. 25»
KI ima tényezők alakulása a hagyományos 
scríésszáilásainkban
B 0 c s o r Gé z a ,  F i s c h e r P é t e r ,  S z é p  I v á n  
A grártudom ányi Egyetem, Mg. Építészeti Tanszék és Allatélet- és Bonctani Tanszék, Gödöllő
^  népgazdaság hússzükségletének kielégítését kormányzatunk első­
sorban a fehér-hússertés-tenyésztés nagyarányú elterjesztése révén kí- 
vanja megoldani. Ennek eredményessége érdekében szükséges vizsgálat 
argyává tenni, hogy milyen körülmények között tudja ez a fajta termelő- 
képességét kibontakoztatni.
• '^■^ánkban évszázadok óta a mangalica sertés tenyésztése volt elter­
jedve és sertéstenyésztésünk körülményeit ennek a fajtának a zsírsertés 
tartásának (hizlalásának) megfelelően igyekeztünk megteremteni. Ennek 
feltételeihez alkalmazkodott a takarmányozás és az állatok elhelyezése is.
A  X X . század elejétől volt már fehér-hússertés-tenyésztésünk, főként 
egyes nagyüzemeinkben, azonban a takarmány kivételével a fehér-hússer- 
tés elhelyezése és tartása alig különbözött a mangalica elhelyezésétől és 
tartásától.
Az utóbbi években a fehér ^ hússertés-tenyésztésben kizárólag a hús- 
előállításra irányul a törekvés. A  fajta szaporaságának kihasználása az 
egész évben folyamatos elíetéssel, ennek a fajtának elhelyezési és tartási 
módjának felülvizsgálatát tette szükségessé. Az intenzív tartásban ugyanis 
már elmarad, a süldőztetés és az elletés az egész év folyamán folyamatos.
A megváltozott tartási mód az elhelyezésben is változtatást követel. Na­
gyobb védelmet az épületekben az éghajlat szélsőségeivel szemben az ellő 
állatoknak, a malacoknak és a választási korban hízóba állított állatok szá­
mára. Hogy milyennek kell lenni az elhelyezésben a védelemnek, ill., hogy 
milyen klímaviszonyok optimálisak a fehér-hússertések istállóiban, arra a 
fajta bioklimatikus igényei adnak felvilágosítást.
Irodalmi áttekintés
A  hazai fehér-hússertés bioklimatikus igényeit nem ismerik pontosan.
A hússertés bioklimatikus igényeire vonatkozóan az amerikai kutatások,, 
melyeket klíma-istállókban végeztek, ill. Le Roy (1961) és Kalich (1962), 
továbbá a német fehér-hússertés hízókkal különböző hőmérsékletű szállá­
sokban végzett kísérletek nyújtanak tájékoztatást. ^
Németországban Stahl és Witrock (1939) végeztek kísérleteket a ser- 
esek takarmányértékesítésének megállapítására különböző istállóhőmér- 
Sc-kléten. A nvert eredmények azt mutatták, hogy 22,2 C -on a napi súly- 
gyarapodás 5% -kal volt nagyobb, a takarmányfogyasztás pedig 12%-kaI 
volt kisebb, mint 25 4 C °-o n .A z 1 kg súlygyarapodásra felhasznait takar­
mány mennyisége pedig 1 7 ,93% -kal volt kisebb, mint a magasabb hőmér­
sékleten.
Heitman  és társai (1949) klímaistállókban végeztek kiserieteket a ser- 
Íes€'k optimális környezeti körülményeinek megallapitasara vonatkozolag.
ltí; nyert adatokat, mint alapvető kísérleti ered menyeket a szaki roda- 
lom azóta lépten-nyomon felhasználja. Heitman es Hughes (1949) kiserle-
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teiben kapott eredményeket a takarmány értékesítésére, a napi súlygyara­
podásra, a takarmányfogyasztásra vonatkozóan az 1. ábrán tüntetjük fel. 
Ezek szerint az adatok szerint a 32— 65 kg súlyú sertések részére az opti­
mális környezeti hőmérséklet 70 F° (21,1 C°), a 75— 118 kg súlyú serté­
sek esetében az optimális környezeti hőmérséklet 60 F° (+ 16 ,6  C°). A 
különböző súlyú sertések 1 kg súlygyarapodásához a szerzők által vizsgált 
környezeti hőmérsékleteken szükséges takarmánymennyiséget az 1. ábra 
mutatja.
1 . ábra. Hússertés takarmányértékesítésónek alakulása különböző hőmérsékleten
Heitmann szerint
Az említett szerzők kísérleteikkel kapcsolatban közlik azt is, hogy a 
környező levegő relatív páratartalmára a 'sertés sokkal kevésbé érzékeny, 
mint a levegő hőmérsékletére. 90%  relatív nedvességig vizsgálataik szerint 
a takarmány értékesítése nem csökken, csupán a takarmányfelvétel mér­
séklődik.
Heitman és Hughes megállapításait igazolják a következő vizsgálatok 
■eredményei:
Z om  (1949) (cit. Wcigenbach), Heitman és társai kísérleti eredményei­
vel azonos számokat közöl a sertés optimális környezeti hőmérsékletére 
vonatkozóan. Z om  szerint az 50 kg súlyú hússertés számára az optimális 
környezeti hőmérséklet + 2 0  és + 2 2  C° között van. SchmicLt, Klies és 
Goettler (1956) közlik, hogy + 1 0  C° hőmérséklet alatt a hízósertések takar­
mányértékesítése már jelentősen romlik.
Bond és társai (1954) vizsgálataik alapján kimutatták, hogy a szopós­
malacok számára a legmegfelelőbb hőmérséklet a 80 F° (+ 2 6 ,6  C°), s a 
malacok 70 F ° hőmérsékleten (+ 21 ,1  C°) már fáznak.
Schmidt, Klies és Patow (1953) kísérleteik alapján arra a megállapí­
tásra jutnak, hogy a magas környezeti hőmérséklet is csökkenti a sertések 
takarmányértékesítését. Vizsgálataik szerint a + 2 2  C° hőmérsékletű istál­
lóban tartott sertésekhez viszonyítva a + 2 8  C° hőmérsékletű istállóban 
tartott sertések 1 k g  súlygyarapodásra 4 1 ,7 % -k a l több takarmányt fo­
gyasztottak.
Le Roy (1957) Göttingenben tartott előadásában a malacok részére 
+ 2 7  C°, a 32— 65 kg súlyú sertéseik számára + 2 2  C° körüli és a 65 kg-nál 
nehezebb sertések számára + 1 6  C° hőmérsékletet tart kedvezőnek.
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. W°hlbier és társai (1958) vizsgálatokat végeztek az istállólevegő hő­
mérsékletének, páratartalmának, a sertések súlygyarapodására és takar- 
manyertékesítésére gyakorolt hatására vonatkozólag. Kísérleti eredmé­
nyeik szerint, ha az istálló hőmérséklete a hizlalás kezdetén + 2 0  C° volt,-» 
melyet a hizlalás végéig + 1 6  C°-ra mérsékeltek, 13%-kal jobb súlygya­
rapodást és 14% -kal jobb takarmányértékesítést nyertek, mint amikor az 
istálló levegő.]ének hőmérsékletét a hizlalás egész ideje alatt + 1 0  C°-on  
tartották. Az istállólevegő relatív páratartalmának 60%-ról 90%-ra növe­
lése a napi súlygyarapodást mérsékelte ugyan, a takarmányértékesítésre 
azonban nem volt hatással. A  légáramlás sebességére vonatkozóan megál­
lapítják, hogy minél magasabb az istálló hőmérséklete, annál nagyobb mér­
tekben emelkedhet a légáramlás sebessége.
Wagenbach (1960) kísérleteinek eredménye alapján arra a megállapí­
tásra jut,_ hogy a hízók számára a + 1 5  és a + 2 0  C° közötti hőmérséklet 
az optimális. Minél kisebb súlyú állatokat hizlalunk, annál magasabb hő­
mérsékletre van szükség a hizlaldában. Figyelemre méltó az a megállapí­
tása is, hogy mennél inkább a hústermelés irányába tolódik a tenyésztési 
cel> s mennél nagyobb mértékben törekszünk a hústermelésre, annál na­
gyobb a jelentősége az istálló optimális hőmérsékletének a hizlalásra.
Kalich (1962) megállapítja, hogy a német szabványokban a fiaztatók- 
ban és hizlalószállásokban a + 1 0  C°-tól + 1 5  C°-ig megjelölt hőmérséklet 
nem felel meg a hússertés igényeinek.
A felsoroltakon kívül számos más [Brody (1946), Hansen és Mangold 
(1960), Kuznecov (1960), Warwick (1958) st'b.j kutató vizsgálati eredménye 
azt igazolja, hogy a fehér-hússertés hízók súlyuktól függően +.15 C° és 
+ 2 2  C° közötti hőmérsékleten mutatják a legjobb takarmányértékesítési 
eredményt. A  környezet relatív nedvessége 80— 85% -ig nem hátrányos 
számukra. Az istállón belül a légáramlás sebessége annál nagyobb lehet, 
minél magasabb a környező levegő hőmérséklete.
Az irodalomban találhatók ugyan olyan adatok is, hogy állandó egyen­
letes hőmérséklet a sertésistállókban nem szükséges (Claesson, 1961), sőt, 
svéd szerzők (Hellberg, 1960) szerint a sertések még a — 25 C° hőmérsék­
letet is elviselik. Ezek az adatok azonban legfeljebb a svéd fehér-hússertés 
nagy hidegtűrő képességét igazolják, de semmi esetre sem szolgáltatnak 
adatokat az optimális istállóklímához.
A  fehér-hússertés tartásában az optimális klímatényezők hatásának 
jelderítésére szolgáló dokumentációs kutatómunkánkkal egvidőben, 1961 
elén, méréseket végeztünk a nagytétényi hizlaldában zárt, de külső etető- 
r 1 re  ^ rendelkező szállásokban annak megállapítására, hogy a fehér-hús­
sertés hízók milyen hőmérsékleti körülmények között tartózkodnak a fek- 
votérben. Ezek a mérések azt mutatták, hogy a mérések időpontjában 1962. 
január 3. és január 9. között a szállásiban a fekvőtéren az A) szállásban a 
hőmérséklet 7,77, a B) kisfalkás szállásban 9,35 C°-kal volt magasabb,
, lriJ- a külső h őm érsék let, amelynek értéke ebben az időben 0 és 6,6 C 
u' vált°zott. Ezek szerint az időszaki mérések szerint az 1961 62.
lP. f } yeri az enyhe télen a mérés idején + 2 ,4  és + 8  C° közötti hőmérsék- 
alakult ki a hízók fekvőterén.
is említett adatok messze alatta maradtak az irodalmi adatokból előbb 
ha- ^ t e t t  optimális hőmérsékletnek és felvetették azt a gondolatot, hogy 
S2er 1 viszonyaink között a szállásokban kialakuló klímaviszonyoknak is 
repe van a fehér-hússertés tartásunkban a maritim éghajlatú országok
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eredményeihez viszonyítva kedvezőtlenebb takarmányértékesítési ered­
ményeknek.
A  fehér-hússertés tartás épületednek zootechnikai szempontból szak­
szerű tervezése érdekében szükséges volt egész éven át vizsgálni a hagyo­
mányos hízószállások klímaviszonyait.
A  vizsgálat körülményei és lefolytatása
A Kiskunsági Állami Gazdaság dömsödi sertéstenyésztő és hizlaló- 
telepén 1962. július 10-től 1963. július 10-ig az egyik, ún. svéd szállásban 
a fekvőtéren és a szabadban méréseket végeztünk a klímatényezők meg­
állapítására.
A  vizsgált istálló leírása:
Kelet-nyugat hossztengelyű tárolású, három oldaliról zárt, délfelé nyi­
tott épület. Az északi fal mentén húzódik a trágyázótér, melyen kisvasúti 
sín fut. A  trágyafolyosót elrekesztő ajtók lezárásával a kitrágyázás gyor­
san lebonyolítható. A  trágyaút fal melletti oldalán rekeszenként 1 db, 
2 csészés, úszószelepes önitató nyert elhelyezést. A  pihenőtéren száraz- 
darás önetetők vannak. A  falkanagyság súlytól függően 16— 24 hízó.
A  falak téglából, a tető nádfedéssel készült, a trágyaút beton, a pihenő­
tér és a kifutó tégla, a kifutó előtti járda hidegaszfalt burkolatú. Az istálló 
szerfás szerkezettel készült.
1 állatra jutó pihenőterület 0,57 m2
1 állatra jutó trágyázóterület 0,29 m2
1 állatra jutó 'kifutótér-terület 0,92 m2
1 állatra jutó önetető-hossz 9,05 cm
Az állatok novembertől áprilisig kaptak csekély mennyiségű almot.
A  hőmérsékletet és páratartalmat thermohidrográfokkal mértük, me­
lyeket naponta háromszor Assmann-féle psziohrométerrel és poliméterrel 
ellenőriztünk. A  légáramlás sebességét időszakonként, midőn nagyobb szél- 
sebességek voltak észlelhetők, kata-thermométerrel mértük. A  műszerek 
leolvasása után a naponta nyert adatokat (a légsebesség kivételével) egyez­
tettük az istállóban két helyen és a szabadban elhelyezett thermohigrográ- 
fok adataival. Az így nyert adatokból napi átlagértékeket (napi közepeket) 
képeztük. A  thermohigrográfok által mért értékek minimális mértékben 
(pl. a környezet napi átlagában mindössze 0,6 C°) tértek el az egyéb mű­
szerekkel észlelt adatoktól.
A  napi átlagok számítását abból a feltételezésből végeztük, hogy az 
állat termelése a szervezet hőtolerahciájának megfelelően a napi középhő­
mérséklet értékei szerint alakul (Bródy és társai 1954-ben végzett kísér­
lete), hacsak nem éri olyan hatás, melyet szervezete nem tud elviselni. 
Minthogy a környezet hőmérsékletének hatása a levegő páratartalma és a 
légáramlási sebesség függvényében fejti ki hatását, ezeknek napi közép- 
értékeit is megállapítottuk. Kiszámítottuk továbbá a légnedvesség abszolút 
értékeit, abból kiindulva, hogy az épületszerkezetek korróziójában és az 
állatok légcseréje alkalmával a páraleadás folyamatában a környezet lég- 
nedvességének nemcsak relatív, hanem abszolút értéke is szerepet játszik.
Négy klímatényező napi átlagait külön-külön, grafikusan is ábrázol­
tuk és vizsgáltuk, hogy a napi közepek az év folyamán az optimálistól mi­
lyen mértékben térnek el.
Tekintettel arra, hogy a szállás az év legnagyobb részében nyitott ki­
futóval rendelkezett, és csak a zord téli hónapok alatt (január 20-tól ápri­
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lis 10-ig) rakták be az épület nyitott oldalát szalmás trágyával, az állatok 
tartózkodási helyét megfigyelés alapján állapítottuk meg.
+ 1 0  C° külső hőmérséklet alatt, továbbá nyáron a tűző meleg napo­
kon az állatok zöme az istállóban tartózkodott, egyébként pedig a kifutók­
ban. A  környezet klímatényezőinek, illetőleg a napi átlagoknak megálla­
pításakor, az állatok zömének tartózkodási helyén mért adatokat vettük 
figyelembe.
A vizsgálat eredményei
Az állatok tartózkodási helyén a hőmérséklet napi átlagának össze­
hasonlítása az előbb említett kutatók által megállapított optimális hőmér­
séklettel azt mutatja, hogy a vizsgált szállásban az állatok az év 365 napja 
közül csupán 133 napon át voltak optimális (15 és 22 C° közötti) hőmér­
sékletű környezetben (2. ábra).
A fehér hússertés kon farm zónája
1962yu
2. ábra. Napi átlaghőmérséklet 1962/63. az állatok tartózkodási helyén
A  szállásban a maximális hőmérséklet (napi átlag) + 2 7  C , a mini­
mális napi átlag __11 C° volt. A  szabadban, árnyékban a maximalis napi
átlag 35 C°, a minimális napi átlag — 19 C° volt Az eltérések a kora tava­
szi, a forró nyári, illetőleg a késő őszi és téli időszakban mutatkoztak Az 
optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet télen 183 napon at 1— 159 , o-ifi tör­
ténő eltéréssel, nyáron az optimálisnál magasabb homerseklet 49 napon at 
1—-23% -os eltéréssel jelentkezik. Az év 6 2 /0-ában az a a o 'e vezo e- 
nebb hőmérsékleten tartózkodtak, mint amilyen homersekletet a felsorolt 
irodalmi adatok, a fehér-hússertés takarmányertekesitesehez optimálisnak
A  hőlépcső (külső környezet és a szállásban méit 
különbség) a szállás kialakításának megfelelően lényegesen kisebb, mint 

























Január 20-tól április 10-ig a
szállás nyitott oldala trágyával berakva.
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A szállás hőmérsékletének alakulásában nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a tényt, hogy nyitott oldalát január 8— 12-ig szalmás trágyá­
val berakták, és csak április 10-én nyitották meg. Ez a körülmény a szállá­
sok páratartalmának mérlegelésekor is figyelembe veendő.
A  sertések tartózkodási helyének relatív páratartalmát vizsgálva, a 
napi átlagok azt mutatják, hogy az év legnagyobb részében a relatív lég­
nedvesség nem ér el olyan mértéket, mely a sertések termelését hátrányo­
san érintené. Télen azonban, midőn a szállás nyílását trágyával lezárták, 
mind az állati szervezetre, mind az épületszerkezetekre káros relatív pára- 
tartalom alakult. Ugyanez a jelenség mutatkozik nyáron eső előtt, vagy 
eső után, amikor magas a hőmérséklet, de sakkal kisebb számú napon, 
mint télen.
Relatív légnedvesség havi átlagainak alakulását a 3. ábra mutatja.
3. ábra. Relatív páratartalom lépcsője
A  maximális relatív páratartalom 100% , a minimális 35%  volt (sza­
badban 100% és 32%).
Az abszolút légnedvesség az állatok tartózkodási helyén az év nagy 
részében nem éri el az állatok termelésére káros értéket. Évi alakulása 
azonban azt mutatja, hogy a nyári hónapokban fokozza a kedvezőtlenül 
alakuló hőmérséklet hatását.
Az éghajlat tényezői közül a légáramlás sebességének értékeit az em­
lített tényezőkkel szemben nem naponta, hanem csupán időszakonként 
állapítottuk meg és pedig akkor, amikor ezt a külső légáramlás sebessége 
indokolttá tette. A z állatok tartózkodási helyén mért légáramlási sebesség 
összehasonlítva a szabadban mért légáramlási sebességgel azt mutatja, 
hogy a szállás jól tájolt és az erős külső légáramlás a szállásban csökken­
tett mértékben mutatkozik.
A klímatényezők hatásának gazdasági vetülete
A  hagyományos szállásokban az 1962/63-as években megállapított 
klímatényezők hatása gazdasági vonatkozásokban is megnyilvánult. Leg­
jellemzőbb a klímatényezők kedvezőtlen hatására a fehér-hússertés ked­
vezőtlen takarmányértékesítése. Ezt az elmúlt év folyamán több gazdaság 
a gyakorlatban is megállapította. A  takarmányértékesítés csökkenése je­
lentősen nagyobb népgazdasági kárt okozott, mint a malacszaporulat pusz­
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tulása a fiaztatókban, mely az elmúlt télen mindazokban a gazdaságokban 
bekövetkezett, amelyek a tél folyamán ellettek és a malacok ápolásában 
egészen rendkívüli intézkedéseket nem valósítottak meg.
A  takarmányértékesítésből származó kárt, melyet a kedvezőtlen klí­
maviszonyok okoznak, mindaddig nem lehet pontosan timutatni, míg a 
fajtára vonatkozóan nincs lehetőség a klímatényezők szerepének nagy­
üzemi keretekben végzett vizsgálatára.
Hozzávetőleges tájékoztatás céljaira számítást végeztünk a gazdaság 
által rendelkezésünkre bocsátott takarmányfelhasználási adatok alapján. 
Kiszámítottuk, hogy a szállásokon, illetőleg a sertések tartózkodási helyén 
mért klímaviszonyok között Heitman (1949) kísérleteiben nyert eredmé­
nyek alapján 1 kg élősúly előállítására átlagosan 70 kg súlyú állatokkal 
számolva, mennyi takarmányra lett volna szükség, s ténylegesen mennyit 
használtak fel a sertések 1 kg élősúly előállítására a svéd szállásban.
__ Iku.maor,
— Heitmann szert ni 32 állásban mert 
hőmérsékletnek 
megfelelően
— He ilmtinn szerint 
optimális hőmérse* 
'elén.
»  mi. ii. x. u  in. i  ■ n m '*■ >■ *'■
1963
4. ábra. 1 k g  sú ly  gyarap od ásh o z szükséges tak arm án y kg  D öm södi Á llam i G azdaságban
Ha összevetjük a takarmány értékesítést az irodalmi ^datokfc 
tett takarmányértékesítés értékeivel krtunik, hogy a g 
ténylegesen felhasznált takarmánymenhyiség melyet az allatok 1 Kg 
súly előállításához igényeltek messze meghaladja azt a menyiseget, m y 
optimális klímaviszonvok között felhasználtak volna £  abra£Az g a llo  
Limának az optimálistól való eltérésének a sulygyarapodasra gv 
hatását mutatja az 5. ábra.
ni m u. i  xt- uh t "
1962 UB9
5. ábra. Az istállóklima hatása
d. r- *'
a súlygyarapodásra
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A takarmány és az állatok mérésére magunknak nem volt lehetősé­
günk és nem is volt célunk. így az itt feltüntetett számok kizárólag arra 
szolgálhatnak, hogy felhívják a figyelmet az optimális klímaviszonyok 
megteremtésének lehetőségére, a fehér-hússertések tartására szolgáló épü­
letekben és a tervezésben.
Következtetések
A  vizsgálat eredményeiben megállapítható, hogy az úgynevezett svéd 
szállásban hazánkban kialakuló klímaviszonyok a tavasz és ősz kivételével 
jelenfősen eltértek attól a klímától, melyet fehér-hússertés hizlalásban a 
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6. ábra. Hőmérséklet és páratartalom alakulása a svéd rendszerű sertéshizlaló szállásban
Különösen nagy az eltérés a hőmérséklet tekintetében, míg a páratar­
talom és a légáramlás sebesség értékei az év nagy részében elviselhetők 
a fehér-hússertés számára (6. ábra).
Az előzetes vizsgálat (Tétény) eredményeit összehasonlítva az itt tár­
gyalt vizsgálat eredményeivel kitűnik, hogy a külső etetőtérrel rendel­
kező hagyományos szállásokban télen kialakuló hőmérséklet sem kedvező 
a fehér-hússertés hizlalására annak ellenére, hogy azokban nagyobb védel­
met kapnak az állatok a hideggel szemben, mint a svéd szállásban.
A  hőmérséklet a téli időszakban tér el jelentősen az optimálistól. Nyá­
ron a rövid ideig tartó forróság kivételével, a svéd szállásban mért hőmér­
séklet kedvezőnek mondható és csak csekély mértékben tér el az optimá­
listól, mint azt a 6. ábra mutatja.
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A  v izsgálat adata i és a  sertés takarm ányértékesítésére von atk ozó  ir o ­
da lm i k öz lések  összehason lítása  arra en ged  következtetn i, h o g y  m ind  a 
v izsgá lt szállásban , m in d  a h agyom án yos szállásokban (T étén y -i) a  fe le te ­
tett tak arm án y  tá p lá lóan yaga ibó l a té l fo lyam án  je len tős m en n yiséget von  
e l a feh ér-h ú ssertés  testhőm érsék letén ek  fenntartására, am ely  a k ü lfö ld ön  
ism ert takarm án yérték esítési e red m én yn él lényegesen  rosszabb takar­
m á n y érték esítést ok oz . A  k ed vezőtlen  h őm érsék let k övetkeztében  fe llép ő  
töb b le tta k a rm á n y  fogyasztás m értékét a 4. ábra szem lélteti.
A  v izsgá la tban  n y ert ered m én yek  arra figyelm eztetnek , h og y  a  hús­
term elés n ö v e lé se  és gazdaságossá téte le  érdekében  je len leg i fe h e r - u s- 
sertéstartási ép ü lete in k et átalakítani szükséges, h og y  azokban a  k lím av i­
szon y ok  m egk öze lítsék  a  feh ér-h ú ssertés  b iok lim atikus igenyelt. A  létesí­
ten d ő  ép ü le tek et p ed ig  ezen  szem pontok  fig y e lem b ev é te lev e l szukseges 
m egtervezn i.
Érkezett: 1964. december 10-én.
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onbiTOB 0Ka3aji0Cb Heo6xo«HMbiM 
H a ocHOBaHHH npeflBapHrejibHO npcmefleH 0TeqecTBeHHbix cBHHapm iKax.
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M51CH ? T,<P1)IT0M C OflHOrt CTOpOHbl. B 3T0M C“ I'[' I^ ’ )I>, >KnB oro Beca B 120 Kr. 
a c Hoií n op o flw  c  Ha^ajibHbiM BecoM b 20  i<r ;io AOCTiiw mBeflCKHX CBHHapHHi<ax b Te^e- 
ABTopgMH VCTaHOBJieHO, MTO B nOJIVOTKpblTblX. 1.. • ycJ10BHH B 3HaTOTeJIbH0H Mepe
«e noMTH nojioBHHbi o iib irn oro  ce30na KJIIiMa™ , ‘'„„en eH H O íi b jnrrepaTvpe «Jia cbh- 
HPtí r ni0TCH 0T onTHMajibHOÍt TeMiiepaTypHofl 3,7\ ’n n i OCHTe:ibiia>i h aőcojiioTHan BJiaw- 
H n l ,ejI()ií M acnoii nopoAbi (CM. pHcyHKH 3. h l i - M - "  eHbIlieíí Mepe hcm TeM iiepaTypa 
° CT<> B03Ay x a , a TaKJKe CKOpOCTb rtBHWeHIW B03AVX3
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oTjiH^atoTCíi ot onTHMajibHbix BeJimiHH, ycTaHOBJieHHbix «jiH CBHHeM Sejiofl mhchoh nopoflbi 
(cm. pHcyHOK 11.).
Pe3yjibTaTbi npoBeaeHHoro ncnbiTaHHa h «aHHbie JiHTepaTypw OTHocHTenbHO ycBo- 
eHHíi K0pM0B cbhhhmh SeJioíí míichoíí nopoAbi b 33BHCHM0CTH ot TeMnepaTypbi (pncyHOK 1.) 
noKa3biBaioT, mto b HCCJie^ yeMOM CBHHapuHKe b Te^eHHe 3hmh jkhbothuc 3HanHTejibHoe 
KOniMecTBO KopMa H3pacxoflyioT Ha no,iwep>KaHHe TeivinepaTypbi TeJia. 3 to b 3Ha^HTeJib- 
hoíí Mepe yxyfluiaeT ycBoeHHe kopmob, no cpaBneHHio co cnocoÖHOCTbio k 3T0My a^HHOÍi 
nopoflbl (cm. pHCYHOK 9.).
PucywK 1. JXhHaMHKa ycBoeHiia kopmob CBHHbíiMH MHCHbix nopofl npii pa3JiHMHux 
TeMnepaTypax no FeftTMaHHy.
PucynoK 2. CpeflHíisi ^HeBHan TeMnepaTypa na MecTe coflepwoHHH m<hbothmx b 
1962/63 r.
PucywK 3. CTyneHb oTHocHTenbHoíi BJia>KHOCTH B03flyxa.
PucynoK 4. KojiH^ecTBo KopMa b KHJiorpaMMax, HeoßxoffHMoe jyin nojiyqeHHa 1 i<r 
npmeca b  aeMineacKOM rocxo3e.
PacyHOK 5. BjiHHHiie KJiHMaTa noMemeHHH äjiji coaepwcaHHa jkhbothhx Ha npnBec.
PucynoK 6. flHHaMHKa TeMnepaTypbi h Bjia>KHOCTi-i B03«yxa b  otkopmohhom c b h -  
HapHHKe uiBeflCKOÍi CHCTeMbi.
Gestaltung der Klimafaktoren in unseren herkömmlichen Schweinestallungen
G. Bocsor—P. Fischer—I. Szép 
Lehrstühle für landw. Bauwesen und Tierphysiologie und Anatomie der Universität 
für Agrarwissenschaften zu Gödöllő
Zusammenfassung
Auf Grund von Voruntersuchungen erwies es sich als notwendig, die Stallklimaver­
hältnisse in den einheimischen Schweinestallungen zu untersuchen. Verfasser führten 
ihre Untersuchungen in einem aus Nutzholz verfertigten, auf der einen Seite offenem» 
sogenannten schwedischen Schweinestall ein Jahr lang aus. Im Stall wurden ung.. 
Yorkshireschwedne mit einem Lebendgewicht von 20 bis 120 kg gemästet.
Es wurde festgestellt, dass die Klimaverhältnisse im halboffenen, sogenannten: 
schwedischen Stall fast während der Hälfte der untersuchten Jahreszeiten von jener 
optimalen Temperaturzone bedeutend abweichen, die für weisse Fleischschweine in 
der Literatur angegeben ist (Abb. 3 und 11). Die relative und absolute Luftfeuchtigkeit 
und die Luftströmungs-Geschwindigkeit weichen weniger als die Temperatur von den 
für die Weissen Fleischschweine als optimal bezeichneten Werten äb (Abb. 11).
Die Werte der Untersuchung und die Futterverwertungsdaten (Abb. 1), — die für 
weisse Fleischschweine als von der Temperatur abhängende von der Literatur ange­
geben werden, — beweisen, dass die Schweine im untersuchten Stall während des 
Winters bedeutende Futtermengen zur Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur 
verwenden, demzufolge die Futterverwertungsergebnisse viel schlechter sind, als sie 
von den Fähigkeiten der Rasse zu erwarten wären (Abb. 9).
Abb. 1. — Gestaltung der Futterverwertung von Fleischschweinen bei verschie­
denen Temperaturen laut Heitmann
Abb. 2. — Tages-Durchschnittstemperatur im Jahre 1962/63 im Aufenthaltsorte der 
Tiere
Abb. 3. — Treppe der relativen Luftfeuchtigkeit
Abb. 4.— Zu kg Gewichtszunahme nötige Futter kg-e im Staatsgut zu Dömsöd
Abb. 5. — Einfluss des Stallklimas auf die Gewichtszunahme
Abb. 6. — Gestaltung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit im Schweiriemast- 
stall vom schwedischen System
Climatic factors in traditional piggeries
G. Bocsor—P. Fischer—I. Szép 
University for Agricultural Science, Chair of Agricultural Building, and 
Chair of Animal Physiology and Anatomy, Gödöllő
Summary
On the base of preliminary investigations, it seemed necessary to study the clima- 
tdc conditions in inland piggeries. The authors’ investigations were made in a rig"
timbered and in a so called „Sweedish system” barn — opend on one side, for one
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year. In the piggeries White Pork swines were fattened from 20 kg to 120 kg body 
weight.
It was found that climatic conditions in the „Sweedish systhem” barn differ 
essentially in almost half of the testing period from the optimal temperature zone 
of meat type swines mentioned in the literature (fig. 3 and 11). Relative and absolute 
humidity as well as wind velocity differ to a less extent from the standards considered 
■optimal than does temperature (fig. 11.).
Results of the trial as well as literary feed conversion data depending on tempe­
rature (fig. 1.) showes that, during winter, pigs use up rather large amount of feed 
for upkeep body temperature, which causes essentially worse feed conversion results 
than is caracteristic to the breed (fig 9). , Tjr
Fig. 1. Feed conversion of the pig in different temperature, according to Heitmann 
Fig. 2. Daily mean temperature in dwelling place of the animals, 1962 63.
Fig. 3. Step of relative humidity
Fig. 4. Amount of feed necessary for 1 kg gain at Domsod State Farm 
Fig. 5. Effect of stable-climate on gain of weight. , ,, ,





A nagyüzemi baromfitenyésztés és tartás nagyarányú föllendülése sokrétű és ú j­
szerű feladat elé állította a szakembereket. Minthogy nagyüzemeink alig néhány éve 
foglalkoznak intenzíven baromfitenyésztéssel, tartással, nagyon kevés volt a hazai 
tapasztalat. Űjabb nagyüzemek létesítenek baromfi tény észetet, egyre több .s jól kép­
zett szakemberre van szükség. Az ő tudásuk elmélyítését szolgálja a baromfitenyész­
tés elméleti és gyakorlati tudnivalóit részletesen tárgyaló, hazai és külföldi tapaszta­
latok fölhasználásával készült, két kötetesre tervezett kézikönyv. Ennek első része a 
tyúk tenyésztését foglalja magában.
A  könyv bevezető része a baromfitenyésztés világgazdasági jelentőségét ismerteti. 
A  továbbiakban négy fő részre különül a könyv. Az első rész a tenyésztési fogalmakat: 
a tyúk külemét, az örökléstani alapfogalmakat, a kottást, a vedlést, az értékmérő tu­
lajdonságokat, főként a tojás- és hústermelő-képseséget, a tenyésztéstechnikai eljárá­
sokat, a tyúkfajtákat és hibrideket foglalja magában.
A  második rész általában a baromfi, de főként a tyúk takarmányozását ismerteti 
olyan kimerítően, aminővel eddig a magyar szakirodalomban nem találkoztunk, ami 
azért is különösen fontos, mert tartási, takarmányozási hibákból nagyobb a károsodás,, 
mint betegségek révén.
A  következő rész a keltetés tudnivalóinak tömör összefoglalása.
A  negyedik rész az árutermelés módjáról ad nagyon részletes útmutatást. A tyúk­
tartás feltételeit ismertető fejezetből megtudjuk, milyen fontosak ezek a tényezők, 
melyeken gyakran a gazdaságosság áll vagy bukik. Majd a tojástermelés, a tojás keze­
lése, és tárolása, a tenyész-' és pecsenyecsirke-nevelés korszerű módozatait, a minden­
napi tennivalók legaprólékosabb leírását adják a következő fejezetek. Végül higiénés 
teendők leírásával zárul a baromfitenyésztés tudnivalóinak ez az értékes tárháza.
450 oldal Ára: 60,— Ft
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Kererékíakarmányok szemcseuagyságának vizsgálata 
csirkék súlygyarapodására és takarmányértekesítésére
T ó t h  M á r t o n  — K r ú d y  G é z a  
Kisállattenyésztési Kutatóintézet Takarmányozási és Élettani Osztálya, Gödöllő
A szemcsézett takarmányok előállításának és baromfiak takarmányozasára 
való felhasználásának kezdete századunk első évtizedére nyúlik vissza. A barom­
fitenyésztés és takarmányozás fejlődésével, valamint a nagyüzemi baromfi­
tenyésztés kialakulásával párhuzamosan, mind szélesebb körben terjedt el a 
szemcsézett takarmányok etetésének gyakorlata, különösen az 1945. utáni 
időkben. A fejlett baromfitenyésztéssel rendelkező nyugati államokban a 
keveréktakarmányok zömmel szemcsézett formaban kerülnek etetésre.  ^ ^
Hazánkban a szemcsézett takarmány előállításának és felhasznaiasanak 
rövid múltja van. Ezideig jelentős mennyiségben csak a tojotyukok takar­
mánya került szemcsézésre. A takarmányok fizikai állapota szerint lisztes, 
dercés vagy dara, szemes, morzsázott és szemcsézett formákat különböztetünk 
meg.
Az erőtakarmánygyárakban, valamint a keverőüzemekben a keverek- 
takarmány alkotórészeit a homogenizálás előtt aprítjak. Abban az esetben, 
ha a keveréktakarmányt alkotó takarmányféleségeket tizedmilhmeter, vagy 
ennél kisebb nagyságrendű szemcsékre aprítják, és a szemese v nagysaga 
azonos, akkor lisztes vagy lisztszerű ke ver éktak ármányról beszelünk. Az ilyen 
keverék h o m o g e n i.á lá ^ a r á n y la *  könnyen megcJdható. t e  ÍU atok to p W a s . 
szempontjából az ily módon előkészített keverektakarma y  ^ ,
pontból hátrányos. A lisztformájú keveréket az állatok
|ák, felvételére aránylag sok időt fordítanak, f ,^ e g n y i  térfogatú takarmany^- 
bán, lisztes táp etetés esetén, kevesebb taplaloanyago ve 
azonos összetételű, de szemcsézett takarmány etetesekor.
, Lisztes takarmány etetése esetén gyakoribb a vizfelvete1. A v íz v é te l
során a megnedvesedett csőrre takarmányreszecske aP a ’ csőrre tapadt 
keztében a csibék csőrük tisztítására sok időt forditaiaak A csőrre tapadt 
takarmányt az állatok csipkedik, amely karos szokás kialakulasahoz,
alizmushoz vezethet . , „ romfitelepeken a növendékcsirkék
Bszecske nagysága az állatok ige 
egfelelően, különböző. Az ilyf e l ^ T Ő6 ’ en keveren: nu ágú keverékben
az /  tapasztalataink szerint a nem ‘|y:01 ‘ ¿csóiű gabonaféléket fogyaszt- 
f f  állatok válogatnak s különösen a nagyobb szeincseju ga<
Jak szívesen. , , , , , ,, ,
a . j . íhrmáiú takarmanykeverekek
has?n '1 homogenizált lisztes és a < ;l- ,  l0Zgatás során, a keverékössze­
te v ő t '^ tál?fk n a g y  problémája a szállítás é. í nagysága stb. miatt fel­
lépő , ,aJ8l%különbség6Ínek, szemesemet _< előírásnak és igé-
* y « i k ^ 6déZ\ ? elynek k övetkezte^  a ^  ^  &
knek megfelelő összetételű takarmányt 1 g„
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takarmánykeverék összetevők felülete megnagyobbodik, a levegő oxigénjével 
nagyobb felületen érintkezik, s ez elősegíti egyes alkotórészek pl. zsírok káros 
oxidációját, minek következtében a vitaminok jelentős része elbomlik.
A baromfiak természetes táplálékai a különféle növények szemtermései. 
Ezen állatok emésztőberendezése a keményhéjú szemek feldolgozására ren­
dezkedett be. Ebből következik, hogy természetszerűbb a takarmánykeveré­
keket nem lisztes, vagy darakeverék formájában, hanem nagyobb szemcsék 
formájában adagolni. Szemcséket az erre a célra gyártott berendezésben magas 
nyomáson és forró gőz segítségével nyerik a darakeverékből. (Igaz, hogy magas 
hőmérséklet alkalmazásakor a vitaminok jelentékeny része elbomlik, éppen 
ezért a sajtolást tartják előnyösebbnek). A szemcsézés során a darakeverék 
felmelegedik, átnedvesedik és a nagy nyomás hatására a nedves alkotórészek 
összepréselődnek, nő a takarmány koncentráltsága, de jelentősen csökken a 
levegő oxigénjével érintkező felülete. Szemcsézett takarmányoknál a kompo­
nensek szétosztályozódása nem jöhet létre. Elvileg, és abban az esetben, ha 
a darakeverék homogenizált állapotban került a szemcséző gépbe, gyakorlati­
lag is, az egyes szemcsék összetétele megegyezik az előírásszerű összetétellel. 
Az ily módon előkészített takarmányok szállítása, kezelése, eltarthatósága 
sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb. A szemcsézés művelete végén, a szem­
csék apróbb részecskékké történő összetörése révén álítják elő a szabálytalan 
-am orf-alakú —  úgynevezett morzsákat. A morzsák az állatok táplálása szem­
pontjából a granulátumokkal közel azonos tulajdonságokkal rendelkeznek.
A baromfiak szemcsézett, vagy morzsázott takarmánnyal való etetésével 
és annak hatásaival világszerte számos kutató foglalkozott. Az egyes kutatók 
többféle szempontból vizsgálták a szemcsézett takarmányok hatását. Számos 
olyan közlemény látott napvilágot —  és a gyakorlati eredmények is ezt iga­
zolják —  hogy abban az esetben, ha a csirkéket szemcsézett takarmánnyal 
etették, növekedett a súlygyarapodás és javult a takarmányértékesülés szem­
ben azokkal, amelyek azonos összetételű, de dercés vagy dara formájú takar­
mánykeveréket kaptak.
Általánosan elfogadott tény —  egy-két esettől eltekintve —  hogy csirkék 
szemcsézett takarmánnyal való etetése nagyobb súlygyarapodást eredményez, 
mint az azonos összetételű dercés takarmánykeverék. Kísérleteikben Fan- 
gauf— Klein— Barlowen (3, 4) nyolc hét alatt 14%-kal 12 hét alatt 1 6% -kai, 
Lanson és Smyth (8) 10 hét alatt 9%-kal, Merrit és Downs (9) 10 hét alatt 
8%-kal, az általunk előzetesen végzett kísérletben pedig 10 hét alatt 19%-kal 
nagyobb végsúlyt értünk el azoknál a csoportoknál (Tóth M .— Krúdy G. 12), 
amelyek a takarmányt szemcsézett formában kapták.
Vannak olyan közlemények is [Stewart és Ujyp (11), Olsson (10)], amelyek­
ben a szemcsézett takarmány etetése nem hozta a hozzá fűzött és várható 
jobb eredményeket, több esetben csak ez azirányban mutató tendencia volt 
észlelhető.
Azokban a kísérletekben, amelyekben a szemcsézett takarmány etetésé­
nek hatására a súlygyarapodás növekedett, javult a takarmányértékesülés, 
azaz, az 1 kg élősúly előállításához szükséges takarmánymennyiség csökkent. 
Fangauf— Klein— Barlowen (3, 4) 7— 12%-kal, Lanson és Smyth (8) 7 % -kai, 
Bolton (2) 2— 3%-kal, az általunk végzett előző kísérletekben pedig 9%-kal 
javult a takarmányértékesülés. Azok a kutatók, akik súlygyarapodás növe­
kedést nem észleltek a szemcsézett takarmány hatására, nem tapasztalták a 
takarmányértékesülés javulását sem. H 0 ie és Sannan (7) második kísérletük­
ben -  habár a súlygyarapodás növekedést tapasztalták —  viszont a takar- 
mányértékesülése rosszabb volt, mint az azonos összetételű, de dercés takar-
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manykeverék etetése esetén. Allred, Jensen, McGinnis, (1), kik e témával kap­
csolatban alapvető kutatásokat végeztek s kísérleteiket csirkékkel és puly­
kákkal végezték, arra a meggyőződésre jutottak, hogy szemcsézett takarmány 
etetese esetén a súlygyarapodás növekedésével és javuló takarmányértékesü- 
lessel számolhatunk.
A szakirodalomban közölt kísérletek eltérő eredményeinek magyarázata 
az, hogy a csirkék növekedési reakciójának nagysága a szemcsézett takarmá­
nyok etetésének hatására fajta, ivar, kor, évszak, mikroklimatikus tényezők, 
a keveréktakarmány összetétele, szemcsézésének módja, a szemcsék nagysága, 
alakja stb. szerint változik.
A szemcsézett takarmány általánosan tapasztalt kedvező hatását a szer­
zők különféle módon magyarázzák: A takarmány fizikai állapotával (alak, 
nagyság), koncentráltabb voltával, valamint a takarmánykeverék összetevői­
nek maradandó kémiai megváltozásával a granulálás során. Ezek a megválto­
zások, a keményítő elcsirizesedése [H 0 ie— Samuin (7)] az ízletesség javulása, a 
takarmány alkotórészek feltáródása [ezt cáfolja kísérletével .Bolton. (2)]. vala­
mint a fehérjében gazdag növényekben (lucerna, szója, lenmag stb.) található 
toxikus anyagok, növekedésgátlók, inhibitorok inaktiválódása. A hőkezelésre 
es magas nyomásra létrejövő maradandó kémiai változások bizonyítéka az, 
fogy  a szemcsézett takarmányból újra megőrléssel nyert liszt etetésének követ­
keztében is javuló növekedést és takarmányértékesítést kapunk. [Allred—
Jensen— McGinnis 1956 (1 )].
Általánosan elfogadott az a tény, hogy jobb súlygyarapodás és takar­
mányértékes ülés a takarmány fizikai állapotával, azaz alakjával, nagyságával 
van összefüggésben. Mint már előzetesen említettük, a szemcsézett takarmá­
nyok a baromfiak természetszerűbb táplálkozását teszik lehetővé. Az ilyen 
takarmányokat az állatok szívesen fogyasztják és időegység alatt nagyobb 
mennyiséget tudnak felvenni belőle.
Kísérletükben H  0  ie és Sannan (7) azt tapasztalták, hogy a takarmány- 
keverék 1 mm-nél kisebb részecskéinek százalékaránya és a napi takarmány- 
fogyasztás között negatív korreláció áll fenn (r =  — 0,91), s e frakció 10% -os 
növekedésére a napi takarmányfogyasztás kb. 1 g-mal csökkent. A nagyobb 
, napi takarmányfogyasztás és a súlygyarapodás között pozitív korrelációt 
=  +0,98) észleltek. Az 1 mm-nél kisebb frakció szazalekaránya es a napi 
súlygyarapodás között, a csökkent napi takarmányfogyasztás következtében, 
erős negatív korreláció mutatkozott.
A szemcsézés során a keveréktakarmany alkotórészéi összepi eselodnek, a 
keverék koncentráltabb lesz, amely ennélfogva egy adott térfogatban nagyobb 
mennyiségű takarmány, ill. táplálóanyag felvételét teszi lehetővé, ennek meg- 
elelóen, a gyorsabb növekedés a csirkék növekedesi energiajanak jobb ki­
használásával is magyarázható úgy, hogy az egységnyi életfenntartó takar- 
manyra több termelőtakarmány jut és ez a takarmányértekesülés javulásával 
M jár.
Kísérletünkben arra a kérdésre igyekeztünk választ kapni, hogy a fel­
nevelés folyamán —  az állat korától függően —  a különböző szemcse nagysag- 
an etetett, de azonos beltartalmú keveréktakarmány etetesekor, milyen takar­
mány értékesítési és súlygyarapodási eredmények nyerhetők.
'let leírása
. Fenti célokból kiindulva 1964. I. 1 6-tól III. 26-ig a Kisállattenyésztési 
Kutatóintézet gödöllői Gazdaságában, a II. sz 8000 férőhelyes, 10 fülkés 
Qeveloház 5 fülkéjében végeztük kísérletünket. Fülkénként 304 db azonos
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genotípusú, 1964. I. 15.-én a Gazdaság keltetőjében kelt, fajtatiszta, New 
Hampshire napos csibét helyeztünk el.
A kísérleti állatokat azonos tartási körülmények között neveltük. A neve­
léshez szükséges istálló hőmérsékletet, Express Heating —  rendszerű 
kályhákkal •—  valamint elektromos fűtésű parabolatükrös műanyákkal 
biztosítottuk. A szellőztetés, fülkénként azonos mértékben, az ablakok nyitá­
sával, gravitációs úton. történt. Alomanyagként tépett kukoricaszárat alkal­
maztunk, 8— 10 em. vastagságban. Az optimális etető- és itatóteret bizto­
sítottuk. Az 1 m2-re jutó állatok száma a kísérlet során 12 db volt. A kísérletet 
10 hetes csirkékkel fejeztük be. A kísérleti állatok takarmányozására napos­
kortól kezdve nevelő csibetápot használtunk, mind az öt csoportnál megfelelő 
vitamin, (Phylasol) kiegészítéssel. A nevelőtáp etetésére azért került sor, mert 
nem állt rendelkezésünkre morzsázott indító csibetáp.
A  morzsázott nevelő csibetápot a szentesi erőtakarmánygyár, a dercés 
nevelő csibetápot a budapesti erőtakarmánygyár szállította. A  különböző 
helyről származó nevelőtápok a keverékalkotó komponensek százalékos össze­
tételében megegyeztek, s laboratóriumi vizsgálataink szerint a két táp bel- 
tartalmilag is teljesen azonos volt, azaz szárazanyagtartalom 86% , keményítő- 
érték 68 kg, emészthető fehérje 17% . A morzsázott takarmányt rosták segít­
ségével a takarmányszemcsék nagysága szerint, 5 frakcióra osztottuk. Az
1. táblázat













M o r z s á z o t t  (9)
a/ fra k ció  
1 m m -nél
kisebb
(4 )
b/ fra k ció  
1—-2 m m  
n agys.
(5 )
c/ fra k ció  
2— 4 m m  
n agys. 
(6)
d/ fra k ció  
4 m m -nél 
n ag yo b b
(7 )
e/ fra k c ió  
2 m m -nél 
k isebb  
(8)
szemcsék
A c s i b é k  é l e t k o r a  h e t e k b e n  (10)
I. csoport (11) 0— 10 
hétig 
(12) .
II. csoport (11) 0— 10
hétig
(12)





































Fütterung der Versuchstiere im Zusammenhang mit Alter der Küken und Grösse der Futterkörner 
(1) Form des Futters. Grösse der Körner ; (2) dunstig ; (3) mehlig (gemahlen, granuliert) ; (4) a) Frak­
tion kleiner als 1 mm ; (5) b) Fraktion : 1— 2 mm grosse Körner ; (0) c) Fraktion : 2— 4 mm grosso Körner- 
(7) d) Fraktion : Körner grösser als 4 mm ; (8) e) Fraktion : Körner kleiner als 2 mm ; (9) granuliert ; (10) 
Alter der Küken in W ochen; (11) Gruppe; (12) v o n ...  bis Wochen
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egyes frakciókban a szemcsék nagysága a következő volt: a) frakció: 1 mm-nól 
kisebb szemcsék, b) frakció: 1— 2 mm-nagyságú szemcsék, c) frakció: 2— 4 
mm nagyságú szemcsék, d) frakció: 4 mm-nél nagyobb szemcsék, ej frakció:
2 mm-néí kisebb szemcsék.
A  morzsázott takarmány egy részét a II-sz. kísérleti csoport állatai 
részére hetenként kalapácsos darálón megőröltük.
A kísérletben szereplő öt csoportból az I. sz. csoport csirkéi dercés nevelő 
csibetápot fogyasztottak, a II., III., IV., V. csoport csirkéi szentesi morzsázott 
nevelő csibetápot naposkortól kezdve, s ez utóbbi csoportok takarmánya 
csak a morzsák nagyságában tért el.
Az egyes csoportok takarmánya a csirkék korától és a szemcsék nagysága - 
tói függően változott (1. táblázat).
A IV.-es és az V-ös számú csoportok állataival a 9.-ik, ill. a 6.-ik héttől, 
a 2 mm-nól nagyobb takarmányfrakciók hiánya miatt kénytelenek voltunk
2 mm-nól kisebb szemcsenagyságú takarmányt etetni. A különböző nagyságú 
morzsák etetésére való átmenet fokozatosan történt.
A hím és női ivarú egyedek számszerű megoszlásában a különböző csopor­
tok között lényeges eltérés nem volt. A kísérlet befejezesekor az egyes csopor­
tok egyedeinek mérlegelése során nyert testsúly adatok biometriai ertekele- 
sét, is elvégeztük.
A kísérlet eredményei és azok megvitatása
A csirkék növekedésének ellenőrzésére kéthetenként csoportos 
mérlegeléseket végeztünk, majd a 10. héten egyedileg mérlegeltük az álla­
tokat. A különböző csoportok csirkéinek kéthetenként mért átlagos növeke­
dési adatai gr-ban és a dercés takarmányt fogyasztó csirkék növekedesenek 
százalékában a 2. táblázatban látható.
2. táblázat






A csirkék növekedése 
(2)
2 hét (4) Tényleges, g-ban (5) 
Relatív, %-ban (6) .
4 hét (4) 
ö hét (4) 
8 hót (4) 
10 hét (4)
Tényleges, g-ban (5) 
Relatív, %-ban (ö)
Tényleges, g-ban (5) 
Relatív, %-ban (6) .
Tényleges, g-ban (5) 
Relatív, %-ban (6)
Tényleges, g-ban (5)
Relatív,% -ban (6) .












































946,5 977,1 1008,6 996,0 963,2
100,0 103,27 106,56 1 105,22 101,76
71, >í:ichlszunahrne der Versuchsküken in 0 und in %
zehrenden Gruppen
f Í1] Külcenaltor in Wochon; (2) Gewichtszunahme 
tatsächlich in g ; (0) relativ, in %-cn
■en der Gewichts Zunahme der dunstiges Futter ver- 
der Küken; (3) Versuchsgruppe; (4; Wochen;
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A táblázat adataiból látható, hogy a csirkék valamennyi csoportban ki­
elégítően növekedtek, annak ellenére, hogy napos kortól kezdve nevelő csibe­
tápot fogyasztottak. A morzsázott nevelő csibetápot fogyasztó csoportok növe­
kedése azonban mindvégig jobb volt az ellenőrző csoport (I. cs.) növekedésé­
vel szemben. A  relatív növekedés adatai a 2 . táblázatban, valamint az 1. gra­
fikonon láthatók. A kísérleti csoportok relatív növekedési átlag adatai szerint 
a szemcsézett takarmánynak a kedvező hatása a 3.-4. héten a legmagasabb. 
Az 1. ábrán látható, hogy a szemcsézett takarmánynak a növekedésre gyako-
%
l. ábra. A  csirkék élősúlyának alakulása a takarmány alakjától függően az ellenőrző-
csoport százalékában
rolt hatása a csibék fiatalabb, 2—-5 hetes korában határozottabban nyilvánul 
meg, majd fokozatosan csökken, akkor, ha a szemcsézett takarmányt napos 
kortól kezdve fogyasztották. Fenti megfigyelésünk nagyon jól egyezik Jl®ie és 
JSannan (7) valamint Hinds és Scott (6) kísérleteiben észleltekkel. A kísérlet 
eredményei alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a takarmányszem­
csék nagyságának hatása a nevelés első két hetében alig észlelhető. Ebben 
az időszakban az 1 mm, vagy ennél kisebb szemcsenagyság optimálisnak mond­
ható. Az 1— 2 mm nagyságú frakciót fogyasztó csoportnál emésztési zavarokat 
figyeltünk meg, mely enyhe lefolyású hasmenésben és ürítési zavarokban nyil­
vánult meg (V. csoport). A 3. ill. a 4. héten már fokozottabb mértékben 
jelentkezik a takarmányszemcsék nagyságára való kedvező növekedési reak­
ció. A legjobb növekedést és takarmányértékesítést ebben az időszakban az 
1— 2 mm nagyságrendű szemcsék biztosították. A 2— 4 mm nagyságú mor­
zsáknak etetése ebben az időszakban —  az eredmények alapján —  még korai­
nak mondható.
Az 5. ill. 6. héttől kezdve a 2-^-4 mm szemes nagyságú takarmány­
frakció hozta a legjobb eredményt. A III. sz. és IV. sz. kísérleti csoportban, 
ahol a takarmányszemcsék nagyságát fokozatosan növeltük, s a 2— 4; mm 
szemcsenagyságú takarmányfrakciót a 6. ill. 4. héttől kezdve adagoltuk,
—  észleltük a legnagyobb növekedést és a legkedvezőbb takarmányértékesü-
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lést a kísérlet során. A nagyobb szemcsék etetéséről a kisebb szemcsék etetésére 
való áttérés a növekedés relatív csökkenését vonta maga után (V.  ^csoport).
A III. csoportban a 9. héttől a 10. hétig adott, 5 6 mm nagyságú szem­
csék az átlagos napi takarmányfogyasztásra, a súlygyarapodásra és a takar­
mányértékesítésre kedvezőtlenül hatottak.
Kísérletünkben az átlagos napi takarmányfogyasztást a takarmány­
szemcsék nagysága lényegesen nem befolyásolta. Az V. IV. ul. a 111. csoport 
nál, melyeknél a nagyobb szemcsékről a kisebbre ill. a 5— 16 mm nagysagu 
szemcsék etetésére tértünk át, az átlagos napi takarmányfogyasztas számot­
tevően csökkent.
A kéthetenként végzett ellenőrző mérésekkel egyidőben kiszámítottuk az. 
elfogyasztott takarmánymennyiséget is. Az egységnyi sulygya apó as e o 
állításához szükséges takarmánymennyiséget —  a takarmanyertekesitest 
koronként és csoportonként meghatároztuk. Az 1 kg su ygyarapo asra 
használt takarmánymennyiség döntő jelentőségű a szemcseze a ármány 
kai etetett csirkék takarmányozási költségeinek alakulasanal (3. tablazat).
3. táblázat
Az 1 kg élősúly előállításához szükséges takarmány menny iség a kísérleti csoportokban








0—  6 Tényleges, kg-ban (3) 3,03100,00
0—  8 Tényleges, kg-ban (3) 3,12100,00



































Zűr Erzeugung von 1 ka Lebendtiemcht nötige f  tntsachlich in kg ; (4) relatív in %-en 
(1) Kükenalter in Wochen ; (2) V e r s u c h s g r u p p e n  , w
, i „c Untokat grafikusan is ábrázoltuk 
A táblázatban található tényleg , gzemCsózett takarmányokat
(2. ábra). A grafikonról világosán latha o, jobban értékesítették,
fog y a sztó  csop ortok  a  t e TCréktakarm any t  m .n ^  g g 1 .  m . M
kísérlet 10. hete alatt legjobban értékesítette t t t --------A  kísérlet 10. hete alatt lég]o b o á n  ,, IH-as csoport 3,11 kg
illetve a IV. sz. csoport. Az 1 kg élősúly eloamt^sa ^  y  ^  csoport315 k|
takarmányt, a IV-es csoport 3,10 kg aí -nv  ^végül a dercés csibetápot
takarmányt, a II. sz. csoport 3,20 kg takarmány , foI
fogyasztó J. sz. csoport csirkéi 3,34 kg a v a szeincsézctt takarmányokat a
szembetűnő az, hogy a- CSIj ^ ¿^ékesítették, mint az azonos 
szakában 15— 2 0 % -ka takarmányt. A nevelés második
Különösen 
nevelés első idő  
összetételű és beltartalmú, de nem szeme:
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felében az 1 kg élősúly előállításához szükséges szemcsézett és nem szemcsézett 
takarmánymennyiség közti különbség mindjobban csökkent.
Kísérletünk eredményei alapján feltételezhető, hogy szemcsézett takar­
mányok hatására a súlygyarapodás és takarmányértékesítés relatív különbsége 
a csibék fiatalabb korában azért a legnagyobb, mert a szemcsézés során a 
nagy nyomású és magas hőmérsékletű gőz hatására a növényi fehérjekon- 
centrátumokban található inhibitorok, toxikus anyagok inaktiválódnak s 
ennek következtében a csibék fiatalabb korában megnyilvánuló nagyobb 










0 2  A 6 a 10 hét
2. ábra. Az egy kg élősúly előállításához szükséges takarmánymennyiség alakulása a
felnevelés különböző időszakában
A  granulálás során fe llépő m aradandó kém iai vá ltozás a csibék fiatalabb 
k orában  fe jt i ki kedvező  hatását, m íg  a szem csék nagyságának a hatása —  
h abár k ezd ettő l fog v a  észlelhető —  a nevelés k ésőbb i időszakában  szerepel 
n a g y o b b  súllyal.
A szakirodalomban számos helyen találunk utalást arra, hogy a szemcsé­
zett takarmányok etetésének hatására fokozódik a tollcsipkedés és a kanni­
balizmus veszélye, valamint a hímállatok agresszivitása. [Heusen (5), H<t>ie—  
Sannan (7), Stewart és Upp (11), Merrit és Downs (9), stb.). Ugyanakkor 
Fangauf— Klein— Barlowen (3, 4) valamint Lanson és Smyth (8) a szemcsé­
zett takarmányoknak az elhullásra, az állatok közérzetére, szokásaira vonat­
kozó kedvezőtlen hatását nem tapasztalták.
A  kísérlet tartama alatt elpusztult csibék döntő többsége az első és utolsó 
héten hullott el (4. táblázat). A  9. héten valamennyi csoportban riadalom 
következtében összenyomás történt, s ennek következménye az aránylag magas 
elhullás.
A  teljesen  azonos tartási v iszon yok  k övetk eztében  a kísérlet befejezésekor 
a z  á lla tok at egyed ileg  m érlegeltük, h o g y  testsú ly  alakulásuk b iom etria i je l­
lem ző it  m eghatározzuk. A z  egyes csop ortok  testsú ly  adatainak aritm etikai 
középértékét, va lam int szóródás n égyzetét, varian ciá já t határoztuk  m eg. 
A n n ak  eldöntésére, h o g y  a k ü lönbséget a szem csézett tak arm án yok  etetése 
o k o z ta -e  (szisztém ás hatás) v a g y  p ed ig  a véletlen  k övetkezm én ye, a kontroll 
(1. sz. csop ort) és a szem csézett tak arm án yt fog y a sztó  csop ortok  középértékei 
-közti k ü lönbséget m egbízhatósági vizsgálatnak, szignifikáncia vizsgálatnak
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. 4. táblázat
Az elhullás alakulása és időbeni megoszlása a kísérleti csoportokban_______
Induló létszám (3) 
Elhullás : (4)
0— 2 hétig (5) 
2— 9 hétig (5) . . 
9— 10 hétig* . . .
II. III. IV. V.
k í s é r l e t i  c s o p o r t o k  (1) 
d a r a b  (2)













14 19 16 13
4,61 6,25 5,26 4,28
Elhullás összesen (6) ...........
Elhullás az induló létszám %-ában 
(7) ......................................................
* Jelzett időben ijedtség következménye a nagyobbfoku elhullás. (8)
Gestaltung und zeitliche Verteilung des Abfalls in J Abfafl^i 5 ^ 0 1 1 ... bis W ochen; (6) Gesamt-
(1) Versuchsgruppen : (2) Stück ; W  Aníangssíand W  AbfalL ( > Jgt der grössere Abfali eine
a b fa li; (7) Abfall in %-en des Anfangsstandes ; (8) Im bezeicnneieu a 
Folge vom Erschrecken
vetettük alá. A számítás útján nyert t ’ f j e k e t  segítségével
zatban található kritikus értékekkel osszevetettuk A t pro « *
megállapítottuk, hogy az első és harmadik szigni-
átlagértékei közti különbségek P -  0,1%-os valószínűség
fikánskk, mivel: „
1. es. -  III. es. t =  4,14>3,31 P =  0,1 %-on
I. es. — IV. es. t =  3,44>3,31 P -  0 ,1 /<,-on különbséget nem
Szóródás tekintetében az egyes csoportok közt lenyeges
találtunk. 5. táblázat
Takarmánvköltségek alakulása 1 kg^élosulyjíloállítá-----_ _
------ ------------ - 1 III. I v -II. V.
lTTséTl e t i ^ s ö p ö r t ö k  (11)
A kísérleti állatok ossz. súlygyarap.
10 hét alatt ( 2 ) ................................
Feletetett talc. menny, ossz.............
Ebből dercés. kg ..........................
Morzsázott, kg ....................................
Feletetett tak. menny, értéke :
Ft.-bán ..................................................
dercés á : 298/Ft (5) ...................
Morzsázott á : 306/Ft ( 6 ) .................
Feletetett tak. menny, átlag ára
Ft-ban (7) .........................................
1 kg élősúly előáll, szüks. tak.
menny., kg (8) .............• • • • • • • • •
1 kg élősúly előáll, szüks. tak.
menny, értéko Ft-ban ( 9 ) .............














































(I) Vemichsg^upp^ r^SMÍesa t^-tiewlchtsziina i^uie^der
Ä  ;F (« fg r Z r . le n o s n9ti g íoV  $  ^ "»D urchschn ^tspro.B  ^  Wort der zur 1 kg Leben, 
•(8) zur E rzeugung  von  1 kg Lebendgew icht nötige  
nö tig en  Futte rinenge in  F t ; (10) lte la t iv  ^
in F t ;
ebendgcw ieht
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A darakeverékek szemcsékké való sajtolása Magyarországon kb. 8.—  
Ft.-tál, azaz 2,68%-kal növeli 1 q takarmány árát. Jogos a kérdés, vajon a szem- 
csézett takarmány etetésekor kapott többlet bevétel fedezi-e a szemcsézés- 
költségét? Azokban a kísérletekben, ahol használatának következtében nőtt a 
súlygyarapodás és javult a takarmányértékesítés a szemcsézés költségei alul­
maradtak, a többlet bevétellel szemben. Ahol viszont a szemcsézett takarmá­
nyok etetésének hatására eredmény javulás nem következett be, ott nyilván 
növelte a takarmányozási költségeket. Kísérletünkben a takarmányozási 
költségek az 5. táblázatban közöltek szerint alakultak.
A  takarmányozási költségek számításából láthatjuk, hogy a szemcsézett. 
takarmányok etetésének hatására, ha a szemcsék nagysága megfelelő, a takar­
mányozási költségek 1 kg súlygyarapodásra vonatkoztatva 4 ,48% -kai ill. 
4,89%-kal csökkentek a 111-as ill. IV-es sz. csoportban. Kísérletünkben tehát 
a szemcsézett takarmányt fogyasztó 111-as és IV-es sz. csoportban 1 kg élő­
súly előállítását 4— 5%-kal, azaz 0,45 Ft ill. 0,49 Ft-tal kisebb takarmányozási 
költség terheli.
Érkezett: 1965. január 5-én
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HCCJIE^OBAHHE BJ1HHHHH BEJlHMHHbl rPAH YJl KOMEHKOPMOB 
HA I1PHBEC UbinJlflT M HA YCBOEHHE HMM KOPMOB
M. Tom—r. Kpydu
OT«eji KopMjieiiHH h (J)H3HojiorHii >KHBcmibix Hay'ino-HCCJieAOBaTejibCKoro H ucrm -yTa 
MeüKoro >KnBOTHOBOflCTBa, Fg^ejuiö
Pe3WMe
Ha im m e ^ e p M e  xo3*iiicTB a HayHHo-HCCJieflOBaTeJibCKoro H ucTH Tyra M ejiK oro  
>KnB0TH0B0,ncTBa aB T opu  H ccjieflOBajm  BJiHjiHHe CKapMJiHBaHHH rpanyjiH poB aH H bix 
K0pM0B Ha ubiruiHTa H io-reM iiu inpcK ofi n op oß b i. OnuT ßbui n p oB eflen  c 1520 ubiiuiflTaivm, 
noflpa3nejieHHbiMH b nnTb rp y n n b i. Y cjiO B na co«ep>KaHHH oT fle jib n u x  r p y im  6bi.nn 
BnojiH e 0«HHai<0Bbie. T p y n n a  I. n o jiy m n ia  ä o  10-He,nejibH oro B 03pacTa KopM r ji í i  Bbipainw- 
BaHHH ubinjiHT b (fiopivie MYKH, a r p y n n w  II., III., IV. h V. —  rpaH yjm poBaH H bift KopM 
f l j i«  BupainHBaHHH ubinjiiiT  c  pa3JiHMHbiMH pa3MepaMH rp a n y r i. H a  ocuoB am iH  jia ö o p a -  
TopHiÍHbix McribiTaHHfí y cT a n oB jien o , mto n o  co;iep>K aiin io nH TarejibU bix BemecTB r p a - 
nyjiHpoBaHHbie h MymiHCTbie KopMa nnsi BupaiHHBanFiH ubiruiHT oi<a3a jincb  BiiouHe 
OflHHaKOBbIMH.
U,binjijn'a no«oni,iT H bix  r p y n n , n o T p e Ö H B iim e  rpaHyjnipoBannbie KopMa, n o  p ocT y  
h yCBoeHHio KopMa ro  KOHna on b ira  n p e B 0 C X 0 « n j in  UbiruiHTa nepBofi rpynnbi, n o r p e ö H B -  
u in e  M yM HH CTbiK KopM, nesaBHCHMO ó t  paaMepoB r p a H y j i .  B O T H O u ie u m i npHBeca na y p o B i i e  
BepoHTHOCTH p- 0,1% n o jiy y e n b i CHrHH(j)HKanTHi>ie pa3HHi|bi m o k a v  rpyniiaM H  III.
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6hjih  vnlnHuPHM » r PaH yjlfIP ° BaHHM!I xopM, y  KOTopbix pa3Mepbi rpaH yji nocTeneHHO 
c 4 b p » pW  rpaH yubi pa3MepoM b 2 — 4 mm nonyqeHbi jkhbothhmh H a ^ H a «
H trvu, H °  6" He« ejI£>H0r0 B03pacTa. B  TeqeHHe onbiTa caMbift 6bicTpbiß pocT
rnam™ 6e yCBoenne KopMa b nepBbie qeTbipbe He«eJiH aocrarHyTbi npH CKapMJiHBaHHH 
pdHyji pa3MepoM okojio 1 mm, a n0T0M c qeTBepToü h nflToií He^ ejib —  nocTeneHHo nene- 
xo^h Ha CKapMJiHBaHue rpaHyj! pa3MepoM 2— 4  mm.
„  n °  MHeHHK) aBTopoB öjiaronpHHTHbie pe3yjibTaTbi, nojiyqeHHbie npn CKapMJiHBaHHH 
paHyjIHpOBaHHblX KOpMOB, MOryT OÖtHCHíITbCH TeM, OTO H3-3a (})OpMbI H BejTHHHHbl 
p aH yji h  BCJieACTBHe npHMeHeHHH n ap a  BbicoKOro ^aBjreHHH npn rpaHyjinpoBaHHH 
KopMa, CTanoBHTCH B03M0>KHbiM öojiee ecTecTBeHHoe ríHTaHHe ubinjiHT, noe^aHHe őojib- 
7TRH K0JIHlieCTBa Kopwa 3a e^HHHiiy BpeMeHH, KpoMe Toro >KHBOTHbie b MeHbmefí Mepe 
ko|)mobTCM’ 'iyBCTByK)T nacbiineHHe, hto  fjjiaronpHHTHO b jm h c t Ha npHBec h Ha ycBoeHHe
P u cyn oK  7. HsM eneHne >i<HBoro Beca lUbiiuiíiT b 33bhchmocth  o t  (JiopMbi KopMa, b % - a x
KOHTpojibHOií rpynnw
P u cyn oK  2. H3MeHeHHe KOJiimecTBa KopMa, HeoöxoflHMoro nnsi nojiyqeHHH oflHoro khjio- 
rpa.MMa jkkboto Beca, b pa3JiHiHbie nepnoflbi BbipamHBaHHíi
Untersuchung der Körnergrösse der Mischfuttermittel vom Gesichtspunkte der 
Gewichtszunahme und Futterverwertung der Kücken
M. Tóth — O. Krúdy
Abteilungfür Fütterung und Tierphysiologie des Forschungsinstituts für Kleintierzucht
zu Gödöllő
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten auf der Geflügelstation der Wirtschaft des Forschungs­
instituts für Kleintierzucht bei Kücken der New Hampshire Basse die Wirkung der 
ruttej-ung von granulierten Futtermitteln. Der Versuch wurde mit 5 Gruppen, insge­
samt mit 1520 Tieren ausgeführt. Die HaltungsVerhältnisse der einzelnen Gruppen 
waren identisch. Die Gruppe I bekam von Anfang bis zum Alter von 10 Wochen Kük- 
kenaufzuchtfutter in Grobmehlform, während die Gruppen II, III, IV  und V mit 
granuliertem Kückenaufzuchtfutter verschiedener Körnergrösse gefüttert wurden. 
Laut Laboruntersuchungen war der Nährstoffgehalt der granulierten und der mehligen 
uckenaufzuchtfutter vollkommen gleich.
Die Kücken der granulierte Futtermittel verzehrenden Versuchsgruppen über­
trafen im Wuchs und in Futterverwertung durchgehend— abgesehen von der Körner­
grösse — das Wachstum und die Futterverwertung der mehliges Futter fressenden 
Kücken der ersten Gruppe. Es wurden in der Gewichtszunahme mit p = 0,1%-iger 
Wahrscheinlichkeit signifikante Unterschiede bei jenen granuliertes Futter verzehren­
den Gruppen (III, IV) erzielt, bei denen die Körnergrösse stufenweise erhöht wurde, 
und die von der 4., bzw. 5. Woche angefangen Körner von 2—4 mm Grösse frassen.
Im Versuch erzielte jene Fütterungsmethode das schnellste Wachstum und die beste 
r  utterverwertung, bei der in den ersten vier Wochen Futter mit cca 1 mm grossen 
Körnern gefüttert wurde, und man von der 4. bzw. von der 5. Woche angefangen stufen­
weise auf die Fütterung von Körnern von 2 - 4  mm Grösse überging.
Laut der Ansicht der Verfasser können die günstigen Ergebnisse der Fütterung 
der granulierten Futtermittel damit erklärt werden, dass die 1 utterkorner infolge ihrer 
io rm  und Grösse, sowie unter Wirkung des bei dem Granuherungsverfahren ange­
wandten Dam pf grossen Druckes eine natürlichere Ernährung der Kucken ermög­
lichen. Es ist weiters möglich, in der Zeiteinheit g r ö s s e r e  Futtermengen aufzunehmen; 
die Tiere bewegen sich weniger, sie fühlen sich satt, welche Ums an e íe ewic s- 
zunalimo und die Futterverwertung günstig beeinflussen.
Abb. 1. Gestaltung des Lebendgewichtes der Küken in %'®rl c^ er K-011*'1 ollgruppe im 
Zusammenhang m it der Form des ru  ers 
Abb. 2. Gestaltung der zur Erzeugugung von 1 kg L ebendgew ich t nötigen ut ermenge 
in verschiedenen Perioden der Aufzucnt /
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Effect of granule-size of industry made food mixtures on gain and food conversion
of chickens
M . Tóth -  Q. Krudy
Research Institute for Small Animal Husbandry, Department o f Animal Physiology
and Feeding, Gödöllő
Summary
The effect of granulated feed mixtures was investigated by the authors on New- 
Hampshire chickens of the poultry farm belonging to the Research Institute for Small 
Animal Husbandry. The experiment was carried out with 5 groups, altogether on 
1520 animals. Keeping and managing circumstances o f the groups were entirely the 
same. Until the 10th week of life the group I. received groot-size grower mixture, 
while the groups II., III., IV. and V. got growers o f different granule-size. Regarding 
the nutrients, each o f the five growers were quite the same on base o f the laboratory 
analysis. t
Irrespective o f the granule-size, the chickens o f the experimental (II —V) groups 
all the time overpassed the grootsize grover consuming I. group in growing and food 
conversion. There were significant differences (probability at level o f 0,1 percent) in 
the groups (III., IV.) in which the granule-size was gradually increased and the granu­
les o f 2 —4 mm were fed from the 4th and 6th week, respectively. Fastest growing 
and best food conversion were achieved in the first four weeks o f life, with feeding 
granules o f about 1 mm, and later, from the 4th 5th week — after a gradually changeo­
ver — by feeding granules o f 2—4 mm.
According to the authors’ opinion, the favourable results that had been got by 
feeding granulated feed mixtures could be explained by the following: in virtue o f 
their shape and size, as ewll as an effect o f the high-pressure steam applied in the 
course o f granulating process, the granules enabled the more natural nourishment o f 
the chickens; larger food intake was possible in unit o f tim e; the animal moved less and 
felt fullness, that favourably told upon gain o f weight and food conversion.
Fig. 1. Formation o f body weight of the chickens depending on shape o f feed, expres­
sed in % o f the control group
Fig. 2. Quantity o f feed necessary for 1 kg body weight in the different periods of
rearing
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Megfigyelések a nem átöröklése témaköréből
J á n o s i  L á s z l ó
Az emlősök ivadékának nemét az dönti el, hogy a hím által termelt kétféle 
ivarsejt (x, y  kromoszomás) közül a megtermékenyülés alkalmával, melyik ondósejt 
:!nyít' me®’ a petesejtet. Az y  kromoszomás ondósejt esetében a születendő 
utoü hímnemű, x kromoszomás ondósejt esetében pedig nőstény utód születik. K ér­
dés, van-e valamilyen válogatóképessége a petesejtnek, amelynek érvényesülésekor 
az y  vagy az x kromoszonás ondósejt juthat szerephez a petesejt termékenyítésében.
Módomban volt több tehenészetben éveken át adatokat gyűjteni szarvasmar- 
ralsról, amely adatokból igazolni látom azon feltevésemet, hogy a nemek öröködésében 
bizonyos szervezeti tulajdonságok elhatározó jelentőséggel bírnak.
Megfigyelésem szerint elsősorban a szarvasmarha fajra vonatkoztatva az utód 
nemét a szülők csontrendszerének egymáshoz viszonyított, tehát relatív „erőssége”  
dönti el. Az utód az „erősebb osont rendszerű”  szülő nemét örökli. Az „erősebb”  fogalma 
természetesen mindig „a  maga nemében”  erősebbet jelenti, mert hiszen valamely állat­
fajban a hím állat csontjai erősebbek, vaskosabbak, mint a nőstényé.
Pl. ha egy az átlagosnál nagyobb csonterejű bika fedez égy az átlagosnál kisebb 
csonterejű tehenet, ebből a párosodásból az esetek nagyobb részében bikaborjú fog 
születni. Ha viszont egy az átlagosnál kisebb csonterejű bika fedez, egy az átlagosnál 
nagyobb csonterejű tehenet az utód az esetek többségében üsző lesz.
A  „csonterő”  fogalmat bizonyos testtájakon mért, tehát centiméterekkel kifejez­
hető számokban mérem és ezt a szóbanlevő egyed bizonyos csontjai vastagságának, 
szélességének centiméterekben mért összege fejezi ki.
Azok a méretek, amelyeknek összege a csonterőt kifejezi és összehasonlításra alkal­
massá teszi, a következők:
1- A  fejszélesség, azaz a két szembolt közötti távolság,
2- az elülső lábszár körmérete,
3- 4. a két szarvtő körmérete,
5. a torokjárat szélessége, az állkapocs szögletében mérve,
6. a faroktő körmérete.
Amennyibon ilyen értelmű határozott „ivari fölény”  egyik szülő részéről sem 
forog fenn, az utód nemét egyéb tényezők — II. rendű tényezők — döntik el. Ilyen
--------- pozitív________  . -
csonterő határozottabb ivari érvényesülést jelent. Ez összefüggés bizonyítása végett a 
teheneket, a csonterejük nagysága szerint három osztályba soroltam, az I. osztályba 
a legkisebb, a II. osztályba az átlagos, a III. osztályba a legnagyobb csonterejű tehene­
ket osztottam be.
Az agárdi Gárdonyi Géza tsz, a Herceghalomi kísérleti gazdaság, a Mezóhegyesi 
es Kiskunsági Állami Gazdaság 717 tehenét vizsgáltam meg és osztályoztam felsorolt 
méretének összege szerint. A leggyengébb csontozatú tehénnel Jlo cm, legkisebb 
méretet, a legerősebb csontozatainál 154 cm, legnagyobb méretet kaptam (Szélső 
^tékek.) A csonterőt kifejező szám a vizsgált esetben 154 és 115 között variált, 
azaz 40 cm sáv szélességet jelentett. Ezt három, többé-kevésbé egyenlő részre osztva 
az egyes osztályokba tartozó teheneknek 13 cm csonterosáv jutott, vagyis az I. osztály­
ban van a 115— 127, a II. osztályban a 128 — 141, a III. osztályban a 142—154 cm 
közötti sáv
, , A négy gazdaság összesítő kimutatásában (1. ábra) számbavéve az egyes osztá­
s o k o n  belüli tehenektől származott bikaborjaik viszonyszámát (az uszok számát 
s z á ja k  véve alapul) azt találjuk, hogy a. bikaborjak százalékos arányaazlosztályban 
felülmúlja a III. osztálybeli tehenektől született bikaborjak százalékos arányát 
,1? a*t is jelenti, hogy a teheneket fedező bikák az I. osztálybe í ' ■ 1
1 ágban jóval nagyobb ,,ivari fölényben”  voltak. íX7Q„:
r... A III. osztályba tartozó, tehát a legerősebb csontozatú . , ,1
fölénybe”  jutnak az osztályukbeli bikákkal szemben, azért itt már a bikaborju-százalék
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1. ábra. A  bika utódok számarányának 2. ábra. A  bika utódok számarányának
alakulása a tehenek ún. „csonterejétől”  alakulása a tehenek ún. csonterejétől
függően négy gazdaság átlagában függően a MTA marton vásári
gazdaságában











□ bika utód 











3. ábra. A  bika utódok számarányának 4. ábra. A  bika utódok számarányának
alakulása a tehenek ún. csonterejótől alakulása a bikák ún. „csonterojétől”
függően a Pécsi Mesterséges Terméke- függően
nyítő Állomás körzetében
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alatta marad az I. osztálybeli bikaborjak százalékos születési arányának (I. o 124°/
II. o 88,41%, III. o. 66,66%). A  II. osztályban vannak, azok a tehenek ame­
lyeknél az utód nemét egyéb tényezők döntik el. (Lényegileg ugyanilyen grafikonok 
ábrázolják a csonterő és az utód neme arányának összefüggését, ha a tenyészetek 
szaporulati viszonyait külön-külön elemezzük).
• ? z* a tételt igazolják a martonvásári Kísérleti Gazdaság tenyészetében (a 100-as
istálló, Erdőhátmajor, Kismarton és Lászlópuszta) a teheneken végzett mérések alap­
ján kapott utódvizsgálat adatai is. Az adatgyűjtés 138 tehénre vonatkozott és a bika­
borjak százalékos aránya az első csoportban 127,27%, a II. csoportban 100%, a III. 
csoportban 81,48% (2. ábra). A Pécsi Mesterséges Termékenyítő Főállomás körzetében 
77 tehénen végeztek felméréseket. Itt az-arány-eltolódások még nagyobb mértékűek. 
Az I. osztályba sorolt teheneknél a bikaborjak aránya 400% a II. osztályban 85,71%, 
a III. csoportban 150% (3. ábra).
Megállapításaimmal összhangban van a galgamácsai vadrezervátumban Schaum 
József vadász által gyűjtött adat, amely szerint a selejtezés céljából 1961. és 1962. 
vadász szezonban kilőtt gyengeminőségű szarvastehenek és üszők, vemhének ivar 
aránya 68:32-höz a hím javára. A  korábbi évben ugyancsak selejtezett állatok vemhei- 
nél a hím arány 60%-os volt. Ez a két adat is első tételem mellett szól, mely szerint a 
gyenge silány csontozató szarvastehenek az erőteljes szarvasbikáktól, hím utódot 
fogantak.
V é l e m é n y e m  s z e r i n t  a  t ú l z o t t  n e m i  k i h a s z n á l á s  k ö v e t k e z t é b e n  a z  „ i v a r i  f ö l é n v t ”  
e l v e s z t h e t i  a  h í m  á l l a t .
Eme megállapításomat alátámasztja Szepesi Lászlóné, aki nagy anyagon kimu­
tatta, hogy a mesterséges termékenyítés első éveiben 1950 —1954 között született 
méncsikók százalékos aránya szinte következetesen csökkent és pedig 49,5%-ról, 
47,7%-ra. Ezzel szemben a természetes fedeztetésből született ménutódok százalékos 
aránya valamit emelkedett. Az adatgyűjtés 300 ezer egyedre vonatkozik.
Ezt a megfigyelést az FM Lótenyésztési Osztályán gyűjtött több mint 24 ezer 
csikó nemének vizsgálatával kiegészítettem. A Keszthelyi, Bajai, és Debreceni Állami 
Méntelep körzetében 1954-ben inszeminált 24 143 kanca mesterséges termékenyítésé­
ből született csikók ivararánya a következő: méncsikó 45,2%, kanca csikó 54,8%. A ter­
mészetes fedeztetésből származó ivadékoknál az ivararány méncsikó 47,81%, kanca 
csikó 51,37%. Azaz, az 1950 — 55 között a mesterséges termékenyítésből ellett mén­
csikók százalékos aránya 49,5-ről, 45,2%-ra esett vissza. Ugyanezen idő alatta termé­
szetes párosodásból származó csikók ivararánya egyszinten maradt.
Ugyanezt a törvényszerűséget igazolják 22 bikának a mesterséges termékenyí­
tésből született 2561 utódjára vonatkozó adatgyűjtésem, a veszprémi, Fejér megyei, 
Pest megyei Tanácsok Törzskönyvezési Felügyelőségein vezetett „ivadékvizsgálatra 
bevont bikák utódjegyzékének”  továbbá a Szolnok megyei Törzskönyvezési Felügyelő­
ség hivatalos feljegyzéseiből. Ez adatokat a 4. ábra tartalmazza.
A  4. ábrán a bikák csonterejét vettem alapul és ugyancsak három kategóriát 
állítottam fel. Ha az egyes osztályokban sorolt bikaivadékok számát 100 %-nak vesz- 
szük, megállapíthatjuk, hogv az első osztálybeli, (a leggyengébb osontozatu bikák) 
borjai között az üsző utódok aránya 112,29%, a II. osztályban ivari fölény egyik 
szülőpár részéről sem állapítható meg, mert az üszőborjak százalékos aránya, 100,88 
Re a bikák az „ivari fölényt”  (általánosságban) a legerősebb csontozató, tehát a III. 
osztályban sem érik el, mert a bikaborjak százalékos aránya 10 ,5 /0.
M e g í t é l é s e m  s z e r i n t  e z  a n n a k  a z  e r e d m é n y e ,  h o g y  a  m e s t e r s é g e s  t e r m é k e n y í t é s  
ó v e k  ó t a  t a r t ó  g y a k o r l a t á b a n  a  b i k á k  „ i v a r i  f ö l é n y e  e l v e s z e t t  „
M e g á l l a p í t á s o m n a k  g y a k o r l a t i  é r t é k e t  a z  a d ,  h o g y  a n n a  „ t ó d o k
m e s t e r s é g e s  t e r m é k e n y í t é s  s o r á n  t e r v s z e r ű e n  b e f o l y á s o l h a t ó  a  b i k a  é s  a z  u s z o  u t o d o k  
s z á z a l é k o s  a r á n y a .  A s z a r v a s m a r h a  l é t s z á m  t e r v s z e r u e  n ö v e l é s e  k e d v e z  u *  g ó r j a k  
a r á n y á n a k  é s  ( a m e n n y i b e n  a  h í m  á l l a t o k  t ú l z o t t  n e m i  k i h a s z p a l á s a  n e m  'o k c > z z a  a z  
u t ó d o k  é l e t k é p e s s é g é n e k  s z á m o t t e v ő  g y e n g ü l é s é t )  a z  i v a r a r á n y  e l t o l ó d á s a  a z  u s z o k  
j a v á r a  f i g y e l e m r e  m é l t ó  n é p g a z d a s á g i  j e í e n t ő s é g g e l  M r  a . a l a k u l á s a  i s
A teljesség kedvéért megemlítem, hogy az emu nprrr/prl^k e^szs^a«
u g y a n c s a k  a z  e l ő b b  k i f e j t e t t  t é t e l e k e n  a l a p u l h a t .  E n n e k  »  J ^ v o  n . e m z e d . e g é s z s é g e
szempontjából nagy jelentősége van. E l m é l e t e m  megin gy ^ több fiú
1,0$ V « .  ».ofeiik M i » . » - g
h á l  - ^  U g y a n i s  a  h a d b a  v o n u l t  é s  c s a k  i  f  , g ]  t ö b b  e s e t b e n  v a n n a k  „ n e m i  
j i a b o r u  u t á n  v é g l e g  v i s s z a t é r t  „ n e m i l e g  p i h e n t  t á r n á i
fölényében.
é r k e z e t t :  1 9 6 4 . m á ju s  1 0 -én
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HAEJ1K),IIEHHH nO  TEMATHKE HACJIEflCTBEHHOfí ÜEPE^AMH nOJlA
J l .  ß H o m u
Pe3WMe
CooTBeTCTBeHHO rH noTe3e aBTopa y  MejiOBeKa h y  ^eT B epoH orax  n03B0H0MHbix 
JKHBOTHblX B o n p o c  0 TOM, KOTOpafl HX «BOflKHX nOJIOBblX KJieTOK (C X H C y  XpOMOCOMaMH) 
OnjlOflOTBOpHeT HHUeKJieTKy, HaXOflHTCH B 33BHCHM0CTH OT pa3JIHHHH B KpenKOCTH 
KOCTHKa poflHTejibCKoii napbi. („K penK O C T b KOCTefi“  cyMMa npoM epoB  onpeflejieH H bix 
KOCTeft >KHB0TH0r0, Bbipa>KeHHbix b caHTHM eTpax.) FIotom kh  H acne^yioT  n o ji po«HTeJifl, 
o ß jia iia iom ero  „eflHHCTBHHbiM b CBoeM p o ^ e “  6 on ee  KpenKHM k o cth kom  ( „ f lo n o B o e  
r ipeB ocxoacT B o“ ).
B pe3yjibT aT e npoße,neHHbix H3MepeHHH KopoB u e jio r o  p n « a  r0CX030B, aBTop pa3 - 
aeJiHJi KopoBbi Ha TpH r p y n n w  CooTBeTCTBeHHO KpenKOCTH h x  k o c t h io . Ot^cjthh kojth- 
MecTBo noTOMKOB KOpOB oTflejibH bix r p y n n  n o  h x  n o jiy , 0Ka3aji0Cb, hto b  r p y n n e  KopoB 
c o  cnaöbiM  ko cth k o m  (I) cpe#H  noTOMKOB HMeeTCH ß o jib iu e  SbiMKOB, HeM TenoK. B r p y n n e  
>Ke K opoB  c  KpenKHM koctjjkom  (III) cpeflH  noTOMKOB HMeeTCH ö on b iiie  TenoK, qeM Sh t o o b .
CooTBeTCTBeHHO HaÖjnoAeHHHM aBTopa, e c jin  B bipa»ceH H oro „ n o jio B o r o  np eB oexoA - 
CTBa“  He o6Hapy>KHBaeTCHC0CTopoHbi h h o ah o to  H3 poaH Teneii, n on  noTOMKa onpeaenyieTCj! 
BTopocTeneHHbiMH «JiaKTopaMH ( kohíjhuhíi p o /u iT ejie fi, h x  yTOMJieHHoe hjih CBe>Kee cocto- 
HHHe, C Bewaii hjih H ecBewaH  cnepM a). BcjieacTBH e npe3M epH oro Hcn0Jib30B3HHH ßbiKa, 
oh  MOweT noT epjiT b CBoe „ n o j io ß o e  n p eB oexoaeT B o“ .
Mto KacaeTca jiomafléií, npoueHTHoe OTHOiueuHe mepeßMHKOB, poähbuihxch b nepBbie 
roabi HCKyccTBeHHoro oceMeHeHHii — 1950— 1955 —, H3 ro^a b ro« nocreneHHO coi<pa- 
THJiocb, a HMeHHO ót 4 9 ,5 %  ho 4 5 ,2 % . Hanporaa 3T0My, npoueHTHoe OTHomeHHe »cepeö- 
hhkob, pOÄHBmnxca b pe3yjibTaTe ecTecTBeHHoß cjiywH, b TeneHiie Bbiuieyi<a3aHHbix 6 JieT 
no^TH He H3MeHHJiocb (0 ,5 %  b nonb3y >Kepe6MHKOB).
A b to p  npHBOflHT coöpaHHbie hm aaHHbie no 2561 n0T0MKy 22 6hk ob , poflHBiueroCH 
b pe3ynbTaTe HCKYCCTBeHHoro oce.weHeHHfl. Ha ocHOBaHHH s th x  aaHHbix oh  npnuieji 
k 3aKJiiOHeHHK>, mto b npaKTHKe HCKyccTBeHHoro oceMeHekHS, npoBO/iHBmerocH y>Ke 
roflaMH —  Mepe3 HecKOJibKO noKOJieHHÜ — , „n o jio ß o e  npeBocxoflCTBo“  Sukob npoaßjiiieT 
OTpHuaTeJibHyro TeHaeHUHio. .
P u cy n o K  7. ^HHaMHKa yfleJibH oro Beca hotom kob-S u h k o b  b 3 3 bhchm octh  ot t. h . „K p e n - 
kocth  KOCTeft“  K opoB , b cpe^H ew  n o  MeTbipbMH x o 3Hhctb3 m 
P u cyn oK  2. ^HHaMHKa y /ien b H oro  Beca n0T0MK0B-6biMi<0B b 33 bh chm octh  ot t . h . „K p e n - 
kocth  KOCTefi“  K opoB , b MapTOHBamapcKOM xo3siiicTBe BeHrepcKOH AKaaeMHH H ayK  
PucyHOK 3. flHHaMHKa y /ie jib H oro  Beca n0T0MK0B-6bi*n<0B b 3 3 bhchm octh  ot t . h . „ i< p en - 
kocth  KOCTefi“  K opoB , b paüoH e ne^CKOH cTaHHHH n o  Hci<ycTBeHHOMy oceMeHeHHio 
P u cyn oK  4. flHHaMHKa y a e jib H oro  B eca noTO M icoB-ßbiw oB b 33 bhchm octh  ot  t . h . „K p e n -
k o c t h  KOCTeM“  6 h k o b .
B eob a ch tu n gen  aus dem  T h em en kreis  der G eschlechtSYererbung
L. Jánosi 
Zusammenfassung
Laut der Hypotese Verfassers ist die Frage, welche der zweierlei Geschlechtzellen 
(von x oder y Chromosomen) bei dem Menschen und bei den vierfüssigen Wirbeltieren 
die Eizelle befruchtet, mit der Stärke des Knochensystems des Elternpaares im Ver­
hältnis zueinander in Zusammenhang. (,,Knochenstärke”  =  Summe der in cm aus- 
gedrückten Masse gewisser Knochen des Tieres.) Der Nachkomme erbt das Geschlecht 
jenes Elternteiles, der „in  seiner A rt”  verhältnissmässig stärkeres Knochensystem be­
sitzt (,,Geschlechts-Überlegenheit” ).
Verfasser teilte auf Grund seiner Messungen an Kühen zahlreicher Staatsgüter 
die Kühe laut ihrer Knochenstärke in drei Gruppen ein. Die Nachkommenzahl der 
Kühe verschiedener Klassen laut ihrem Geschlecht sortierend, stellte er fest, dass in 
der Klasse der Kühe von kleiner Knochenstärke (I) mehr Bullen als Färsen unter den 
Nachkommen Vorkommen. In der Klasse der Kühe von grösser Knochenstärke (III) 
beträgt dagegen die Zahl der Färsen mehr als die der Bullen.
Laut der Beobachtungen Verfassers entscheiden das Geschlecht des Nachkommen 
die zweitrangigen Faktoren (Kondition dor Eltern, ob geschlechtsmüde odor nicht, 
ob das Sperma frisch oder abgestanden), wenn eino ausdrückliche „Geschlechts- Über- 
egenheit”  bei keinem der Eltern besteht. Die „Geschlechts-Überlegenheit”  dos Bullen 
kann infolge übermässiger Geschlechtsinanspruohnahme verloren gehen.
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In Bezug auf Pferde verminderte sich das prozentuale Verhältnis der Hengstfoh­
len zwischen den 1950 -55  in den e r s t e n  Jahren der
änderte sich dagegen;etwas bezügHch der aus der künstlichen Besamung
\ erfasser teilt seine Nachkommen gesammelt hat und zieht aus diesen die
von 22 Bullen ^ o r ^ e n  • ».Überlegenheit”  der Bullen in der seit Jahren andauerd 
Ä t S Ä T “  d „  künstlichen B _ g  . ¡» e  »bnob- 
mende Tendenz zeigt.
m it der ^geM nn^en^KnocheM tärke”  ^d^^ü te^m ^M ar^o^^S rer11!^ ]!!!18^ ^ ^ ^ ^ 1^ ?
„  , der Bullennachkommen im Zusammenhang
Abb. 3. Gestaltung v o m  Zahlenverhaltr Rayon der Pöcser Station für
mit der „ogen .nnt.n  > “ ‘ " • ^ 1 * 5 ' — i  . ,
r, i i  Viöltnis der Bullennachkommen im Zusammenhang
'*“ • ^  1 «  Bullen
O bservation on  the herilabUity o f sex
L. Jánosi
Summary
,  > o m m n t i o n  —  i n  h u m a n  a n d  q u a d r o p e d a l  v e r t e b r a t e
A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r  s  a s s u m p ’ ’ i d  o f  e j t h e r  o f  t h e  t w o  ( h a v i n g  x  o r  y
a n i m a l s  —  t h e  q u e s t i o n  t h a t  w h i c h  s p e  , ,o n n e c t e d  w i t h  „ b o n e - s t r e n g t h  o f  t h e  
c h r o m o s o m e )  d o e s  f e c u n d a t e  t h e  o v u  e , ^  o t h e r  ( , ,b o n e  s t r e n g t h ”  =  t o t a l  o f
p a r e n t a l - p a i r ’ s  o s s e o u s  s y s t e m  r e s e m  d e s c e n d a n t  i n h e r i t s  t h e  s e x  o f  t h a t
c e r t a i n  b o n e  m e a s u r e m e n t s  ®x P £ e s s e ^  1 . „ i v s t r o n g e r  b o n e - s t r e n g t h  ( „ s u p e r i o r i t y  o f  
p a r e n t  i n d i v i d u a l ,  w h i c h  l i a s  t h e  r e l  3
s e x ” ) -  . j  „ n w q  o f  s e v e r a l  s t a t e  f a r m s  i n t o  t h r e e  g r o u p s  o n  b a s e
T h e  a u t h o r  h a s  d e v i d e d  t h e  c o w ' . ^ e  c o w s ’ p r o g e n i e s  i n  t h e  t h r e e  g r o u p s
o f  t h e i r  b o n e - s t r e n g t h .  A c c o r d i n g  t o  t  p r o g e n i e s  o f  c o w s  i n  t h e  l i t t l e  b o n e
w e r e  s e g r e g a t e d  a n d  i t  r e v e a l e d  t h a t  w agg h j h e r  t h e n  t ia a t  o f  t h e  h e i f e r s .  C o n v e r s e l y  
s t r e n g t h  g r o u p  ( I )  t h e  p r o p o r t i o n  o f  b  „ r o u p  m i )  0 f  c o w s  o f  l a r g e  b o n e  s t r e n g t h ,
t h e r e  w e r e  m o r e  h e i f e r s  t h a n  b u l l s  |  t h e r e  i s  n o  s u p e r i o r i t y  o f  s e x  e i t h e r  o n
A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r ’ s  9 j s e T y c„  0 f  t b e  o f f s p r i n g  d e p e n d s  o n  s e c o n d a r y  f a c -  
t h e  m o t o r ’ s  o r  o n  t h e  f a t h e r ’ s  S id e , t  t i r e d  o r  r e s t e d ,  f r e s h n e s s  o r  s t a l e n e s s  o f  t h e  
t o r s  ( c o n d i t i o n  o f  t h e  p a r e n t s ,  t h e i r  b  , 5ii c a n  b e  ] 0 s t  i n  c o n s e q u e n c e  o f  h i s  o v e r d o n e  
s e m e n ) .  T h e  s u p e r i o r i t y  o f  s e x  o f  t n e
s e x u a l  e m p l o y m e n t .  , n f  t h e  s t a l h o n  c a l t s  c o n s e q u e n t l y  d e c r e a s e
R e g a r d i n g  t o  t h e  h o r s e s ,  P ® r ° ® ?  a ? r> •„ ( } 10 f jr s t  y e a r s  o f  a r t i f i c i a l  m s e m m a  i o n .  
f r o m  4 9 , 5 %  t o  4 5 , 2 %  b e t w e e n  1 9 5 f° " p  s t ,a l l i o n  c a l t s  o b t a i n e d  f r o m  n a t u r a l  s e r v i c e  
O p p o s i t e  o f  t h i s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  ,  11o
s c a n t l y  d i f f e r e d  ( 0 , 5 %  i n  g o o d  o f  t h e  s t a l l i <d e t h e r  2 5 6 1  o f f s p r i n g s  o f  2 2  b u l l s
T h e  a u t h o r  r e p o r t s  t h e  d a t a  ^ « ¿ U o n  t h a t  t h e  s e x - s u p e r i o n t y  o f
u s e d  i n  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n .  H e  c o m e s  t o  t h  G f  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n  p r a c
t h e  b u l l s  s h o w e s  a  d e c r e a s i n g  t e n d e n c y  a s  a  c o n s  q
t i s e d  t h r o u g h  m o r e  g e n e r a t i o n s .  b o n e - s t r e n g t h ”  o f  t h e  c o w s  i n
K g . 1. P r o p o r t i o n  o f  b u l l  o f  t b .  c o w ,  . t
'*■ *■ ^ E o S ^ r T ^  - « " » - «“
Pig. 4. P r o p o r t i o n  o f  b u l l  o f f s p r i n g s  d e p e n d i n g  o n  „
288 SZEMLE
J . Horváth László— Kattinger Gusztáv 
Vidám rajzos baromfitenyésztés
A vidám rajzos állattenyésztés eddig megjelent kötetei méltán kedvelt az olvasó- 
közönség előtt, mert azokból szórakozva sajátít el korszerű szakismereteket. Az olvas­
mányos, közvetlen, csevegésszerű, gördülékeny stílus könnyűvé teszi az olvasást, a sok 
ötletes, de szakszerű rajz egyrészt felüdíti a napi munkájában elfáradt olvasót, más­
részt a szakmai tudnivalók szemléltetésével segíti azok elsajátítását, rögzítését. Ért­
hető tehát, hogy az eddig megjelent 3 kötet mindegyike több kiadást ért el.
A  most megjelenő negyedik kötet a baromfitenyésztés korszerű ismereteit foglalja 
össze röviden, a megszokott közvetlen olvasmányos stílusban. A szöveget most is a 
kedvelt ötletes rajzok élénkítik. Tartalmilag természetesen egyezik más baromfi­
tenyésztési szakmunkával. Megtalálja benne az olvasó a baromfitenyésztés alapfogal­
mainak ismertetését, a tenyésztési tudnivalókat, a tenyészállatok kiválasztását. Rész­
letesen tájékoztatja az olvasót, mivel és hogyan etessük a baromfit, majd röviden a 
keltetés menetét írja le. Azután külön-külön fejezetekben az egyes baromfifajok 
tenyésztését, árutermelését ismerteti, elsősorban a nagyüzemi tartás formáit, mint a 
pecsenyecsibe előállítás, tojótyúkok tartása tojóházakban, pecsenyekacsa előállítás 
belterjes és külterjes módozatait stb. Emellett nem hanyagolja el a ma még nagyon 
jelentős háztáji baromfitartók útbaigazítását sem, s igyekszik annak korszerűbb kivi­
telezésére rávezetni az olvasót.
A  könyv nemcsak hasznos, de élvezetes olvasmány a nagyüzemi baromfitenyésze­
tek, baromfiüzemek dolgozóinak, háztáji baromfitartóknak egyaránt.
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ÚTMUTATÁS MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE 
Az „Állattenyésztés” — mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe
vágó határtudományok területével kíván foglalkozni. A közlésre beküldött dolgoza­
tok összeállításánál azj alábbiak figyelembevételét kérjük:
A beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A  cím lehetőleg 
rövid legyen. A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példány­
ban a magyar és idegen nyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalás idegen nyelvű 
elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. Az idézett irodalom a dolgozat végén 
betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő fel, a megjelölésnél szokásos rövi­
dítésekkel.
A kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm-es margóval, kettes sorközzel, fogalmi papírra,
2 példányban géppel írandók. A szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és szék­
helye, ahol a szerző munkáját végezte.
A kéziratok terjedelme — a táblázatokon és ábrákon kívül — legfeljebb 10 gépírásos 
oldal lehet.
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és táblázatok a szöveg­
től függetlenül is érthetők legyenek. Az ábrákat fehér papíron tussal kell elkészíteni. 
A kefelevonatokat a szerzők átjavítás végett kézhezkapják. A kefelevonatokon szö­
vegrész törlése vagy új szöveg beiktatása már nem lehetségss. A kijavított kefe­
levonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell visszaküldeni.
A közlemények tartalmáért szerzőik felelősek.
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